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TAX FOUNDATION OF HAWAII""
The primary purpose of the Foundation is to en ­
courage efficiency and economy in government and to 
promote an equitable tax system that will encourage 
and maintain economic growth and stability in Hawaii. 
This is accomplished in part by working with public 
officials, private organizations and individuals in an 
effort to improve the methods, systems and procedures 
of public administration.
The Tax Foundation of Hawaii was incorporated 
in 1953 as a private, nonprofit, non-partisan educa­
tional organization governed by a 25-member Board of 
Trustees representing the entire state. The Founda­
tion is financed by concerned and interested corporate 
and individual members.
Serving as a clearing house by collecting and 
analyzing data concerning governmental finances and 
taxation, the Tax Foundation disseminates this infor­
mation to the public through reports, pamphlets, news­
paper articles, and radio and television broadcasts.
In addition to GOVERNMENT IN HAWAII, other reg­
ular publications of the Tax Foundation include: FIN­
ANCE IN BRIEF, a wallet-sized resume of Hawaii's fis­
cal facts; THE TAX BURDEN OF THE ARNIE ALOHA FAMILY; 
weekly commentaries in the Sunday Star-Bulletin and 
Advertiser; and a weekly radio series on KCCN in Hono­
lulu. The LEGISLATIVE TAX BILL SERVICE provides an 
analysis of all tax legislation introduced during the 
legislative session, and the LEGISLATIVE REVIEW, pub­
lished at the conclusion of each session, reports on 
all legislation which passed and examines the changes 
in the fiscal outlook.
GOOD GOVERNMENT DEPENDS ON AN INFORMED PUBLIC
FOREWORD
Today, more than any time in recent history, 
there is public concern over the role of government in 
our economy. There is a growing public awareness of 
the fact that government influences the shape and d i ­
re ction of our nation's growth. In that respect, an 
understanding of the fiscal and economic health of 
government in Hawaii is the basis of a sound and in­
formed citizenry which government s e r v e s .
As government's sphere of influence on our daily 
lives grows, it becomes imperative that the people of 
Hawaii be aware of its economic and fiscal policies 
which affect them. This 28th edition of GOVE RNM ENT IN 
HAWAII serves as a convenient means of learning more 
about the fiscal h e al th of our state, county and f e d ­
eral governments. Through the years, this hand boo k of 
financial statistics has served as the key source of 
information for those seeking a better understanding 
of their government.
As a result of the changes made by the 1978 C o n ­
stitutional Convention, the people of Hawaii are w i t ­
nessing a slowing in the growth of government in H a ­
waii. With a reduction in spending, substantial su r­
pluses have been generated in the state general fund 
and there is now a potential for a reduction in the 
amount of taxes that government takes from its c i t i ­
zens in Hawaii. At the national level, a similar 
mood is afoot as our elected officials begin to take a 
hard look at the growth in spending by the federal 
government. With this reduction in government's size 
and growth, there is the opportunity for our economy 
to prosper.
The Tax Foundation sincerely appreicates the co ­
o p er ati on and assistance provided by the many public 
employees in the federal, state and county governments 
in Hawaii. A special ma ha lo goes to the directors and 
staffs of the State of Hawaii Departments of A c c o u n t ­
ing and General Services, Budget and Finance, E d u c a ­
tion, Labor and Industrial Relations, Planning and 
Economic Development, Taxation and Transportation; 
Finance Directors of the four counties; the Internal 
Revenue Service; Bank of Hawaii; First Hawaiian Bank 
and the Hawa iia n Sugar Planters' Assocation.
Lowell E. M e e , President 
Tax Fo un dat ion of Hawaii
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HAWAII’S ECONOMY
The e c o n om ic p i c ture during 1980 can best be 
ch ar acterized as a year of anticipation as national 
elections fo cused on the state of the ec onomy as the 
m a jo r issue of the campaign. Inflation continued to 
climb at a double digit pace as the consumer price i n ­
dex rose at an annual average rate of 12%, ending the 
year at 228.7. While preliminary estimates for 1980 
indicate that per capita personal income rose by 5.3%, 
per capita taxes were es ti mat ed to increase by more 
than 8%.
The most serious e co n o m i c pr oblem faced by H a ­
waii during 1980 was the decline in the number of v i s ­
itors coming to Hawaii. This decline has been at t r i ­
buted to the wait and see attitude of many potential 
visitors to Hawaii. While it was true that visitor 
expenditures rose by more than 10% during 1980, in fl a­
tion more than cancelled this growth when measured in 
real dollar income. At year's end, this downward 
trend did not show any signs of improving and there 
were many concerned that Hawaii's largest industry was 
h e a d e d  for more blows in the year to come.
R e f l ec ting this slowing in the state's e conomy, 
the per capita personal income of Hawaii's people also 
demonstrated a decline as the 50th State fell in co m­
parison to the personal income growth across the n a ­
tion. In 1 9 7 4 , Hawaii ranked 6th hi ghest in the n a ­
tion in per capita personal income, by 1978, Hawaii 
ha d fallen to 12th hi ghest and by 1979 to 14th highest 
in this area.
On the other hand, the amount of per capita tax 
colleations in Hawaii continued to rise, contributing 
to Hawaii's retention of the fifth hi ghest state in 
state and local tax burden. This has been attributed 
to the sensitivity of Hawaii's tax system to the e f ­
fects of inflation. If inflation continues to in ­
crease at the same rate, there is little doubt that 
Hawaii's taxpayers will be paying more in state and 
local taxes.
In contrast, the employment p i c ture in Hawaii 
continued to improve as the unemployment rate declined 
for the second straight year, dropping to 5%, down 
from 6.3% in 1979. This has been due in large part in 
a slowing of growth in the available labor force and a 
steady increase in the number of positions available.
CHART 1 
TRENDS IN HAWAII
Population, Taxes, Personal Income & Debt 
1970-1980
{Amounts In Thousands)
State>Local Personal Civilia
Year Debt* Taxes” Income' Populati
1980 2,054,307 1,295,669 9,371,000 904
1979 1,971,923 1,164,969 8,371,000 857
1978 1,916,759 1,020,299 7,525,000 844
1977 1,797,744 931,631 6,796,000 836
1976 1,667,206 876,035 6,209,000 825
1975 1,435,888 765,284 5,742,000 809
1974 1,274,442 672,325 5,170,000 796
1973 1,219,363 591,792 4,590,000 782
1972 1,080,395 530,117 4,110,000 769
1971 925,506 497,606 3,758,000 747
1970 742,037 454,378 3,509,000 722
STATE AND  
COUNTIES  
TAX COLLECTIONS J
200
STATE AND COUNTIES  
FUNDED DEBT
TOTAL  
PERSONAL 
INCOME
CIVILIAN P0P U LA TION
• 100
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
‘ State and county general obligation bonds and revenue bonds outstanding at Decem ber 31.
’’Fiscal year collections. Unemployment compensation collections included.
'Ca lendar years; 1980 estimated, 1977*1979 revised April 1981.
“ M id-year resident civilian population except 1980 at April 1.
SOURCE: State Departments o f Budget & Finance. Accounting & General Services, Taxation, P lanning; City 
& County Finance Director, County Auditors and Finance Directors; U.S. Department o f Com­
merce, “ Survey o f Current Business."
GROWTH IN THE HAWAIIAN ECONOMY
Selected Calendar Years
TABLE 1
E c o n o m i c  I n d i c a t o r s 1 9 8 0 1 9 7 9 1 9 7 8 I 9 7 5 1 9 7 0 1 9 7 9 1 9 7 5 1 9 7 0
9 6 5 , 0 0 0 9 1 4 , 7 0 0 9 0 2 , 4 0 0 8 6 8 , 4 0 0 7 7 4 , 3 0 0 5 .50 1 1 . 1 2 2 4 . 6 3
4 0 0 , 0 0 0 3 9 9 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 3 5 6 , 4 0 0 3 1 1 , 1 5 0 0 . 2 5 1 2 . 2 3 2 8 . 5 6
3 8 0 , 0 0 0 3 7 4 , 0 0 0 3 6 9 , 0 0 0 3 3 0 , 8 0 0 2 9 7 ,  1 1 0 1 .60 1 4 . 8 7 2 7 . 9 0
5 . 0 % 6 . 5 % 7 . 8 $ 1 . 2 % 4 . 5 $ - 2 0 . 6 3 - 3 0 . 5 6 11.11
2 2 8 . 7 2 0 4  .5 1 84. 1 1 55 .0 1 1 4 . 2 1 1 .83 4 7 . 5 5 1 0 0 . 2 6
6 0 7 , 8 7 5 6 0 7 , 5 6 0 5 8 0 , 3 4 7 5 0 0 , 5 8 5 4 0 4 , 4 6 3 0 . 0 5 2 1 .43 5 0 . 2 9
3 3 4 , 2 5 1 2 8 6 , 8 5 4 2 8 1 , 2 4 1 2 6 0 , 7 4 0 2 1 6 , 7 7 4 1 6 . 5 2 28 .  1 9 5 4. 19
5 6 , 1 2 3 5 4 , 2 4 6 4 9 , 8 3 2 4 2  , 6 4 8 3 2  , 2 8 9 3 . 4 6 31 .60 7 3 . 8 1
3 , 9 3 9 , 2 7 5 3 , 9 6 0 , 5 3 1  3 , 6 7 0 , 3 0 9 2 , 8 2 9 , 1 0 5 1 , 7 4 6 , 9 7 0 - 0 . 5 4 3 9 . 2 4 125 . 4 9 ’
9 , 7 1 0 9 , 2 2 3 8 , 4 3 8 6 , 6 6 9 4 , 6 2 3 5 . 28 4 5 . 6 0 1 1 0 . 0 4
1 , 2 9 0 1 , 194
A M O U N T S
I ,0 5 9  
IN M l L L I O N S
8 5 2 5 7 2 8 . 0 4 5 1.41 1 2 5 . 5 2
2 , 9 0 0 2 , 6 2 0 2, 1 88 1 , 2 7 0 5 9 5 1 0 . 6 9 1 2 8 . 5 5 3 8 7 . 3 9
1 , 4 0 0 1 , 3 1 0 1 , 2 1 5 1 , 0 2 8 6 7 5 6 . 8 7 36 . 1 9 1 0 7 . 4  1
9 , 3 7  1 8 , 3 7 1 7, 3 2 5 5 , 6 7 4 3 , 5 2 3 1 1 .95 6 5 .  16 1 6 5 . 9 9
4 , 7 9 2 4 , 3 6 3 3 , 7 0 9 2 , 6 8 1 1 , 6 9 7 9 . 8 3 7 8 . 7 4 1 8 2 . 3 8
5 2 7 3 0 6 291 6 06 1 98 7 2 . 2 2 - 1 3 . 0 4 166. 16
1 9 6 164 132 1 32 131 19. 51 4 8 . 4 8 4 9 . 6 2
6 , 3 6 5 5 , 7 5 3 4 , 9  12 3 , 4 9 7 1 , 9 6 7 1 0 . 6 4 8 2 . 0 1 2 2 3 . 5 9
4 , 7 5 0 4 , 8 3 2 3 , 5 9  1 2 , 4 9 9 1 , 4 9 9 - 1 .70 9 0 . 0 8 2 1 6 . 8 8
6 2 6 5 6 5 4 9 4 4 3 0 2 8 5 1 0 . 8 0 45 .58 1 1 9 . 6 5
1 , 5 0 0 1 , 3 4 2 9 7 5 1 , 1 40 7 8 4 1 1 .77 51 .58 91 .33
P e r c e n t  C h a n g e  19 8 0  f r o m
P o p u la t i o n 9  
L a b o r  F o r c e ^
E m p  I o y m e n t ^
U n e m p l o y m e n t  R a t e ^
C o s  t o f  LI V i n g ^
M o t o r  V e h i c l e  R e g i s t r a t i o n * ^  
T o t a I  H o u s 1n g  U ni t s ®
T o t a l  H o t e l  R o o m s  
N u m b e r  o f  V i s i t o r s  
P e r  C a p i t a  P e r .  Inc.
Pe r C a p  i t a  T a x e s
V i s i t o r  E x p e n d i t u r e s  
M i l i t a r y  E x p e n d i t u r e s  
T o t a l  P e r s o n a l  I n c o m e  
B a n k  D e p o s  i ts 
S u g a r  P r o c e s s  i ng'^ 
P i n e a p p l e  C a n n i n g ' ^
R e t a  i I S a I e s ^
W h o  I e s a  I e Sales'^ 
D i v e r s i f i e d  M a n u f a c t u r i n g  
C o n s t r u c t i o n  V a l u e
N O T E :  1 9 8 0  d a t a  p r e l i m i n a r y . S u b j e c t  t o  r e v i s i o n .  
il I. I n c l u d e s  a r m e d  f o r c e s  p e r s o n n e l .
A f t e r  1 9 7 5 ,  I n c l u d e s  n o n - t a x a b l e ,  n o n - r e s i d e n t
a. R e s i d e n t  p o p u l a t i o n  a t  A p r
b . A n n u a  I a v e r a g e  .
c. H o n o l u l u  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  ( a n n u a l  a v e r a g e ) .  1 9 6 7  = 100.
d. A t  D e c e m b e r  3 1 .  E x c l u d e s  m i l i t a r y  v e h i c l e s ,  m o t o r c y c l e s  a n d  s c o o t e r s ,  
v e h i c l e s  n o t  f o r m e r l y  r e g i s t e r e d .
e . A t  A p r i  I I .
f. G e n e r a l  e x c i s e  t a x  b a s e .  1 9 7 7  a n d  1 9 7 8  d a t a  e s t i m a t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T a x a t i o n .
S O U R C E :  S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f  P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  R e g u l a t o r y  A g e n c i e s ,  L a b o r  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,
T a x a t i o n ,  a n d  T r a n s p o r t a t i o n ;  C o u n t y  F i n a n c e  D i r e c t o r s ;  H a w a i i  V i s i t o r s  B u r e a u ;  H o n o l u l u  D e p a r t m e n t  o f  
H o u s i n g  a n d  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t ;  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ;  F i r s t  H a w a i i a n  B a n k ;  a n d  B a n k  o f  H a w a i i .
SOURCES OF PERSONAL INCOME
Hawaii (Selected Years): U.S. Average (1969 and 1979) 
(Dollars in Millions)
TABLE 2
S t a t e  of H a w  a I i U . S . A v e  r a g e
I n c o m e  S o u r c e
_________ 1 9 7 9
% of 
A m o u n t  T o t a l
1 9 7 8___________________ I 9 6 9  % C h a n g e
% of % of  1 9 7 9
it T o t a l  A m o u n t  T o t a l  f r o m  19 5 9
% C h a n g e  
I 9 7 9
1 9 7 9  [ 9 6 9  f r o m  19 6 9
% of T o t a I
L a b o r  & P r o p .  I n c . :  B y  I n d u s t r y
F a  rm s $ 2 0 4 2.5- $ 1 82 2 . 4 $ 99 3 . 2 106. 1 2 . 2 2 . 7 1 1 0 . 0
C o n t r a c t  C o n s t r u c t  ion 5 0 5 6 . 0 4 2 2 5 . 6 271 8 . 8 8 6 . 3 4 . 7 5 . 0 141 .2
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  T r a d e 1 , 0 8 4 1 3. 0 9 5 5 1 2 . 7 3 8 5 1 2 . 5 18 1.6 1 2 . 8 1 5 . 3 1 46 . 4
M a n u f a c t u r I n g 3 6 4 4 . 4 3 2 7 4 . 4 1 83 5 . 9 9 8 . 9 2 0  . 1 2 3 . 3 1 2 1 . 9
F i n a n c e ,  I n s u r a n c e  & R e a l  E s t a t e 5 0 3 6 . 0 4 3 6 5 . 8 148 4 . 8 2 3 9 . 9 4 . 5 4 . 2 1 7 0 . 3
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  U t i l i t i e s 6 2 8 7 . 5 5 4 9 7 . 3 2 1 3 6 .9 1 9 4 . 8 5 .9 5 . 6 1 7 3 . 4
S e r v 1c e s
H o t e l s  & O t h e r  L o d g i n g s 2 6 8 3 . 2 2 4  1 3 .2 75 2 . 5 2 5 7 . 3 0 . 5 0 . 5 15 1.2
P e r s o n a l  & H o u s e h o l d 74 0 . 9 6 7 0 . 9 4 1 1 .3 80 .5 1 .0 I .6 6 2 . 6
B u s i n e s s  & R e p a  i r 2 2 2 2 . 7 1 83 2 . 4 6 8 2 . 2 2 2 6  .5 2 . 8 2 . 2 2 2 3 . 4
A m u s e m e n t  & R e c r e a t i o n 5 8 0 . 7 52 0 . 7 20 0 . 6 1 9 0 . 0 0 . 5 0 . 5 16 1.7
P r o f . ,  S o c i a l  & R e l a t e d 6 9 5 8 . 3 6 16 8 . 2 2 1 1 6 . 8 2 2 9  .4 8 . 3 7 .3 1 9 4 . 3
G o v e r n m e n t
F e d e r a l ,  C i v i l i a n 5 89 7 . 0 5 6 9 7 . 6 3 0 4 9 . 8 9 3  . 8 2 . 9 3 . 4 1 1 8 . 7
F e d e r a 1, Mi 1 i t a r y 5 8 7 7 . 0 5 5 2 7 . 4 2 9 0 9 .4 1 0 2 . 4 : 1 .1 2 . 2 2 5 . 2
S t a t e  & L o c a l 7 4 5 8 . 9 7 3 4 9 . 8 2 7 8 9 , 0 1 6 8 . 0 8 . 3 7 . 8 17 1.1
O t h e  r I n d u s t r i e s 28 0 . 3 22 0 . 3 1 1 0 . 4 1 5 4 . 5 1 .6 1 ,0 3 0 0 . 5
T o t a l  L a b o r  & P r o p r i e t o r ' s  I n c o m e $ 6 , 5 5 4 7 8 . 4 $ 5 , 9 0 7 7 8 . 7 $ 2 , 5 9 7 8 4. 1 1 5 2 . 4 7 7 . 2 8 0 . 6 1 4 5 , 7  ■
1 n c o m e  b y  T y p e :
W a g e s  & S a l a r i e s $ 5 , 7 3 0 6 8 . 6 $5 , 1 67 6 8 . 8 $ 2 , 3 1 5 7 5 . 0 1 4 7 . 5 6 3 , 9 6 7 . 9 1 4 1 . 9
O t h e r  L a b o r  I n c o m e 4 3 6 5 . 2 3 7 7 5 . 0 84 2 , 7 4 1 9 . 0 6 . 4 3 . 8 3 3 1 . 8
P r o p r i e t o r ' s  I n c o m e :  F a r m 46 0 . 6 4 9 0 .6 29 0 . 9 5 8 . 6 1 .7 2 . 2 1 9 3 . 8
N o n - F a  rm 3 4 2 4 . 1 3 1 5 4 . 2 168 5 . 4 1 0 3 . 6 5. 1 6 . 7 9 6 . 9
D i v i d e n d s ,  I n t e r e s t ,  R e n t 1 , 1 5 5 1 3 . 8 1 , 0 0 4 1 3 . 4 4 0 9 1 3 . 3 1 8 2  .4 14. 1 14. 1 1 5 6 . 0
T r a n s f e r  P a y m e n t s 1 , 0 3 5 12 . 4 9 3 7 1 2 . 5 19 2 6 . 2 4 3 9  .6 1 3 . 0 8 . 8 281 .5
S u b - T o t  a 1 $ 8 , 7 4 5 1 0 4 . 7 $7,. 8 4 9 1 0 4 . 5 $ 3 , 1 9 7 1 0 3 . 5 1 7 3 . 5 1 0 4 . 2 1 0 3 . 5 1 5 8 . 6
L e s s :  E m p l o y e e s '  S o c .  Ins. C o n t r i b . - 3 8 9 - 4 . 7 - 3 3 9 - 4 . 5 - 1 10 - 3 . 5 2 5 3 . 6 - 4 . 2 - 3 . 5 2 0 5  . 2
T O T A L  P E R S O N A L  I N C O M E $ 8 , 3 5 6 1 0 0 . 0 $7,, 5 1 0 1 0 0  .0 $ 3 , 0 8 7 1 0 0  .0 1 7 0 . 7 100 .0 1 0 0  .0 1 5 6 . 9
N O T E :  A ll d a t a  r e v i s e d  b y  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  A u g u s t  1 9 8 0  e x c e p t  f o r  1 9 6 9  d a t a  r e v i s e d  A u g u s t  19 7 4 .
S O U R C E :  " S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  A u g u s t  1 9 8 0 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  S t a t i s t i c s
A d m i n i s t r a t i o n ,  B u r e a u  of E c o n o m i c  A n a l y s i s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .
TABLE 3 
THE COUNTIES OF HAWAII 
Calendar Years 1979 and 1980
H o n o 1u 1u M a u  i H a w a I i K a u a i
E c o n o m  i c 1 n d 1 c a t o r s 19 80 19 7 9 19 8 0 1 9 7 9 19 8 0 19 7 9 19 80 1979
P o p u 1 a t  i o n a 7 0 2 , 2 0 8 6 7 1  , 5 0 0 7 0 , 9 6 4 6 5 , 4 0 0 9 1 , 8 9 1 8 3 , 6 0 0 3 8 , 9 1 8 3 6 , 3 0 0
L a b o r  F o r c e ^ 3 1 3 , 2 0 0 3 1 3 , 6 0 0 3 3 , 6 0 0 3 2 , 4 0 0 3 5 , 4 0 0 3 5 , 4 0 0 1 7 , 7 0 0 1 7 , 6 0 0
E m p  1o y m e n t b 2 9 8 , 3 0 0 2 9 4 , 5 0 0 31 , 7 0 0 3 0 , 4 0 0 3 3 , 1 0 0 3 2 , 5 0 0 1 6 , 9 0 0 1 6 , 6 0 0
U n e m p l o y m e n t  R a t e ^ 4 . 8 6. 1 5 . 6 6 . 3 6 . 7 8. 1 4 . 9 5 . 6
H o t e l  R o o m s 3 3 , 9 6 7 3 4 , 3 3 4 1 0 , 7 1 3 9 , 7 0  1 6 , 7 0 5 5 , 8 8 9 4 , 7 3 8 4, 3 2 2
M o t o r  V e h i c l e  R e g i s t r a t i o n s ' ^ 4 4 6 , 3 8 1 4 4 9 , 4 8 3 6 1 , 8 8 8 6 0 , 6 6 8 6 9  , 2 8 8 6 7 , 5 8 4 3 0 , 3  1 8 2 9 , 8 2 5
N u m b e r  o f  T e l e p h o n e s 5 5 8 , 8 0 9 5 4 2 , 2 5 0 6 0 , 6 5 0 5 5 , 5 2 3 6 6 , 4 1 3 6 2 , 3 3 2 2 9 , 2 7 4 2 7 , 4 1 2
S u g a r  P r o d u c t i o n 1 6 7 , 2 6 7 1 8 6 , 1 7 8 2 6 6 , 2 5 1 2 5 2 , 8 1 6 3 6 7 , 0 4 6 3 8 8 , 3 4 1 2 2 2 , 6 6 8 2 3 2 , 4 0 2
T a x  R e v e n u e * ^ $ 1 7 5 , 0 0 2
A M O U N T S  
$ 1 6 0 , 8 2 1
IN T H O U S A N D S  
$ 1 4 , 8 0 8  $ 1 5 , 1 1 5 $ 2 6 , 0 2 7 $ 2 4 , 0 5 5 $ 1 0 , 1 0 8 S 9 , 4 0 4
G o v e r n m e n t  E x p e n d i t u r e s ' ^ 31 1 , 8 0 5 2 9 3 ,  185 3 2 , 1 3 3 3 6 , 9 3 9 4 4 , 2 0 6 3 9 , 2 2 1 2 0 , 5 3 8 18 , 0 7 1
B a n k  D e m a n d  D e p o s i t s 1 , 1 0 9 , 3 2 7 1 , 1 7 1 , 9 1 6 8 2 , 6 3 5 9 1 ,6 9 9 9 2 , 8 7 1 9 2 , 0 6 8 3 2 , 2 7 6 3 7 , 0 8 8
S e l e c t e d  T a x  B a s e s ®  
S u g a r  P r o c e s s i n g 1 7 1 , 6 6 6 9 3 , 1 1 8 1 2 8 , 7 8 3 6 4 ,  1 14 1 0 7 , 6 3 1 7 8 , 5 9 1 1 1 9 , 2 9 9 6 9 , 9 1 5
P i n e a p p 1e C a n n  i ng 1 3 9 , 9 4 3 1 1 2 , 3 3 6 5 6 , 0 3 3 5 1 , 8 6 4 -  - - - - - —
R e t a 1 1 i ng 5 , 4 3 8 , 1 5 9 4 , 9 2 0 , 2 1 8 3 9 2 , 3 9 8 3 5 4 , 2 7 6 3 6 3 , 3 5 3 3 2 7 , 9 7 9 1 7 1 , 8 1 1 1 5 0 , 5 3 1
W h o  1e s a 1 i ng 4 , 3 3 2 , 0 1 6 4 , 4 4 8 , 0 7 9 1 4 7 , 5 2 5 1 3 6 , 5 9 8 2 1 2 , 5 5 7 1 9 2 , 5 2 7 5 7 , 6 0 4 5 4 , 6 9 1
M a n u f a c t u r  i ng 5 6 8 , 1 6 4 5 2 7 , 5 2 9 1 4 , 6 3 2 1 1 , 2 1 8 3 3 , 6 7 9 2 2 , 6 0 4 9 , 5 2 9 3 , 8 7 0
C o n t r a c t  i ng 1 , 3 5 3 , 9 2 4 1 , 1 3 1 , 5 9 0 8 9 , 9 1 2 8 8 , 9 9 3 9 6  ,4 2 6 8 0 , 3  10 2 9 , 3 9 6 2 4 , 5 6 6
S e r v  i c e s 1 , 5 2 7 , 3 3 5 1 , 2 2 2 , 4 2 8 7 5 , 4 2 0 7 0 , 3 0 5 1 0 6 , 7 0 1 9 1 , 2 8 2 3 3 , 5 4 6 2 8 , 1 8 0
R e n t a  1s 1 . 5 6 3 , 1 6 6 1 . 4 7 0 . 7 6 4 1 2 7 . 0 1 3 1 09 . 8 2 8 9 5 . 6 3 8 8 5 , 0 1 9 3 4 . 8 9 7 3 4 , 3 3 6
N O T E :  1 9 8 0  d a t a  p r e l i m i n a r y ,  
a. R e s i d e n t  c i v i l i a n  p o p u l a t i
S u b j e c t  t o  r e v  
ion, 1 9 7 9  a t  J u 1
Is i o n  .
y 1 , 1 9 8 0  at A p r i l  1. D o e s  n o t  i n c l u d e  a r m e d f o r c e s  p e r s o n n e 1.
b .
d .
A n n u a l  a v e r a g e .
A t  D e c e m b e  r 3 I .
F i s e a  I y e a r s . 
e. G e n e r a l  e x c i s e  t a x  b a s e .  
S O U R C E :  S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f
t i o n ,  a n d  T r a n s p o r t a t  
H a w a i i a n  S u g a r  P l a n t e
T a x a b l e  a n d  n o n - t a x a b l e  r e g i s t e r e d  m o t o r  v e h i c l e s .  E x c l u d e s  m o t o r c y c l e s  a n d  s c o o t e r s .
P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  R e g u l a t o r y  A g e n c i e s ,  L a b o r  i I n d u s t r i a l  R e  
ion; C o u n t y  F i n a n c e  D i r e c t o r s ;  H a w a i i a n  T e l e p h o n e  C o m p a n y ;  H a w a i i  V i s i t o r s  Bu 
r s ' A s s o c  i a t  I o n .
I a t  i o n s , T a x a -  
r e a u ;  a n d
CHART 2
PER CAPITA PERSONAL INCOME 
— BY COUNTIES —
Calendar Years 1975-1978
Percent
Increase
1975 1976 1977 1978 1975 1976
SOURCE: U.S. Department o f Commerce. Office o f Business Economics. W ashington, D.C.
1977 1978
TABLE 4
PER CAPITA PERSONAL INCOME
By States — Selected Years^
state
1 9 7 9 1 9 7 8 I 9 7 4 1 9 6 9
% C h a n g e  
1 9 7 9  f r o m
A m o u n t  R a n k A m o u n t  R a n k  A m o u n t  R a n k  A m o u n t  R a n k  1 9 7 8 I 9 6 9
H A W A I  i 9 , 2 2 3  14 $ 8 , 4 3 8  12 $ 6 , 1 3 0 $ 4 ,  I 7 0  10 9 . 3  1 2 1 , 2
U . S .  A v . ^ , 7 7 3 7, 8 5 4 5 , 4 2 8 3 , 6 6 7  - -  1 1 . 7  1 3 9 . 2
A l a .
A  I a s k a  
A r i z . 
A r k  .
C a I  i f . 
C o  I o  . 
C o n n  . 
D e  I . 
F l a .  
G a .
I d a h o  
11 1 .  
In d .
I o w a  
K a n s . 
Ky .
L a  .
M e .
M d  . 
M a s s  . 
M i c h .  
Mi n n .  
M i s s .  
M o  . 
M o n t . 
N e b .
N e  V .
N . H , 
N . J .  
N. M. 
N. Y. 
N. C. 
N. D. 
O h  I o 
O k l a .  
O r e  .
P a  .
R. 1 . 
S. C. 
S. D. 
T e n n  . 
T e x a s  
U t a h  
V t .
V a  . 
W a s h .
W . V a . 
Wi s c .  
W y o  .
D .  C.
6 , 9 6 2  
1 1 , 2 1 9  
8 , 4 2 3  
6 , 9 3 3  
I 0 , 0 4 7  
9, 1 2 2  
I 0, I 2 9  
9 , 3 2 7  
8 , 5 4 6  
7 , 6 3 0  
7 , 5 7 1  
9 , 7 9 9  
8, 5 7 0  
8, 7 7 2  
9 , 2 3 3  
7 , 3 9 0  
7 , 5 6 3  
7 , 0 3 9  
9 , 3 3 1  
8 , 8 9 3  
9 , 4 0 3  
8 , 8 6 5  
6 , 1 7 8  
8 , 2 5 1
7 . 6 8 4
8 . 6 8 4  
1 0 , 5 2 1
8, 3 5  I 
9 , 7 4 7  
7 , 5 6 0
9 ,  1 04 
7 , 3 8 5  
8 , 2 3  I 
8 , 7 1 5
8 . 5 0 9  
8 , 9 3 8
8, 5 5 8
8 . 5 1 0  
7 , 0 5 7  
7 , 4 5 5  
7, 3 4 3  
8 , 7 8 8  
7, 1 9 7  
7 , 3 2 9  
8 , 5 8 7
9, 5 6 5  
7 , 3 7 2  
8 , 4 8 4  
9 , 9 2 2
1 0 , 5 7 0
4 9  
I
31
5 0  
5
I 5 
4
I 2 
2 7
3 6  
3 8
7 
2 5  
21 
I 3 
4 I
3 7  
4 8
1 0
19 
5 I
3 3  
35
2 3  
3
3 2
8
3 9  
I 6
4 2
34 
22
2 9  
I 7 
2 6  
2 8  
4 7
4 0
4 4
20 
4 6
4 5
2 4  
9
4 3
3 0
6 , 3 4 7  
1 0 , 4 8 5  
7 , 4  11 
6 , 2 5 6  
8 , 9 0 0  
8 , 0 7 0  
8 , 9 7 3  
8 , 4 2 7  
7 , 6 0 5  
6 , 8 3 0  
6 , 9 9 5  
8, 8 8 7  
7, 7 0  I 
7 , 9 0 5  
7 , 9 7 5  
6 , 6 1 8  
6 , 7 4 8  
6 , 3 3 4
8 . 5 1 4  
7 , 9 5 2
8 . 5 1 4  
7 , 8 5 8  
5 , 5 8 2  
7 , 3 4 1  
7 , 0 6 7  
7 , 4 9  I 
9 , 5 2 9  
7 , 4 8 3  
8 , 7 9 2  
6 , 7 3 3  
8 , 1 9 2  
6 , 6 9 3  
7 , 5 4 2  
7 , 8 3 6  
7, 3 7 6  
8 , 1 1 2
7 . 6 6 9  
7 , 6 2 8  
6 , 3 4 4  
6, 5 8 0  
6 , 6 0 2  
7 , 7 7 6  
6 , 6 0 0  
6 , 6 0 9
7 . 6 7 0  
8 , 5 8 1  
6 , 5 9 3  
7 , 5 5 5  
8,668
9 . 5 1 5
4 7
1
3 2  
5 0
5 
I 6
4
I 3
2 7
3 7  
36
6
2 3  
I 9 
I 7
4 I
3 8  
4 9  
I 0 
I 8 
I I 
20
5 I
34
3 5
3 0
2
31 
7
39
1 4
4 0  
2 9
2 I
3 3  
I 5
2 5
2 6
4 8  
4 6  
4 5  
22
4 4  
4 2
2 4  
9
4 5
2 8
4 , 2 3 6  
7, I 3 8
5, I 2 6  
4 , 2 7 4  
6 , 0 1 5  
5 , 5 0 0
6 ,  3 8 9  
6 , 0 7 4  
5 , 3 4 1
4 , 7 5 3  
5 , 0 3 2  
6 , 2 1 6  
5 , 2 2 8
5 , 3 3 0  
5 , 5 0 6  
4 , 5 2 4  
4 , 3 7 3  
4 , 4 9 5  
5 , 9 4 4  
5 , 6 6 6  
5 , 6 8 7  
5 , 4 2 4  
3 , 7 7 7  
5 , 0 1 0
4 , 9 8 2  
5 ,  1 9 8  
6 , 0 6 5  
5 , 0 2 4  
6 , 3 1 3  
4 , 3 2 5  
6 , 0 7 6  
4 , 6 2 6  
5 , 8 8 3
5 , 4 3 3  
4 , 7 8 6  
5 , 3 1  I 
5 , 3 9 7  
5 , 2 8 3  
4 , 4 0 7  
4 , 7 5 5  
4 , 5 1 6  
5 , 0 4  1 
4 , 4 6 5  
4 , 5 8 4  
5 , 3 3 9  
5 , 6 4 9  
4 , 4 2 9  
5, 1 8 3  
5 , 6 6 2  
6 , 5 6 8
5 0
1
3 0  
4 9  
! 0 
I 8
3 
8
22
3 8
3 2  
5
2 7
2 4  
I 7 
4 I
4 7
4 3  
I I
I 4 
I 3 
20
51
3 4
35
2 8  
9
3 3
4
4 8  
7
3 9  
I 2 
I 9
36
2 5  
2 1
2 6  
4 6
3 7  
4 2
31
4 4
4 0  
2 3  
I 6
4 5  
2 9  
I 5
2
2 , 6 9 5
4 , 2 0 5
3 , 3 1 1
2 , 5 6 9
4 , 2 0 2
3 , 5 3 1
4 . 6 4 2  
4 , 2 6 8  
3 , 4 3 7  
3 , 0 9 6  
2 , 9 9 2  
4 , 2 1 9  
3 , 6 1  I 
3 , 4 4  I 
3 , 4 7 0
2, 8 6 7  
2 , 8 3 9  
2 , 9 9 5  
3 , 9 8 7  
3 , 9 9 9  
3 , 9 6 3
3, 5 5 5  
2 , 3 2 7  
3 , 4 1 8
3, 1 3 3  
3 , 4 6 8  
4 , 2 5 2  
3 , 5 3 5  
4 , 3 5 9  
2 , 8 2 0
4, 3 2 8  
2 , 9 9 4  
2 , 9 4 7  
3 , 7 7 8  
3 , 0 7  I 
3 , 4 7 7  
3 , 6 3 6
3 . 6 4 3  
2 , 7 4 8  
2 , 8 9 4  
2 , 8 7 7  
3 , 2 7 5  
2 , 9 2 8  
3 , 2 5 4  
3 , 4 0 0  
3 , 9 0 7  
2 , 7 3 6  
3, 5 0 9  
3 , 4 0 7  
4 , 3 3 3
4 9  
8
31
5 0  
9
2 I
1
5
2 7
35
39 
7
I 8 
2 6
24
4 4
4 5
3 7  
I 2 
I I 
13 
I 9 
5 I
2 8  
34
2 5
6 
20
2
4 6  
4
3 8
4 0  
I 5
36 
2 3  
17 
16
4 7
4 2
4 3
3 2  
4 I
3 3  
3 0  
1 4
4 8  
22 
2 9
3
9 . 7
7 . 0
1 5 . 7  
1 1 . 2  
I 2 . 9  
1 3 . 0
1 2 . 9
1 0 . 7  
1 2 . 4  
I I .7
8 . 2
1 0 . 3
1 1 . 3  
I I . 0
1 5 . 8
1 1 . 7
1 2 . 4  
1 I . I
9 . 6
1 1 . 8
1 0 . 4  
1 2 . 8  
1 0 . 7
1 2 . 4
8 . 7
1 5 . 9
1 0 . 4  
1 1 . 6
1 0 . 9
1 2 ,
I I , 
I 0 , 
9 , 
I I .
1 5 . 4  
10 . 2  
11 . 6  
11 . 6  
I I .2
1 3 . 5  
1 1 . 2
1 3 . 0  
9 . 0
1 0 . 9
1 2 . 0
1 1 . 5  
1 1 . 8  
1 2 . 3
1 4 . 5  
I I . I
1 5 8 . 3  
1 6 6 . 8
1 5 4 . 4  
I 6 9  .9 
I 3 9 .  I 
1 5 8 . 3  
1 1 8 . 2
1 1 8 . 5
1 4 8 . 6  
1 4 6 . 4  
I 5 3 . 0  
I 3 2 . 3
1 3 7 . 3  
I 5 4 . 9  
1 6 6 . 1
1 5 7 . 8  
1 6 7 . 1
I 3 5  .0
1 3 4 . 0
1 2 2 . 4
1 3 7 . 3  
I 4 9  .4 
I 6 5  .5 
14 1 . 4
1 4 5 . 3
1 5 0 . 4  
I 4 7 . 4  
I 3 6  .2
1 2 3 . 6  
I 6 8 .  I
1 1 0 . 4  
I 4 6  . 7
1 7 9 . 3  
I 3 0 . 7
1 7 7 . 1  
1 5 7 .  I
1 3 5 . 4
1 3 3 . 6  
I 5 6 . 8  
I 5 7 . 6
1 5 5 . 2
1 6 8 . 3
1 4 5 . 8  
1 2 5 . 2  
I 5 2 . 6  
I 4 4  .8
1 6 9 . 4  
14 1 . 8  
19 1 . 2
1 4 3 . 9
a. A l l  d a t a  r e v i s e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  A u g u s t  1 9 8 0 .
S O U R C E :  " S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  A u g u s t  1 9 8 0 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .
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TABLE 5 
EMPLOYMENT IN HAWAII
Positions Filled in Selected Industries 
Selected Years at December
N u m b e r  of P o s i t i o n s
P e r c e n t
1980
C h a n g e
o v e r % T o t a l  E m p l o y m e n t
T y p e  o f  E m p l o y m e n t 1 9 8 0 ^ 19 7 9 1 9 7 8 1 9 75 19 7 0 19 7 9 1 9 7 0 1 9 80 19 7 9 1970
G O V E R N M E N T
S t a t e 4 7 , 4 0 0 4 4 , 3 0 0 4 5 , 5 0 0 41 , 6 0 0 3 4 , 4 1 0 7 .00 37. 75
y
10.71 1 0 . 0 5 10.31
C o u n t y 1 3 , 2 0 0 1 2 , 7 0 0 1 3 , 6 0 0 1 2 , 2 0 0 9 , 4 9 0 3 . 9 4   3 9 . 09 2 . 9 8 2. 88 2. 84
S u b - T o t a l  L o c a l  G o v e r n m e n t 6 0 . 6 0 0 5 7 , 0 0 0 5 9. 100 5 3 , 8 0 0 4 3 , 9 0 0 6 . 3 2 ^ 3 8 . 0 4 I 3 .69 1 2 . 9 3 13 . 1 5
F e d e r a 1 - A i r  F o r c e 2 , 6 0 0 2, 7 0 0 2 , 8 0 0 3, 3 00 3 ,5 0 0 - 2 5 . 7 1 0 . 5 9 0. 6 1 1 .05
- A r m y 4, 100 4 , 100 4, 5 0 0 5 , 2 0 0 5 , 9 5 0 0 . 0 0 - 31 .09 0 . 9 2 0 . 9 3 1 .78
- N a v y 1 2 , 1 0 0 12, 100 1 1 , 8 0 0 1 1 , 1 0 0 1 2 , 0 2 0 , ^
1 1
0 . 0 0 0 . 6 7 2, 74 2. 75 3 . 6 0
- O t h e r 1 1 , 2 0 0 1 1 , 2 0 0 1 0 , 2 0 0 1 0 , 9 0 0 0 . 0 0 - 2 . 6  1 2 . 5 3 2 . 5 4 3 . 4 5
S u b - T o t a l  F e d e r a l  G o v e r n m e n t 3 0 , 0 0 0 5 0 , 1 0 0 2 9 , 3 0 0 3 0 , 5 0 0 ^ ^ ^ , 9 7 0 - 0 . 3 3 - 9 . 0  1 6 . 7 8 6 . 8 3 9 . 8 8
S u b - T o t a l  G o v e r n m e n t 9 0 , 5 0 0 8 7 , 1 0 0 8 8 , 4 0 0 84^^^tj0 7 6 , 8 7 0 3 . 9 0 1 7 . 7 3 2 0 . 4 6 1 9 .76 2 3 . 0 5
P R I V A T E  I N D U S T R Y
A g r i c u l t u r e  - S u g a r ^ 4 , 7 0 0 4 , 7 0 0 4,<<5o 5 , 0 0 0 5 , 3 5 0 0 . 0 0 - 1 2 . 1 5 1 .06 1 .07 1 .60
- P i n e a p p 1 1 , 7 0 0 1 , 7 0 0 ..x ^ . 5 2 0 1 ,5 0 0 2 , 9 4 0 0 . 0 0 - 4 2. 18 0 . 3 8 0 . 3 9 0. 88
- O t h e r 3 , 8 0 0 3 , 9 ^ d ^ 4 , 5 0 0 2 , 6 0 0 2 , 8 0 0 - 2 . 5 6 35 .7 1 0 . 8 6 0 . 8 8 0. 84
F o o d  P r o c e s s  i ng 1 0 , 7 0 0 I 0 ^ < 0 0 1 1 , 0 0 0 10, 100 1 0 , 9 5 0 1 .90 - 2 . 2 8 2 . 4 2 2 . 3 8 3 . 2 8
O t h e r  M a n u f a c t u r i n g 1 1 , 8 0 0 , X T 2 , 2 0 0 1 2 , 0 0 0 1 2 , 8 0 0 1 2 , 0 2 0 - 3 . 2 8 - 1 .83 2 . 6 7 2 . 7 7 3 . 6 0
T r a n s p o r t . ,  C o m m . ,  & U t i l i t i e s 31 , o p e ^ 3 1 , 0 0 0 2 9 , 8 0 0 2 4 , 6 0 0 2 4 , 3 2 0 0 . 0 0 2 7 . 4 7 7.01 7 . 0 3 7 . 2 9
W h o  1e s a 1e T r a d e i > i ^ o 1 8 , 8 0 0 1 7 , 7 0 0 1 6 , 3 0 0 1 6 , 3 0 0 - 2 . 6 6 1 2 . 2 7 4. 14 4 . 2 7 4 . 8 8
R e t a  1 1 T r a d e ^ . , . ^ , 5 0 0 8 9 , 5 0 0 8 4 , 9 0 0 6 9 , 8 0 0 5 6 , 9 1 0 - 2 . 2 3 5 3 . 7 5 1 9. 78 2 0 . 3 1 1 7 . 0 5
C o n t r a c t  C o n s t r u c t i o n 2 4 , 3 0 0 2 3 , 3 0 0 21 , 9 0 0 2 5 , 3 0 0 2 4 , 3 8 0 4 . 2 9 - 0 . 3 3 5 . 4 9 5 . 2 9 7.31
H o t e l  S e r v i c e s 2 4 , 8 0 0 2 6 , 2 0 0 2 3 , 6 0 0 1 8 , 7 0 0 1 2 , 4 3 0 - 5 . 3 4 9 9 . 5 2 5. 6 1 5 . 9 5 3 . 7 2
O t h e r  S e r v i c e s 7 5 , 3 0 0 7 7 , 9 0 0 6 9 , 5 0 0 5 3 , 5 0 0 4 4  ,2 7 0 - 3. 34 70 .09 1 7 . 0 2 1 7 . 6 8 1 3 . 2 6
S e l f - E m p l o y e d  & D o m e . 8 ^ c s 2 4 , 5 0 0 2 3 , 0 0 0 2 3 , 8 0 0 2 6 , 4 0 0 2 5 , 4 6 0 6 . 5 2 - 3 . 7 7 5 . 5 4 5 . 2 2 7 . 6 3
F i n a n c e ,  I n s . ,  1 E s t a t e 3 3 , 5 0 0 3 0 , 9 0 0 3 0 , 0 0 0 2 3 , 5 0 0 1 8 , 7 4 0 8 . 4  1 7 8 . 7 6 7 , 5 7 7.01 5. 62
S u b - T o t a l  Prl v^rf e I n d u s t r y 35 1 , 9 0 0 5 5 3 , 6 0 0 3 5 6 , 1 7 0 2 9 0 , 1 0 0 2 5 6 , 8 7 0 , - 0 . 4 8 3 7 . 0 0 7 9 . 5 4 8 0 . 2 4 7 6 . 9 7
T o t a l  P o j > d ^ o n s  Fi 1 led 4 4 2 , 4 0 0 4 4 0 , 7 0 0 4 2 4 , 5 7 0 3 7 4 , 4 0 0 3 3 3 , 7 4 0 0 . 3 9 3 2 . 5 6 100 .00 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
N O T E > ^  D e t a  i I m a y  n o t  a d d  t o  t o t a I s  d u e  t o  r o u n d i n g .  D a t a  r e p o r t s  p o s i t i o n s  f i l l e d  in e a c h  i n d u s t r y .
1 9 8 0  p r e l i m i n a r y  d a t a .  T a b l e  r e f l e c t s  r e v i s i o n s  in p r i o r  y e a r s '  d a t a  m a d e  by S t a t e  L a b o r  D e p a r t m e n t .  
S u g a r  m i l l  a n d  p i n e a p p l e  c a n n e r y  w o r k e r s  i n c l u d e d  in f o o d  p r o c e s s i n g .
S O U R C E ;  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
CHART 3
TRENDS IN CIVILIAN POPULATION
State of Hawaii & Counties 
Mid-Year Estimates 1970-1980
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
S O U R C E ;  Tables.
TABLE 6
POPULATION TRENDS IN HAWAII
Mid-Year Estimates of Resident Popuiation
J u l y C i t y - C o u n t y M a u  i H a w a  i i K a u a  i C i V i 1 i an % A n n u a l A r m e d S t a t e
1 H o n o l u l u C o u n t y C o u n t y C o u n t y T o t a  1 ^ 1 n c r e a s e F o r c e s ^ T o t a  1
1 9 8 0 7 0 2 , 2 0 8 7 0 , 9 6 4 91 , 89 1 3 8 , 9 1 8 9 0 3 , 9 8 1 5 . 5 1 61 , 0 1 9 9 6 5 , 0 0 0
1 9 7 9 6 7  1 , 5 0 0 6 5  , 4 0 0 8 3 , 6 0 0 3 6 , 3 0 0 8 5 6 , 8 0 0 1 .49 5 7 , 9 0 0 9 1 4 , 7 0 0
1 9 7 8 6 6 4 ,  100 6 3 ,  100 81 , 6 0 0 35 , 4 0 0 8 4 4 , 2 0 0 1 . 1 1 5 8 , 2 0 0 9 0 2 , 4 0 0
1 9 7 7 6 61 , 4 0 0 6 0 , 2 0 0 7 9 , 0 0 0 34 , 2 0 0 8 3 4 , 9 0 0 1 . 1 1 56 , 5 0 0 8 9 1 , 4 0 0
1 9 7 6 6 5 6  , 0 0 0 5 8 , 2 0 0 7 7 , 7 0 0 3 3  , 8 0 0 8 2 5 , 7 0 0 1 .99 57 ,  8 0 0 8 8 3 , 5 0 0
1 9 7 5 6 4 6 , 9 0 0 5 5 , 0 0 0 7 5 , 2 0 0 3 2 , 5 0 0 8 0 9 , 6 0 0 1 .63 5 8 , 8 0 0 8 6 8 , 4 0 0
1 9 7 4 6 4 0 , 3 0 0 5 2 , 4 0 0 7 2 , 0 0 0 31 , 9 0 0 7 9 6  , 6 0 0 1 .72 5 7 , 5 0 0 8 5 4 ,  I o p
1 9 7 3 6 2 7 , 9 0 0 5 1 , 8 0 0 7 1 , 4 0 0 3 2 , 0 0 0 7 8 3 , 1 0 0 2 . 4 9 5 8 ,  100 84 1 , 2 0 0
1 9 7 2 6 1 3 , 9 0 0 5 0 , 5 0 0 6 8 , 5 0 0 3 1 , 2 0 0 7 6 4  , iOO 2 . 5 8 52 , 0 0 0 8 1 6 , 1 0 0
1 9 7  1 5 9 8 , 2 0 0 4 8 , 2 0 0 6 7 , 7 0 0 3 0 , 8 0 0 7 4 4 , 9 0 0 3 . 2 7 5 0 , 8 0 0 7 9 5  , 7 0 0
1 9 7 0 5 8 0 , 6 0 0 4 6 , 5 0 0 6 4 , 2 0 0 29 , 9 0 0 721 , 3 0 0 2. 78 5 3 , 0 0 0 7 7 4 , 3 0 0
N O T E :  1 9 8 0  d a t a  a t  A p r i l  I a n d  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n .
a. I n c l u d e s  m i l i t a r y  d e p e n d e n t s  l i v i n g  in H a w a i i ,  c o u n t y  d e t a i l  m a y  n o t  a d d  
t o  c i v i l i a n  t o t a l  d u e  t o  r o u n d i n g .
b. I n c l u d e s  s h o r e  b a s e d  a r m e d  f o r c e s  f o r  all y e a r s ,  a n d  a f l o a t  a n d  m o b i l e  in 
H a w a i i  p o r t s  o r  w a t e r s  f o r  1 9 7 0  o r  h o m e  p o r t e d  in H a w a i i  1 9 7 1 - 8 0 .
S O U R C E :  P r o v i s i o n a l  e s t i m a t e s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  H a w a i i ,  D e p a r t m e n t  of
P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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STATE AND LOCAL TAX BURDEN
Tax Collections Related to Population and Personal Income 
By States: Fiscal Years 1979 and 1980
TABLE 7
P e r  C a p i t a  T a x  C o l l e c t i o n s ^
F i s c a l  I 9 8 0 C  F i s c a l  19 7 9
S t a t e A m o u n t  R a n k  A m o u n t  R a n k
% C h a n g e  
f r o m  19 7 9
P e r  C a p i t a  T a x  as a 56 of 
P e r  C a p  Ita I n c o m e ^
19 8 0  1979
H A W A I I  $ I , 2 9 0 $ I , I 94 8 . 0 4 I 3 . 9 9 14 . 1 5
U . S .  A v. 9 9 4 9 3 4 6 . 4 2 I 1 .33 I I .89
A l a .
A I a s k a  
A r i z . 
A r k .  
C a l i f .  
C o  I o . 
C o n n . 
Del . 
Fl a .  
Ga.
I d a h o  
M l .
I nd .
I o w a  
K a n s . 
Ky.
L a .
M e  .
Md. 
M a s s .  
M i c h .  
M i n n .  
M i s s .  
Mo. 
M o n t . 
N e b  . 
N e v .
N . H .
J . 
M. 
Y .
C.
D.
O h  i o 
O k l a .  
Ore.' 
Pa.
R. I . 
S. C.
S . D . 
T e n n  . 
T e x a s  
U t a h  
Vt.
V a  . 
W a s h  . 
W. Va. 
W i s e .  
W y o .
D. C.
6 4 2  
4 , 5 4 4  
1 , 0 0 6  
6 6 2  
I , 2 0 2  
9 6 5  
1 , 0 8 8  
I , 0 6 2  
7 8 5  
7 8 4  
7 7 3  
I , 0 9 9  
7 4 4  
9 9  1 
9 4  I 
7 3 4  
8 2 5  
8 7 0  
I , 0 8 2  
I , 2 8 4  
I ,031 
1 , 1 1 6  
6 4 5  
8 3 2  
9 7 9  
9 8 7  
1 , 0 1 9  
7 0 5  
1,171 
868 
I ,5 0 6  
7 4 9  
8 7 2  
7 8 8  
8 4 3  
9 6 5  
9 7 3  
9 7 9  
7 0 3  
8 1 5  
6 4 7  
8 3 0  
8 5 2  
868 
8 4 8  
1,0 12 
8 8 0  
I , 0 5 8  
I , 3 9 7  
I , 4 7 6
5 I
1
I 8
4 8
7
24 
I I
I 3
4 0
41
42 
10
44
19 
26
45
37
29 
I 2
6 
1 5 
9 
50
35 
21
20 
I 6
46
8
30
2
43 
28 
39 
34
25 
2 3  
22
47
38
49
36
32
31
33 
17 
27 
I 4
4
3
6 2 3  
2 , 5 4 6  
I ,0 0 4  
5 9 4  
I , 0 5 8  
9 7 2  
I , 0 1 3  
I ,0 3 6  
77 1 
75 I
7 6 7  
9 9 8  
7 4 9  
8 9 4  
8 7 8  
7 3 8  
8 0 7  
7 9 8
I , 0 5 4  
I , I 76 
I , 0 5 0  
I , 0 9 6  
6 3 6  
7 26 
9 0 0  
8 9 6  
I , I 26 
7 2 2  
I , 0 6 7  
8 3 0  
I , 3 7 0  
7 I I 
7 5 7
7 6 8  
7 5 3  
9 5 6  
921 
9 7 5  
6 7 9  
7 4 0  
6 6 3  
7 4 9  
8 0 5  
9 0 5  
8 1 5  
9 9 2  
7 7 3
I , 02 I 
I ,291 
I ,3 3 6
50
1
16
51 
10 
20 
15 
1 3
34
39
36 
17
40 
26
2 7
43 
30 
32 
1 I
6 
I 2 
8 
49
44
24
25 
7
45 
9
2 8
2
46
37
35
38 
21 
22 
1 9
47 
42
31 
2 3  
29 
I 8 
33 
I 4 
4 
3
3 .05
7 8 . 4 8  
0 . 2 0
t I .45 
13.61 
( 0 . 7 2 )  
7 . 4 0
2 . 5  1 
I .82 
4 . 3 9  
0 . 7 8
1 0 . 1 2  
( 0 . 6 7 )  
1 0 . 8 5  
7. 18 
( 0 . 5 4 )  
2 . 2 3
9 . 0 2  
2.66 
9 . 1 8
( 1. 8 1 )  
I .82
1 .42 
1 4 . 6 0
8 . 7 8  
10. 16 
( 9 . 5 0 )  
( 2 . 3 5 )  
9 . 7 5  
4 . 5 8  
9 . 9 3  
5 . 3 4  
1 5 . 1 9
2 .60 
1 1 . 9 5
0 . 9 4  
5 . 6 5  
0 . 4 1  
3 . 5 3  
10. 14 
( 2 . 4 1 )  
10. 81 
5 . 8 4  
( 4 . 0 9 )
4 . 0 5
2 . 0 2  
1 3 . 8 4
3 . 6 2
8.21
1 0 . 4 8
9 . 2 2  
4 0 . 5 0  
I I .94 
9 . 5 5  
I I .96
1 0 . 5 8  
10 .74 
I I .39
9 . 1 9  
1 0 . 2 8  
10. 21 
I I .22 
8.68 
I I .30 
10. 19 
9 .93 
1 0 . 8 8  
1 2 . 3 6  
I I .60 
1 4 . 4 4  
10 .96
1 2 . 5 9  
10 .44 
1 0 . 0 8  
1 2 . 7 4  
I I .37
9 .69
8 . 4 4  
1 2 . 0 1
I I .48 
1 6 . 5 4  
10. 14 
10 .59 
9 . 0 4  
9.91 
1 0 . 8 0  
I I .37 
I I .50 
9 . 9 6
1 0 . 9 3  
8.81
9 . 4 4  
I 1 .84 
I I .84
9 . 8 8
1 0 . 5 8
1 1 . 9 4  
1 2 . 4 7  
1 4 . 0 8  
I 3 . 9 6
46
1
I 3
44 
12
3 I
29 
20
47
34
35
24 
50 
23
36 
40
27 
I 0 
I 7
3
25 
8
33
38 
7
21 
43 
5 I 
I I 
19
2
3 7
30
48
4 I
2 8  
22 
i 8
39
2 6
49
45 
I 5 
16 
42 
32 
14
9
4 
6
9 . 8 2
2 4 . 2 8  
1 3 . 5 5
9 . 5 3  
I I .89 
I 2 . 0 4  
I 1 .29
1 2 . 2 9
1 0 . 1 4  
1 1 . 0 0  
1 0 . 9 6  
I I .23
8 . 7 3
11.31
11. 01
1 1 . 1 5  
I I .96 
1 2 . 6 0  
12 .38 
1 4 . 7 9
1 2 . 3 3  
1 3 . 9 5  
1 I .39
9 . 8 9  
1 2 . 7 4  
1 I .96 
I 1 .82 
9 . 6 5  
1 2 . 1 4
1 2 . 3 3
1 6 . 7 2  
1 0 . 6 2  
I 0 . 0 4
9 . 8 0  
10. 21 
I 1 .79 
12.01 
1 2 . 7 8  
1 0 . 7 0  
I I .25 
I 0 . 0 4  
9 . 6 3  
I 2 .20 
1 3 . 6 9  
1 0 . 6 3  
I I .56
1 1 . 7 2  
13. 51 
1 4 . 8 9  
I 4 . 0 4
46
1
9 
5 I
24 
20
31 
17
42
36
37
33
4 8  
30 
35
34 
22 
I 3 
1 4
4
I 5 
7 
29 
45 
I 2 
23
25
49 
19 
I 6
2 
40
43
47 
4 I
26 
21
I I
38
32
44
5 0
39 
2 8  
27 
1 0  
3 
6
a. P o p u l a t i o n  e x c l u d i n g  a r m e d  f o r c e s  o v e r s e a s  f o r  J u l y  I ,  1 9 7 9  a n d  J u l y  I, 19 8 0
( p r o v i s i o n a l )  as e s t i m a t e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .
b. F i s c a l  y e a r  t a x e s  as a p e r c e n t a g e  o f p r i o r  c a l e n d a r  y e a r  p e r s o n a l  i n c o m e .
c. C o m p u t e d  f r o m  p r e l i m i n a r y  s t a t e  t a x  c o l l e c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  e s t i m a t e s  
b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  f o r  f i s c a l  19 8 0 .
S O U R C E :  " S t a t e  T a x  C o l l e c t i o n s  In 1 9 8 0 , "  " G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i e s  in 1 9 7 8 - 1 9 7 9 , "
a n d  " S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  A u g u s t  1 9 8 0 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  of 
C o m m e r c e .
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WHERE GOVERNMENT GETS ITS MONEY
Perhaps the most visible indicator of Hawaii's 
highly centralized form of government is manifest in 
the taxing authority be tween the state and county g o v ­
ernments. County governments maintain the province of 
the real property tax, the county fuel tax and motor 
vehicle weight tax as well as administering the public 
utility franchise tax. Al l other taxes are state r e ­
ceipts .
The s t a t e ’s overriding reign of  the tax system 
is evident in the fact that of the more than $1.3 b i l ­
lion in taxes collected during 1980, nearly 82% went 
to the state coffers while the remainder was divided 
among the four counties for their operating budgets.
Hawaii's ch ie f sources of tax revenue are the 
general excise tax (a multi-rate, mu lti-stage tax on 
gross income) which contributed nearly 39% of all tax 
collections, personal and corporate income taxes added 
about 27%, and the real property tax which accounted 
for 14% of total collections during fiscal 1980. 
These three taxes accounted for 80% of all tax c o ll ec­
tions .
Earmarked state and local tax collections r e p r e ­
sented 12.3% of total collections. Utilized for 
transportation purposes were fuel, mo to r vehicle 
weight, and ut ility franchise taxes while the $68 m i l ­
lion in unemployment taxes were reserved for b e n e f i t s .
■ The state's general fund continued to generate a 
surplus as the effects of the newly implemented sp en d­
ing limitation took h o ld during 1980. At the end of 
fiscal 1980, surplus funds in the state general fund 
h a d  increased from $67 mi llion to $179 million.
Real property taxes continue to be the major 
source of revenues for the counties accounting for 48% 
of Hawaii's $44 million, 44% of Honolulu's $325 m i l ­
lion, 41% of Maui's $28 mi llion and 40% of Kauai's $20 
million. While state grants-in-aid remained the 
second most important source of revenues for Maui 
(18%), federal grants contributed the second largest 
source of funds for Hono lul u (28%) and Hawaii (18%).
While state and local tax collections in Hawaii 
grew by 11% during 1980, federal tax collections in 
the 50th State grew by nearly 15% during the same 
period, ge ne rat ing $1.6 bi llion for the national g o v ­
ernment .
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FEDERAL TAX COLLECTIONS"
By Source — Selected Fiscal Years 
(Dollars in Millions)
TABLE 8
Sou r c e 1980 I 979 1978 1975 1970
I nc ome  an d  P r o f i t s  T a x e s
I n d i v i d u a l  I n c o me  & E m p l o y m e n t $ 4 1 2 , 5 6 9 $ 3 8 1 , 9 5 0 $ 3 0 7 , 7 0 8 $ 2 2 5 , 1 5 2 $ 1 4 0 , 3 2 5
C o r p o r a t e  I nc o me  & P r o f i t s 7 2 , 5 8 0 7 1 , 4 4 8 6 5 , 3 8 0 4 5 , 7 4 7 3 5 , 0 3 7
Exc  i s e  T a x e s
A l c o h o l i c  B e v e r a g e s 5 ,  705 6 , 0 4 7 5 , 6 1 5 5 , 3 5  1 4 ,  746
T o b a c c o 2 , 4 4 6 2 , 4 8 5 2 , 4 5  1 2 , 3  15 2 , 0 9 4
M a n u f a c t u r e r s '  E x c i s e s
G a s o 1 i ne 4 , 2 1 8 4 , 5 2 5 4 , 4 4 4 3 , 9 8 0 3 , 4 3 0
T i r e s  and T u b e s 68 3 878 846 69 8 6 1 5
M o t o r  V e h i c l e  P a r t s  & A c c e s s . 1 , 0 8 9 1 , 1 89 999 66 3 2 , 4 9 7
Lub r  i c a t  i ng O i l s 1 08 109 105 9 1 88
O t h e r ^ 390 356 16 1 85 55
R e t a  i 1 e r s  ' Exc  i ses* ' 560 553 524 404 - -
M i s c e l l a n e o u s  E x c i s e s
T e l e p h o n e  & T e l e g r a p h 1 , 1 1 8 1 , 3 6 2 1 , 6 5 7 2 , 0 2 4 1 , 4 7 0
T r a n s p o r t a t i o n  o f  P e r s o n s 1 , 5 6 6 1 , 2 7 2 1, 111 75 1 25 1
O t h e r 3 , 6 7 5 5 89 55 8 53 1 622
E s t a t e  & G i f t 6 , 4 9 8 5 , 5 1 9 5 , 3 8 1 4 , 6 8 8 3 , 6 8 0
U n e m p 1o y m e n t 3 , 3 0 9 2 , 0 5 8 2 , 6 4 2 1 , 3 8 8 776
M i s c e l l a n e o u s  T a x e s 3 , 0 6  1 72 1 96 -  45 38
T o t a  1 $ 5 1 9 , 3 7 5 $ 4 8 0 , 4 1 2 $ 3 9 9 , 7 7 6 $ 2 9 3 , 8 2 3 $ 195,  722
a .  G r o s s  I n t e r n a l  Re v e n u e  Co l  l e c t i o n s .
b .  I n c l u d e s  B l a c k  Lung  d i s a b i l i t y  f u n d  t a x e s .
c .  I n c l u d e s  t a x e s  on n o n c o m m e r c i a l  a v i a t i o n  f u e l s  and  d i e s e l  f u e l s  u s e d
SOURCE:  A n n u a l  R e p o r t ,  C o m m i s s i o n e r  o f  I n t e r n a l  R e v e n u e ,  U . S .  T r e a s u r y .
on h i g h w a y s .
TABLE 9
DISTRIBUTION OF GENERAL REVENUE SOURCES
State and Local Government — Fiscal 1979^
(Dollars In Millions)
S t a t e
T o t a 1 
A m o u n t
P e r c e n t  of T o t a  1
F e d . 
G r a n t s T o t a 1
In- 
c o m e
T a x e s  
S a l e s  P r o p .
V e h I  - 
c l e b O t h e r s
C u r r e n t  
C h a  rges*“
M i s c .
Revs.'^
H A W A 11 % 1 , 8 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 . 6 16.6 2 3 . 5 9 . 5 3.9 6 . 1 9 . 4 6 . 0
U . S . $ 3 4 3 , 2 7 8 . 4 2 1 . 9 5 9 . 9 14.3 1 5.6 18.9 4 .4 8. 7 11.5 6 . 7
Al a . S 4 , 7 7 0 . 7 2 7 . 5 49 .2 10 . 3 15.5 5 . 7 5 . 1 12.7 16.1 5 . 2
A 1a s k a 2 , 0 1 2 . 5 1 7 .4 5 1.4 18 . 5 1 .8 16.7 1 .6 12.8 8. 4 2 2 . 8
A r  i z . 3 , 9 0 1 .2 1 8 . 3 6 3 . 0 9 . 2 21 .6 2 2 . 2 4 .8 5. 2 11 . 2 7. 4
Ar k , 2 , 5 3 5 . 5 30. 1 5 1.1 1 2 . 3 13 . 7 10 . 8 6 . 9 7. 5 1 3. 1 5 .7
C a l I f . 3 9 , 5 0 2 . 4 20. 8 6 0 . 8 18. 1 17.5 15.3 3 .3 6 . 7 11.4 7.0
C o  1 o . 4 , 5 9 6 . 4 19.6 5 8 . 6 12.4 17 . 3 19.7 3 . 7 5.5 1 3.5 8 . 3
C o n n . 4 , 7 1 5 . 5 19.8 6 6 . 9 6 .7 15.6 30 . 1 5 .0 9 . 5 7 . 2 6 . 1
Del . 1 , 0 7 8 . 0 2 4 . 0 55 .9 25 .6 — 8. 9 5. 1 16.3 14.2 5 .9
Fla. 1 1 ,761 .7 2 0 . 2 58. 1 2 . 7 16.6 1 8.6 5 . 8 14.5 15.4 6 . 3
Ga. 7 , 3 0 5 . 7 25 . 3 5 2 . 6 13.1 14.4 14.7 4 . 3 6 . 2 16 . 5 5 . 5
I d a h o 1 , 2 5 4 . 9 24 .4 5 5 . 3 1 4 .6 10.4 1 7.6 7 .6 5 . 2 12.8 7 . 5
III. 1 7 , 0 8 5 . 7 2 0 . 3 6 5 . 6 13.1 i 5 . 6 2 3 . 0 5 . 0 8. 9 9 . 0 5. I
1 nd. 6 , 6 5 3 . 2 18 . 9 6 0 . 8 1 1 .6 19 . 7 2 0 . 0 5 . 7 3 . 8 15.4 4 . 9
1 o w  a 4 , 2 4 4 . 3 18 . 8 6 1.1 16.2 9 . 6 2 3 . 3 7 .0 5 . 2 1 4 . 2 5 . 8
K a n s  . 3 , 4 4 1 . 0 18.6 6 0 . 5 12 . 8 12.2 24 .6 5 . 7 5 . 2 13.0 7.9
Ky. 4 ,6 2 9  . 1 26 .6 5 6 . 2 16.9 12.9 9 .9 5 .5 10.9 10.4 6 . 9
L a . 6 , 0 2 5 . 6 2 4 . 5 5 3 . 8 7. 5 19.5 6 . 8 3 .9 1 G . 1 10.9 1 0.8
Me. 1 , 5 3 8 . 1 2 9 . 2 5 6 . 9 1 0 . 0 1 2 . 9 2 1 .6 5 .2 7. 3 8. 1 5 . 8
M d . 7, 2 55 .8 2 0 . 5 6 0 . 3 2 2 . 2 9 .6 15 . 8 3 . 9 8 . 8 10.6 8 .7
M a s s  . 1 0 , 5 7 0 . 5 24 .4 6 4 . 2 2 0 . 0 6 . 8 2 9 . 8 2 .6 5 . 0 7.5 3.9
M 1 c h . 1 6 , 1 1 0 . 0 21.1 6 0 . 0 19.6 10.6 21 .5 4 . 7 3. 7 12.6 6 . 3
M i n n . 7 , 3 7 2 . 6 19.5 6 0 . 7 2 2 . 0 8 . 4 17.2 4 . 7 8.5 11.3 8 . 5
M i s s . 3 , 1 1 9 . 3 2 8 . 9 4 9 . 6 8. 1 19.3 10.7 5 .0 6 .4 16 . 2 5 .4
Mo. 5 , 9 0 6  .0 2 3 . 3 5 9 . 8 13 . 0 1 6 . 6 16.9 5 . 7 7. 6 11.7 5 . 2
M o n t . 1 , 3 0 5 . 2 2 7 . 7 5 4 . 2 13.6 -  - 24 .6 5 . 8 10.3 8 . 3 9 . 8
Ne b . 2, 4 05 .0 18.2 5 8 . 6 10 . 7 11 . 8 25 .5 6 . 0 4 .5 14 . 3 8.9
N e v  . 1 , 3 1 0 . 1 18.2 6 0 . 4 -  - 1 5 .6 19.0 5 . 0 2 0 . 8 1 3 .4 8.1
N. H. 1 , 1 0 3 . 4 24 . 1 58.1 6 . 6 -  - 34 .2 6 . 2 1 1 .0 11 . 8 6. 1
N . J . 1 1 , 7 5 3  .8 18 . 3 6 6 . 6 1 I . 1 9 . 3 31 .6 4 . 6 10 . 1 10. 1 5. 1
N. M. 2 , 5 1 7 . 0 2 1 . 7 4 0 . 9 4 . 3 1 5.4 6 . 5 4 . 1 10.6 8. 5 14.7
N. Y. 3 7 , 4 8 7 . 9 21 .6 6 4 . 5 2 0 . 5 12.1 2 2 . 7 2 . 3 6 .9 8 . 6 5. 5
N. C. 6 , 9 1 5 . 0 2 5 . 9 5 7 . 7 18.1 12.0 13.2 6 . 3 8. 1 1 2 . 6 3 .9
N. D. 1 , 0 4 8 . 7 23. 1 4 7 . 4 7. 4 10.4 16. 1 5 . 7 7 . 8 17 . 8 1 1 .6
Oh io I 3 , 9 0 2 . 4 2 1.3 5 9 . 3 14.9 11 . 3 20 . I 5 . 2 7 . 8 12 . 8 6 . 6
O k l a . 3 , 9 3 3 . 9 22 .6 55 . 4 10.9 12.0 1 1 .0 6 . 5 15.0 14 . 8 7 . 2
O r e . 4 , 5 1 4 . 7 2 4 . 2 5 3 . 5 2 . 1 6 _ _ 2 0 . 5 4 .5 7 . 0 1 1 .5 10.9
Pa. 1 6 , 8 3 4 . 0 2 0 . 6 6 4 . 2 19.4 11 . 3 16.0 4 . 9 12.6 8 .7 6 . 5
R. 1 . 1 , 5 2 3  .0 2 5 . 4 5 9 . 5 1 5 .7 10.4 2 4 . 3 4 .0 7 ,0 8 . 7 6 .4
S. C. 3 , 6 3 2 . 9 25 .6 5 4 . 8 15 . 3 14.5 12.2 5 .7 7 . 2 14.2 5 . 3
S. D. 981 .5 2 7 . 4 5 2 . 0 0 . 3 15.0 24 . 1 6 . 3 6 . 4 1 I .9 8 . 7
T e n n . 5 ,2 9 5  . 1 2 5 . 3 5 4 . 8 4 . 0 2 2 . 6 12 . 8 6 . 4 9 . 0 14 . 3 5 .6
T e x a s 1 7 , 5 9 6 . 8 19.4 5 7 . 0 -  - 14 . 8 2 0 . 8 4 . 5 1 6 . 9 1 3 . 2 10.4
U t a h 1 , 9 5 9 . 2 24 . 5 56 .2 13 . 2 18. 1 16. 1 4 . 7 4 . 1 12.4 7 .0
Vt. 79 1 . 1 28. 1 56 .4 [ 3.6 4 .8 22 . 5 5 . 6 10.0 9 . 2 6 . 3
Va. 7 , 1 6 2 . 4 22. 1 59 . 1 16 . 2 10.0 16.2 6. 1 1 0 . 6 13.1 5 .6
W a s h . 6 , 8 9 3 . 8 2 2 . 0 56 .5 -  - 24 .3 17.5 4 . 8 9 . 9 12. 1 9 .4
W. Va. 2 , 5 9 5 . 6 26 .9 56 ,0 9 . 4 2 1 . 7 9 . 5 6 . 2 9 . 3 10 . 8 6 . 3
W i s e . 7 , 9 2 6 . 7 2 0 . 2 6 0 . 8 21 .5 10 . 3 2 0 . 6 3 .5 4. 9 12 . 9 6 . 0
W y o . 1 , 0 7 3  .8 2 2 . 5 54. 1 -  - 15 . 3 21 .5 6 . 4 10 . 9 11 . 7 11 . 7
D. C. 2 , 0 0 2 . 5 50 .5 4 3 . 8 15.4 8 .6 10.6 1 .9 7 . 3 2.9 2 . 8
N O T E ;  T o t a l  m a y  n o t  a d d  d u e  to r o u n d i n g .
a. E x c l u d e s  r e v e n u e s  f r o m  i n s u r a n c e  t r u s t  f u n d s ,  u t i l i t y  e n t e r p r i s e s ,  a n d  m o n o p o l y  
l i q u o r  s t o r e s .
b. I n c l u d e s  m o t o r  fuel t a x e s  a n d  m o t o r  v e h i c l e  l i c e n s e  f e e s .
c. I n c l u d e s  r e v e n u e s  f r o m  h o s p i t a l  c h a r g e s ,  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n a l
c h a r g e s ,  s c h o o l  l u n c h  p r o g r a m s  a n d  s e w e r a g e  c h a r g e s .
d. i n c l u d e s  i n t e t e s t  e a r n i n g s .
S O U R C E :  " G o v e r n m e n t a l  F i n a n c e s  in 1 9 7 8 - 1 9 7 9 , "  S e r i e s  G F  79, N o. 5, U. S .
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  O c t o b e r ,  1980.
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TABLE 10
GENERAL EXCISE TAX COLLECTIONS
State of Hawaii — Selected Calendar Years
A c t  i V i t i es
C h a n g e  1980 f r o m  1979 
A m o u n t  P e r c e n t
R e t a  i 1 i ng $ 2 4 4 , 1 5 3 , 7 5 7 $ 2 2 0 , 7 9 5 , 5 4 1 $ 1 3 5 , 1 4 9 , 1 7 5 $ 2 5 , 3 5 8 , 2 1 6 10 . 5 8
S e r v i c e s 6 9 , 7 2 0 , 1 0 4 5 6 , 4 8 7 , 8 1 8 3 6 , 7 9 5 , 8 7 3 1 3 , 2 3 2 , 2 8 6 2 3 . 4 3
C o n t r a c t  i ng 
T h e a t e r ,  R a d i o ,
6 2 . 7 8 6 , 3 1 3 5 3 , 0 1 8 , 4 1 1 4 6 , 4 7 5 , 9 5 7 9 , 7 6 7 , 9 0 2 18. 42
A m u s e m e n t 4 , 8 6 2 , 4 7 0 4 , 3 6 5 , 7 1 5 2 ,981 ,957 4 9 6 , 7 5 5 1 1 .38
1n te re s t 6 , 9 9  1 ,6 1 5 5 , 3 2 9 , 6 6 1 2 , 8 8 8 , 7 2 0 1 ,66 1 ,954 3 1 . 1 8
C o m m  i ss i o ns 1 1 , 4 6 5 , 3 3 5 1 2 , 2 9 5 , 6 4 1 6 , 2 1 6 , 8 1 0 - 8 3 0 , 3 0 6 - 6 . 7 5
H o t e 1 R e n t a  1s 2 8 , 3 4 4 , 8 0 7 2 6 , 8 8 3 , 9 3 8 1 4 , 6 3 6 , 7 6 5 1 , 460, 869 5 .43
A 1 1 O t h e r  R e n t a  1s 4 4 , 4 0 3 , 7 9 8 4 1,1 1 3 , 9 2 9 26, 154, 3 70 3 , 3 6 9 , 8 6 9 8 . 2 0
U s e  (4j) 1 0 , 4 7 5 , 0 9 3 9 , 3 2 4 , 6 4 9 4 , 5 5 3 , 1 2 9 1 , 150. 444 12. 34
A 1 1 O t h e r s 1 1 , 6 7 9 , 9 2 9 6 , 0 1 7 , 9 9 4 4,91 1 ,973 5, 6 6 1  ,935 9 4 . 0 8
$ 4 9 4 , 9 6 3 , 2 2  1 $4 3 5 , 6  3 3 , 2 9  7 $ 2 8 0 , 7 6 4  ,729 $59, 329',924
S u g a r  P r o c e s s  i ng 
P I n e  C a n n  i ng
2 , 6 3 6 , 8 9 3
9 7 9 , 8 8 3
$ I , 5 2 8 , 6 9 0  
8 2 1 , 0 0 0
3 , 0 2 7 , 6 0 3
6 5 8 , 2 7 5
I , 1 0 8 , 2 0 3  
1 5 8 , 8 8 3
72 . 49 
19.35
$ 3 , 6 1 6 , 7 7 6  $ 2 , 3 4 9 , 6 9 0  $ 3 , 6 8 5 , 8 7 8 $ I , 2 6 7 , 0 8 6 5 3 . 9 2
P r o d u c  i ng 
M a n u f a c t u r  i n g®
7 1 8 , 4 7 1  
3 , I 3 0 , 0 2 2
7 8 4 , 3 6 7  
2 , 8 2 6 , 1 0 5
55 2 ,  I 12 
2 , 1 4 8 , 7 3 9
-$ 6 5 , 8 9 6  
3 0 3 , 9 1 7
8. 4 0
10. 75
S u b - T o t a I $ 3 , 8 4 8 , 4 9 3  $ 3 , 6 1 0 , 4 7 2  $ 2 , 7 0 0 , 8 5 1 2 5 8 , 0 2 1
W h o  Iesa I i ng 
I n t e r m e d  i a ry 
S e r v  i ces 
U s e  ( I / 2 J ) 
D i s a b l e d  V e n d o r s
$ 1 4 , 7 6 0 , 0 5 6  $ 1 4 , 0 0 4 , 7 5 7  $ 7 , 6 3 5 , 3 1 5
2 6 6 , 2 1 9  
8 , 9 8 8 , 4 5 3  
I 74 , 327
2 2 1 , 5 0 8  
1 0 , 1 5 4 , 7 2 3  
4 4 , 9 6 3
18 7 , 5 2 4  
4 , 8 6  I,7 0 9  
I 1 ,229
7 5 5 , 2 9 9
44 , 7 1  I 
I , 1 6 6 , 2 7 0  
I 29, 364
5 . 3 9
20. I 8 
> 11 . 4 9  
187.71
S u b - T o t a I $ 2 4 , 1 8 9 , 0 5 5  $ 2 4 , 4 2 5 , 9 5 1  $ 1 2 , 6 9 5 , 7 7 7 -$ 2 3 6 , 8 9 6  - 0 . 9 7
I n s u r a n c e  
So I i c i to r s  
P e n a  11 i es and 
I n t e r e s t  
L i c e n s e s  4 P e e s  
E s t i m a t e d  T a x ^
4 5 4 , 9 2 0  $
2 3 1 , 3 6 1
3 5 8 , 4 9 7
1 4 1 , 8 1 7
6 3 3 , 7 6 1
I , 1 7 3 , 5 1 6  
2 7 0 , 5 9 3  
1 7 9 , 7 1 5
9 6 , 4 2 3
8 9 , 5 4 4
26 ,90 
6 3. 14
S u b - T o t a  I 6 8 6 , 2 8 1  $ 5 0 0 , 3 1 4 I , 8 9 7 , 9 5 5 I 8 5 , 9 6 7
T o t a  I
N O T E :  To t a l  f or 1979 r e f l e c t s  net a d j u s t m e n t s
s o u r c e  of $14, 9 26 .
a. I n c l u d e s  c a n n i n g  o t h e r  t h a n  p i n e a p p l e .
b. N e t  p a y m e n t s  of e s t i m a t e d  tax.
S O U R C E :  R e p o r t s  of t h e  D e p a r t m e n t  of T a x a t i o n ,
$ 3 0 1 . 7 4 5 . 1 9 0 $60 . 769 . I 76 I 3. 0 3
a n d  c o l l e c t i o n s  n ot a s s i g n a b l e  by
S t a t e  of Ha w a i  i
TABLE 11
DISTRIBUTION OF FEDERAL REVENUE SHARING FUNDS
State and Local Governments: Fiscal Years’
Un i t of C h a n g e  1980 from 1978
G o v e r n m e n t 1980 1979 1978 Amo un t Per cent
State of Hawa i i $ 1 0 , 9 8 9 , 0 7 2 $1 1 ,229 ,255 $11, 172, 506 - $ 1 83 , 4 5 4 -1 .64
C o u n t y  of: 
Mo n o  1uIu 
Maui 
H a w a i 1 
Kauai
16, 1 29,620 
, I ,906, 250 
2,6 4 4 , 5 9 7  
i, 129,961
16,447,141 
2,0 5 4 , 8 9 5  
2,8 5 3 , 6 3 8  
1,117,765
16, 370, 393 
2 , 0 23,3 34 
2,821,751 
I , 143, 558
- 240 ,773
- 1 17,084
- 177,154
- 13,597
-1.47
-5.79
-6. 28
-1.19
Total $3 2 , 7 9 9 , 5 0 0 $3 3 , 6 8 2 , 6 9 4 $ 3 3 , 5 3 1 . 5 4 2 - $ 7 32 , 0 4 2 -2. 18
a . E s t a b 1 i shed by Sta te and Local Ass i s ta nce Act of 1972 to d i s t r i b u t e  federal
a s s is t a n c e  m o n e y s  to state and local go v e r n m e n t s .
SOURCE: C o m p i l e d  from the D e p a r t m e n t  of A c c ou n t i n g  and General Service s, Sta te of
Hawaii, and C ou nty F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  Annual Rep orts .
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CHART 4
SOURCES OF STATE GOVERNMENT OPERATING REVENUES 
STATE OF HAWAII — FISCAL 1980 
(Dollars in Millions)
STATE GENERAL FUND STATE GENERAL AND SPECIAL FUNDS
OTHER TAXES— $17— 1.62%  
FEDERAL GRANTS— $8—0.76%
NOTE: See Table 12 for funher detail.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation o f Hawaii from the 1980 Annual Report of the Comptroller, State of Hawaii.
TABLE 12 
STATE REVENUE RECEIPTS
Hawaii — Fiscal Years 1979 and 1980^
S o u r c e  o f  R e v e n u e
F i s c a l  1 9 8 0 F i s e a  1 1 9 7 9
G e n e  r a 1 
F u n d
S p e d  a 1 
F u n d s T o t a l
G e n e r a  1 
F u n d
S p e c i a l
F u n d s T o t a  1
T a x  R e v e n u e s
G e  n e  r a  I E x c  i s e $ 4 9 8 6 6 9 5 8 6 $ - - $ 4 9 8 , , 6 6 9 , .5 86 $ 4 3 0 , . 8 4 9 , ,901 $ $ 4 5 0 , .8 4 9 , .901
S p e d  f i c  E x c  i s e ^ 81 J  92,, 9 0 6 4 3 , 105,, 9 0 0 1 2 4 . 2 9 8 , . 8 0 6 8 5 . 9 4  1 ,, 5 3 7 43,.2 2 1  , 6 7 6 129,. 163,. 2 1 3
I n d i v i d u a l  1n c o m e 3 1 1 . 4 0 3 , , 8 4 5 -  - 31 1 . 4 0 3 , . 8 4 5 2 6 4 , .5 5 7 , ,181 - - 2 6 4 , .5 5 7 , . 181
C o r p o r a t e  1 n c o m e 42,. 4 2 3 , , 5 2 2 - - 4 2 . 4 2 3 , . 5 2 2 32,. 2 7 3 , , 1 2 8 - - 32,.2 7 3 , . 1 2 8
U n e m p l o y m e n t  C o m p e n  s a t  1 o n -  - 67,, 5 3 5 , , 5 2 5 6 7 . 5 3 5 , . 5 2 5 - - 82,.7 7 5 , , 5 6 2 8 2 .7 7 5 , . 5 6 2
O t h e r  T a x e s ,  L i e .  & P e r m i t s ^ 16,, 7 3 0 , , 6 7 9 3 9  1 .2 14 17,. 121 , 8 9 3 15,.5 18,, 9 8 7 4 14,, 8 3 4 15,.9 3 3 , .821
S u b - T o t a l  T a x e s $ 9 5 0 , . 4 2 0 , . 5 3 8 $ 1 1 1 . , 0 3 2 , , 6 3 9 $ 1 , 0 6  1 , 4 5 3 , . 1 7 7 $ 8 2 9 , . 1 40 , , 7 3 4 $ 1 2 6 , . 4 1 2 , . 0 7 2 $ 9 5 5 , ,5 5 2 . . 8 0 6
F i n e s ,  F o r f e i t s  & E s c h e a t s $ 5 , 5 4 0 , . 4 8 3 S 4 4 8 , . 5 7 3 $ 5 . 9 8 9 , . 0 5 6 $ 5,. 2 4 0  ,. 0 3 5 $ 4 5 0 , . 2 2 6 $ 5 .6 9 0 , ,26 1
F e d e r a l  G r a n t s - i n - a l d 7,. 7 5 0 , .66 1 3 6 6 , 6 5 4 , , 4 6  1 3 7 4 . 4 0 5 , , 1 2 2 6,. 7 3 9 , . 0 1 2 33 0 , .6 2 4 , , 7 2 9 3 3 7 , .3 6 3 , .741
R e v e n u e s  f r o m  O t h e r  A g e n c i e s 9 0 5 , 9 9 9 8 3 9 , . 25 1 I . 7 4 5 , , 2 5 0 7 8 9 , , 7 4 4 6 2 1 , 9 1 5 1 . 41 1 ,. 6 5 9
R e n t s ,  R o y a l t i e s  & L a n d  I n c o m e 4 3 . 3 4 7 , . 3 5 4 4 3 , 5 0 1  , 7 0 2 86,. 8 4 9 , . 0 5 6 1 9 ,. 4 9  1 ,, 3 5 2 25,. 102,. 0 7 0 4 4  ,.5 9 3 , , 4 2 2
E a r n i n g s  - G e n e r a l  D e p a r t m e n t s 35,. 3 1 7 , . 8 5 8 6 2 , 4 8 0 , ,5 19 9 7 . 7 9 8 , , 3 7 7 32,. 6 9 5 , .50 1 6 6, .6 4 4 , .9 15 99 , .3 4 0 , ,4 1 6
- P u b l i c  S e r v .  E n t e r p . - - 7 6 .7 83 , 8 5 0 7 6 . 7 8 3 , . 8 5 0 - - 70,.3 0 6 , . 3 2 3 70,.3 0 6 , . 3 2 3
R e p a y m e n t  D e b t  C o s t s :  C o u n t i e s 150,. 7 4 7 — 150,. 7 4 7 5 2 6 , . 9 0 8 - - 5 2 6 , , 9 0 8
1 n t e r e s t  E a r n e d 6 5 7 , 3 0 0 - - 6 5 7 , . 3 0 0 4 7 6 , , 6 0 0 -  - 4 7 6 , , 6 0 0
M  i s e e  1 1 a n e o u s 5,. 6 7 3 , , 2 0 4 4 8 , 6 8 1  , 6 9 0 54,, 3 5 4 , . 8 9 4 4,. 3 1 5 , , 8 7 6 58,.2 8 7 , , 6 1 7 62..6 0 3 , , 4 9 3
T o t a 1d $1 , 0 4 9 , 7 6 4 , . 1 4 4 $ 7 1 0 , 4 2 2 , , 6 8 5 $1 ,7 6 0 , , 1 86,. 8 2 9 $ 8 9 9 , .4 15,, 7 6 2 $ 6 7 8 , . 4 4 9 , , 8 6 7 $1 , 5 7 7 , .8 6 5 , . 6 2 9
<o
D u e  t o  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  f u n d s ,  
f u n d s  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n .
a m o u n t s  n o t  e x a c t l y  c o m p a r a b l e  t o  p r i o r  y e a r s .  E x c l u d e s  c e r t a i n  T r u s t  a n d  A g e n c y
b. I n c l u d e s  P u b l i c  U t i l i t i e s ,  T o b a c c o ,  L i q u o r ,  I n s u r a n c e  a n d  F u e l  t a x e s .
c .  I n c l u d e s  F r a n c h i s e  t a x .  I n h e r i t a n c e  a n d  E s t a t e  t a x e s .  C o n v e y a n c e  t a x .
d. E x c l u d e s  t r a n s f e r s  a n d  r e p a y m e n t s  e x c e p t  a s  s h o w n .
S O U R C E :  C o m p i l e d  b y  t h e  T a x  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  t h e  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  C o m p t r o l l e r ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 13
STATE AND COUNTY TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Selected Fiscal Years
U n i t  o f  G o v e r n m e n t  S o u r c e - 1 9 8 0 1 9 7 9 1 9 7 8 1 9 7 5 1 9 7 0
S t a t e  of H a w a  i i
G e n e r a  1 E x c  i se & U s e $ 4 9 8 , 6 6 9 , 5 8 7 $ 4 3 0 , 8 4 9 , 9 0 1 $ 3 6 7 , 6 5 9 , 7 5 2 $ 2 8 7 , 4 7 9 , 0 5 7 $ 1 6 2 , 9 0 3 , 5 3 9
F u e  1 5 1 , 0 5 3 , 3 0 9 4 8 , 3 1 8 , 7 5 0 4 6 ,  1 1 3 , 3 5 3 31 , 6 3 8 , 9 5 9 2 6, 1 8 1 , 4  11
Li q u o r 1 2 , 9 4 8 , 4 1 5 2 0 , 4 3 3 , 9 8 5 1 8 , 0 4 4 , 0 5 7 1 2 , 7 8 3 , 1 3 0 7 , 4 8 1 , 5 5 0
T o b a c c o 1 2 , 7 5 9 , 3 6 5 1 1 , 8 5 5 , 7 0 1 [ 0 , 9 7 6 , 3 0 0 8 , 7 0 6 , 1 6 1 5 , 8 0 3 , 2 9 2
1 n s u r a n c e 2 2 , 2 4 0 , 3 6 7 1 8 , 4 6 6 , 0 0 2 1 5 , 7 4 4 , 2 2 9 9 , 8 8 6 , 2 3 9 6 , 0 9 5 , 5 8 8
P u b l i c  S e r v i c e  C o m p a n i e s 3 2 , 4 5 8 , 1 0 8 3 3 , 9 2 4 , 8 6 6 3 3 , 4 0 1 , 2 8 8 2 4 , 6 6 7 , 7 1 3 1 4 , 1 0 5 , 0 0 8
B a n k s  a n d  O t h e r  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n s 7 , 8 3 5 , 7 7 1 7 , 6 0 2 , 0 3 5 5, 15 8 , 5 1 4 3 , 3 1 9 , 9 2 3 2, 1 5 2 , 4 3 1
C o r p o r a t e  1 n c o m e ^ 4 2 , 4 2 3 , 5 2 2 3 2 , 2 7 3 , 1 2 8 2 3 , 8 3 5 , 9 0 3 3! , 5 0 4 , 5 4 1 1 4 , 5 7 7 , 6 0 2
I n d i v i d u a l  1 n c o m e ^
N e t  i n c o m e 31 1 . 4 0 3 , 8 8 6 2 6 4 , 5 5 7 , 2 2 0 2 2 7 , 2 1 6 , 3 6 9 1 6 8 , 6 6 9 , 8 6 9 1 0 5 , 0  I 8 , 6 0 4
I n h e r i t a n c e  a n d  E s t a t e 4 , 3 2 7 , 8 6 4 4 , 1 4  1 , 0 3 3 4 , 0 4 2 , 1 4 3 3 , 4 7 9 ,  172 2 , 3 2 4 , 4 3 3
R e a  1 P r o p e r t y 1 8 6 , 2 1 7 , 5 8 2 1 74, 3 4 3  ,1 0 9 1 5 5 , 4 2 6 , 7 9 4 1 2 8 , 6 6 9 , 8 6 8 7 5 , 8 3 9 , 1 3 0
C o n v e y a n c e  ( R e a l t y  T r a n s f e r ) 2 , 2 6 8 , 7 5 0 1 , 8 5 7 , 6 9 5 1 , 3 0 9 , 3 8 6 7 0 9 , 3 0 6 41 1 ,55 1
L i c e n s e s ,  P e r m i t s  a n d  Otlrer 3 , 4 7 9 , 8 3 5 3 , 5 9 5 , 0 0 7 3 , 5 4 8 , 1 3 2 2 , 2 7 5 , 0 1 4 1 , 2 5 7 , 4 8 1
U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n 6 7 , 5 3 5 , 5 2 6 7 5 , 4 5 8 , 2 8 8 7 3 , 7 0 6 , 2 1 1 3 0, 1 3 6 , 8 3 7 1 4 , 2 4 5 , 8 0 0
S u b - T o t a 1 $ 1 , 2 5 5 , 6 2 1 , 8 8 7 $1 ,, 1 27 , 6 7 6  , 7 2 0 $ 9 8 6 , 1 8 2 , 4 3 1 $ 7 4 3 , 9 2 5 , 7 8 9 $ 4 3 8 , 3 9 7 , 4 2 0
C o u n t i e s
L i q u o r  L i c e n s e s  & F e e s $ 2 , 7 0 2 , 2 4 6 $ 2 , 2 6 9 , 3 3 0 $ 1 ,981 , 9 1 0 $ 1 , 5 6 9 ,  2 15 $ 9 7 1 , 2 3 3
U t i l i t y  F r a n c h i s e 9, 1 1  5 , 6 9 6 8 , 0 2 2 , 8 2 9 6 , 9 9 1 , i 39 3 , 9 6 0 , 5 5 5 1 , 9 7 8 , 0 4 0
M o t o r  V e h i c l e  Weight*^ 2 2 , 7 2 6  ,7 4 3 21 , 9 4 8 , 3 1 9 2 0 , 9 1 9 , 9 4 2 1 1 ,7 1 2 , 9 2 9 1 0 , 0 7 0 , 4 9 6
L i c e n s e s ,  P e r m i t s  & O t h e r 5 , 5 0 2 , 6 0 0 5 , 0 5  1 , 8 6 2 4 , 2 2 4 , 0 3 7 4 , 1 1 5 , 1 3 2 2 , 9 6 1 , 0 1 1
S u b - T o t a 1 $ 4 0 , 0 4 7 , 2 8 5 $ 3 7 , 2 9 2 , 3 4 0 $ 34, 1 17 , 0 2 8 $ 2 1 , 3 5 7 , 8 3 1 $ 1 5 , 9 8 0 , 7 8 0
T o t a  1 $ 1 , 2 9 5 , 6 6 9 ,  1 72 SI ,. 1 6 4 , 9 6 9  , 0 6 0 $ 1 , 0 2 0 , 2 9 9 , 4 5 9 $ 7 6 5 , 2 8 3 , 6 2 0 $ 4 5 4 , 3 7 8 , 2 0 0
a. I n c l u d e s  p a y m e n t s  o f  e s t i m a t e d  t a x e s  l e s s  r e f u n d s .
b. I n d i v i d u a l  I n c o m e  i n c l u d e s  w i t h h e l d  a n d  e s t i m a t e d  t a x  l e s s  r e f u n d s ,  a n d  d e l i n q u e n t  c o m p e n s a t i o n  t a x  ( r e p e a l e d  1 / 1 / 5 8 ) .
c. I n c l u d e s  s t a t e  m o t o r  v e h i c l e  w e i g h t  t a x  f r o m  197 8.
S O U R C E : D e p a r t m e n t  of T a x a t i o n  a n d  D e p a r t m e n t  of A c c o u n t i n g  a n d  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f  H a w a i i ;  a n d  C o u n t y  F i n a n c e  
D i r e c t o r s '  A n n u a l  R e p o r t s .
ALLOCATION OF STATE AND COUNTY TAXES
Hawaii — Fiscal Years 1979 and 1980 
(In Thousands)
TABLE 14
1980 
A llo c a t e d  to
T y p e  of T a x e s M a u  i H a w a I I  K a u a  i T o t a  I
1979 
Al l o c a t e d  to
S t a t e  H o n o l u lu H a w a  i 1 K a u a  i T o t a  I
S t a t e  T a x  Col l e c t  i o n s
G e n e r a l  E x c i s e ® S 4 8 0 , 4 9 8 S 7 , 7 3 4 $ 2 , 9 9 4 $ 4 , 5 2 8 $ 3 , 1 1 6 $ 4 9 8 , 6 7 0 $ 4 1 2 , 6 7 8 $ 7 , 7 3 4 $ 2 , 9 9 4 $ 4 , 3 2 8 $ 3 , 1 1 6 $ 4 3 0 , 8 5 0
F u e  1 3 4 , 7 7 9 1 I ,9 9 8 1 .622 2,031 6 2 3 5 1 ,0 5 3 3 5 , 2 2 3 8 , 7 9 7 1 ,618 2 , 0 4 5 6 3 6 4 8 , 3 1 9
L i q u o r 1 2 , 9 4 8 1 2 , 9 4 8 2 0 , 4 3 4 2 0 , 4 3 4
T o b a c c o 12 , 7 5 9 1 2 , 7 5 9 1 1 ,856 1 1 ,856
1 n s u r a n c e 2 2 , 2 4 0 2 2 , 2 4 0 I 8 , 4 6 6 18 , 4 6 6
Pu b 1 i c Se rv i ce C o  . 3 2 , 4 5 8 3 2 , 4 5 8 3 3 , 9 2 5 3 3 , 9 2 5
B a n k s  & Fin. C o r p . 7 , 8 5 6 7 , 8 3 6 7 , 6 0 2 7 , 6 0 2
I n c o m e  - C o r p o r a t e ^ 42,424. 4 2 , 4 2 4 3 2 , 2 7 3 3 2 , 2 7 3
- I n d i v i d u a l ^ 51 I ,404 31 1,4 04 2 6 4 , 5 5 7 2 6 4 , 5 5 7
I n h e r i t a n c e  & E s t a t e 4, 32 8 4 , 3 2 8 4,1 41 4,141
Real P r o p e r t y 8 1 4 5 , 0 0 3 1 1 ,527 21 ,6 0 3 7 , 9 7 7 1 8 6 , 2 1 8 9 1 3 5 , 0 4 8 1 2, 056 1 9 , 8 2 2 7 , 4 0 8 1 7 4 , 3 4 3
C o n v e y a n c e 2 , 2 6 9 2 , 2 6 9 1 ,8 5 8 1 ,858
U n e m p 1. C o m p . 6 7 , 5 3 6 6 7 , 5 3 6 7 5 , 4 5 8 7 5 , 4 5 8
L i c e n s e s  & O t h e r 3,4 80 3 , 4 8 0 3 , 5 9 5 3 , 5 9 5
S u b - T o t a 1 $1 , 0 3 4 , 9 6 7 $ 1 6 4 , 7 3 5 $ 1 6 , 2 4 3 $ 2 7 , 9 6 2 $1 1,7 16 $1 , 2 5 5 , 6 2 2 $ 9 2 2 , 0 7 5 $ 1 5 1 , 5 7 9 $ 1 6 , 6 6 8 S 2 6 , 195 $I 1, 160 $1 , 1 2 7 , 6 7 7
C o u n t y  Col l e c t i o n s
L i q u o r  Lie. & F e e s $ - - $ 1,7 20 $ 4 59 $ 3 32 $ 1 92 $ 2 , 7 0 2 $ — $ 1,3 80 $ 385 $ 331 $ 173 $ 2 , 2 6 9
U t i l i t y  F r a n c h  1 se - - 7 , 3 2 9 4 12 8 72 5 0 2 9 , 1 1 6 - _ 6 , 5 6 2 333 741 388 8 , 0 2 3
M o t o r  Ve h  i c 1e We 1g h t 8,3 81 1 0 , 6 7 3 1, 1 4 7 1,521 1 ,005 2 2 , 7 2 7 8 , 0 0 2 1 0 , 4 1 4 1 , 109 1 ,447 9 76 2 1 , 9 4 8
A 1 1 O t h e r s - - 3 , 6 6 2 6 1 3 830 3 9 7 5 ,503 -- 3 , 5 0 8 606 6 7 9 2 59 5 , 0 5 2
S u b - T o t a 1 $ 8,3 81 $ 2 3 , 3 8 4 $ 2,6 31 $ 3 , 5 5 5 $ 2 , 0 9 6 S 4 0 , 0 4 7 $ 8 , 0 0 2 $ 2 1 , 8 6 5 $ 2 , 4 3 2 $ 3 , i98 $ i,7 96 $ 3 7 , 2 9 2
T O t a  1 $I . 0 4 3 , 5 4 8 $1 8 8 ,  1 19 $ 1 8 , 8 7 4 $31 .517 $ 1 3 , 8 1 2 $1 . 2 9 5 . 6 6 9 $ 9 3 0 , 0 7 7 $ 1 7 3 . 4 4 4 $ 2 9 , 3 9 3 $ 1 2 , 9 5 6 $1 . 1 6 4 . 9 6 9
NO T E :  D e t a i l  m a y  n o t  a d d  to to t a l  d ue to r o u n d i n g .
a. A c t  114, 1973 p r o v i d e d  f i x e d  a m o u n t s  f o r  c o u n t y  g r a n t s - I n - a I d  s u b j e c t  to t r a n s f e r  of c o u n t y  f u n c t i o n s .
b. I n c l u d e s  a m o u n t s  p a i d  o n  d e c l a r e d  e s t i m a t e d  t a x e s  less r e f u n d s .  •
c. I n c l u d e s  d e l i n q u e n t  c o l l e c t i o n s  f r o m  C o m p e n s a t i o n  a n d  D i v i d e n d s  T a x  r e p e a l e d  1 / 1 / 5 8  a n d  P e r s o n a l  N e t  I n c o m e  T a x ,  i nc lud 
p a y m e n t s  f o r  w i t h h e l d  a n d  d e c l a r e d  e s t i m a t e d  t a x e s  less r e f u n d s .
S O U R C E :  D e p a r t m e n t  of T a x a t i o n ,  a n d  A c c o u n t i n g  a nd G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  of H a w a i i ;  t h e  v a r i o u s  c o u n t y  F i n a n c e  D i r e c t o r s
R e p o r t s ,  a n d  T a b l e  13.
ng
A nn ual
CHART 5
HAWAII STATE AND COUNTY TAX COLLECTIONS
Fiscal Year 1980
COUNTY FUEL 
$16,273,135— 1.26%
NOTE; E)0tails do not agree exactly with Table 13 because of different sources.
SOURCE; Department of Taxation, and Accounting and General Sen/ices. State of Hawaii, and Counties' Annual Financial Reports
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TABLE 15
LIQUID FUEL TAX COLLECTIONS
State of Hawaii — Selected Fiscal Years
Tax Per Gal 
Fiscal I960Type of Fuel
STA TE T AX R E V E N U E S
O AH U
GasoI Ine 
O t h e r  H i g h w a y ®  
O t h e r  Non -Hwy. 
A v i a t i o n  
SmaI I Boat^
8.5ff 
4 8.5tf 
I tf 
I t
4 I 2<t
$1 9 , 6 9 2 , 5 2 5  
I ,040,9 I I 
434 ,844 
5,0 0 6 , 3 9 4  
________23,414
$ 2 0 , 5 1 0 , 5 3 5  
I ,01 8,22 7 
453 , 2 2 6  
4 , 6 3 6 , 7 7 0  
 23, I 18
$ 1 9 , 9 1 9 , 3 5 4  
9 2 9 , 3 9 5  
3 8 6 ,673 
4 , 5 4 4 , 0 8 8  
________24, 040
I I ,423,606 
4 5 4 , 2 1 5  
39 2 ,788 
4 , 6 1 7 , 1 6 9  
20, 131
T O T A L  OAH U $ 2 6 , 1 9 6 , 0 8 8  $ 2 6 , 6 4 1 , 8 7 6  $25,803 ,551 $1 6 , 9 0 7 , 9 0 9
MAU I
GasoI Ine 
Ot h e r  H i g h w a y ®  
Ot h e r  Non -Hwy . 
Av i a t i o n  
SmaI I Boa t^
8.54 
4 8.5«
I 4 
I <t
4 13.54
$ 2,6 4 4 , 4 3 5  
139,735 
269 ,564 
37, 347 
680
2 , 6 6 5 , 7 5 2  
I 14,846 
242,341 
48, 634 
464
$ 2,4 6 9 , 8 9 4  
8 6, 308 
2 8 4 , 6 0 0  
51 , 9 1 7  
564
I , 1 4 9 , I 75 
6 6, 275 
192,621 
47, 778 
I ,587
TO T A L  M A U  I $ 3,091,7 61 $ 3 , 0 7 2 , 0 3 7  $ 2 , 8 9 3 , 2 8 3  $ 1,457,4 37
HAWAII 
GasoI Ine 
Ot h e r  H i g h w a y ®  
Ot h e r  Non -Hwy. 
A v i a t i o n  
Smal I B o a t ‘s
8.54 
4 8.54 
I 4 
I 4
14 4 13.54
3,2 3 4 , 0 0 0  
233 , 3 9 3  
125,490 
152, 195 
32,385
3 , 2 4 3 , 9 0 3  
245, 143 
129,666 
168,433 
31 ,522
$ 3 , 0 8 7 , 4 9 4  
2 0 8 ,847 
I 10,499 
159,387 
66 , 455
I ,616,854 
I 15,962 
109,460 
I 6 2, 442 
I 7,629
TO T A L  H A W A 11 $ 3 ,77 7,463 $ 3 , 8 1 8 , 6 6 7 $ 3 , 6 3 2 , 6 8 3 $ 2,0 2 2 , 5 4 7
KAUA 1
Gas o 1 1ne 
Ot h e r  H i g h w a y ®  
Ot h e r  Non -Hwy. 
Av i at I on 
S m a 11 Boat^
64 
1 4
8.54 
& 8.54 
14 
1 4
& 12.54
$ 1,26 2,293
7 2, 599
263 , 0 9 9
6,1 18
738
$ 1,306,809 
59,581 
230 , 0 3 0  
7,217 
223
$ 1 ,223,582 
55,595 
141 ,632 
5,971 
689
$ 6 3 3 , 9 6 5  
37,585 
0 6, 098 
3,864 
1 ,202
TO T A L  KAUAI -- $ 1,60 4,847 $ 1,603,860 $ 1 ,42 7,67 0 $ 762,715
A LL C O U N T I E S  
Ga s o l i n e  
Ot h e r  H i g h w a y  
Ot h e r  Non -Hwy. 
A v i a t i o n  
S m a 11 Boatc
-- $26
1
1
5
,83 3,253
,486,639
,092,997
,202,054
5 7 , 2 1 7
$2 7 , 7 2 5 , 9 9 9  
1 ,437, 797 
1 ,05 5,26 3 
4 , 8 6 1 , 0 5 4  
55 , 3 2 7
$ 2 6 , 7 0 0 , 3 2 5  
1,280, 145 
9 23 , 4 0 4  
4 , 761 ,364 
91 ,949
$14,823,601 
6 7 4 , 0 3 7  
7 8 0 ,967 
4 , 8 3 1 , 2 5 4  
40, 549
TO T A L  A LL C O U N T I E S -- $34 ,67 2,160 $ 3 5 , 1 3 6 , 4 4 0 $ 3 3 , 7 5 7 , 1 8 7 $21 ,15 0,408
C OU NTY TAX R E V E N U E S
OAHU
G a s o 1 ine 
O t h e r  H i g h w a y ® 44
6 .54 
4 6.54
$11 ,500,175 
582 , 3 8 8
$ 8 , 4 4 3 , 7 2 3  
4 14,953
$ 8, 199, 1 18 
37 8 ,567
$ 7,561 ,961 
295 ,786
T O T A L  OAH U _ _ $12 ,08 2,56 3 $ 8,8 5 8 , 6 7 6 S 8,5 7 7 , 6 8 5 $ 7,8 5 7 , 7 4 7
MAU 1
GasoI Ine 
O t h e r  H i g h w a y ® 54
54 
& 54
$ I ,552.739 
81, 768
$ 1,562,811 
6 6, 989
$ 1 ,44 6,563 
50, 1 38
$ I ,07 6,482 
62, 549
TOT AL MAUI -- I ,634,507 $ 1 ,62 9,80 0 $ 1 ,496,701 $ i , I 39,031
H A W A I 1 
G a s o l i n e  
O t h e r  H i g hway ® 34
54 
i 54
$ 1,89 8,46 3 
136,707
$ 1 ,906,439 
143,767
$ 1 ,576,064 
106., 166
$ 9 1 i,429 
6 6 , I 31
TO T A L  H A W A I 1 _ _ 2 .035.170 $ 2, 0 5 0 , 2 0 6 $ 1 ,68 2,230 $ 977,561
KAU A 1
G a s o l i n e  
O t h e r  H i g h w a y ® 34
44 
4 44
$ 592 , 1 3 6  
34, 226
$ 6 1 3,044 
2 8, 089
$ 5 7 3 , 0 4 6
26, 217
$ 4 8 1 ,462 
29,26 1
T O T A L  KAUAI __ S 626 , 3 6 2 $ 64 1 , 1 3 3 $ 5 9 9 , 2 6 3 $ 510 , 7 2 3
ALL C O U N T I E S  
Gasoli ne 
O t h e r  H i g h w a y
- $15 ,543,514
835 ,090
$ 1 2 , 5 2 6 , 0 1 7
6 5 3 , 7 9 8
$1 1 ,794, 791 
561 ,088
$ 1 0 , 0 3 1 , 3 3 4  
453 , 7 2 8
T O T A L  ALL C O U N T I E S — $16 ,378,604 $1 3 ,1 79,8 15 $ 1 2 , 3 55, 878 $ 1 0 , 4 8 5 , 0 6 2
NOTE: Detail may not add to total due to roundin g.
a. Low rate for LPG, h i g h e r  for diesel.
b. Fuel o t h e r  than g a s o l i n e  at 14 p er gallon.
c. Inc ludes $12,291 in 1975, $27 , 3 8 9  In 1978, $ 1 5 ,958 
a l l o c a t e d  to countie s.
SOURCE: R e p o r t s  of t he D e p a r t m e n t  of Tax a t i o n ,  Sta te of Hawai
1979 and $ 1 7 ,503 In 1980
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TABLE 16
STATE GENERAL SALES TAX DATA
Tax Rates as of January 1, 1981
R e t a  i I R a t e s ®
S t a t e L o c a  I
O t h e r
R a t e s * ’
C r e d i t  G r a n t e d  
A g a  i n s t
I n c o m e  T a x e s
F o o d  
T a x a b I e  ^
D r u g s  
T a x a b  le=i
H A W A I  I 4 . 0 * -- % 0 . 5 * Y e s
A l a .
A I a s k a  
Ari z. 
A r k . 
Cal i f . 
C o l o .  
C o n n . 
Del . 
Fl a .  
G a.
I d a h o
III.
Ind.
I o w a  
K a n s  . 
Ky.
La .
M e  .
Md. 
M a s s . 
M i c h .  
M i n n .  
M i s s .  
Mo. 
M o n t .  
Ne b . 
N e v .
N. H. 
N. J . 
N. M. 
N. Y. 
N. C. 
N. D. 
Oh i o 
O k l a .  
O r e  . 
Pa.
R. I .
S. C.
S. D.
T e n n .
T e x a s
U t a h
Vt.
Va. 
W a s h  . 
W. Va. 
W i s e .  
W y o .
D. C.
4 . 0
4 . 0
3 . 0  
4 . 7 5
3 . 0  
7 . 5
N o  s t a t e  o r  I o c a  I
3 . 0
6.0 
2 . 0  
I .0
I . 7 5  
4 . 0
s a l e s  t a x
4 . 0
3 . 0
3 . 0
4 . 0
4 . 0
3 . 0
3 . 0
5 . 0
3 . 0
5 . 0  
5 . 0  
5 . 0
4 . 0  
4 . 0
5 . 0  
3 .  125
2.0
I . 0
I .0 
0 . 5  
3 . 0
I .0
0 . 35
0 . 1 2 5
s a  les t a xN o  s t a t e  o r  loc al
3 . 0  1 . 5  - ­
3 . 0  0 . 5  —
N o  s t a t e  o r  loc al s a l e s  t a x
5 . 0  - -  - ­
3 . 7 5  I . 0  - ­
4 . 0  4 . 0  - ­
3 . 0  1 . 0  —
3 . 0  - ­
5 . 0  2 . 0  - ­
2 . 0  3 . 0  - ­
N o  s t a t e  o r  I o c a  I s a l e s  t a x
6.0 
6.0 
4 . 0
5 . 0  
4 . 5
4 . 0
4 . 0
3 . 0
3 . 0  
4 . 5
3 . 0
4 . 0
3 . 0
0 . 4
2 . 0  
2 . 2 5  
I .0
0 . 7 5
1 .0 
0 . 8
0 . 5  
I .0 
6 .0
0 . 4 4
0 . 8 8  i  0 . 2 7
No Y e s Y e s
No Y e s Y e s
N o N o No
N o Y e s No
N o No No
No N o N o
No N o N o
No N o N o
Y e s Y e s Y e s
No Y e s No
No Y e s Y e s
No No No
No No No
Y e s ® Y e s No
No No N o
No No N o
No N o No
No No No
N o No No
N o N o No
N o No N o
No Y e s No
N o Y e s N o
Y e s Y e s No
No No No
No No No
Y e s Y e s Y e s
N o N o No
No Y e s No
N o N o No
No N o No
No Y e s Y e s
No No No
No No N o
No Ye s No
Y e s ® Y e s No
N o Y e s No
No No No
N o Y e s No
Y es No N o
No Y e s No
No N o No
N o Y e s No
No N o No
Y e s ® Y e s N o
N o No No
y, a 1 t h o u g h  
ic e s .  Lo c a l
a f ew s t a t e s  
r a t e  is hi g h e s t
m a n u f a c t u r i n g ;  Ind. 
a n d  m a n u f a c t u r  i ng
( i n c l u d i n g  H a w a i i )  t a x  s e l e c t e d  
a I I o w e d  o r  i m p o s e d .
b. H a w a i i  l e v i e s  t a x  o n  w h o l e s a l i n g ,  p r o d u c i n g  a n d  
a n d  M i s s ,  o n  w h o l e s a l i n g ;  W a s h ,  o n  w h o l e s a l i n g  
a n d  w h o l e s a l i n g  r e s p e c t i v e l y .
c. F o o d  f o r  h o m e  c o n s u m p t i o n ;  r e s t a u r a n t  m e a l s  a r e  g e n e r a l l y  t a x a b l e .  
R e d u c e d  r a t e  in III ., S . D . ,  a n d  W. Va.
d. G e n e r a l l y  l i m i t e d  t o  p r e s c r i p t i o n  m e d i c i n e  a n d  d r u g s ,  a l t h o u g h  s o m e  
s t a t e s  e x e m p t  v a r i o u s  o t h e r  m e d i c a l  I t e m s  s u c h  as p a t e n t  m e d i c i n e s ,
b a b y  s u p p l i e s ,  e y e g i a s s e s  a n d  a r t i f i c i a l  l i m b s .  R e d u c e d  r a t e  in III.
e. R e f u n d  g r a n t e d  to low I n c o m e  e l d e r l y  p e r s o n s .
S O U R C E :  S t a t e  T a x  G u i d e ,  All S t a t e s  U n i t ,  C o m m e r c e  C l e a r i n g  H o u s e ,  Inc.
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TABLE 17
STATE FUEL, TOBACCO AND LIQUOR TAXES
Tax Rates as of January 1, 1981
M o t o r F u e l  T a x ® T o b a c c o T  a x e s
(® P e r G a l  Io n ) Cl g a r e t t e s O t h e r L i q u o r ‘d
S t a t e S t a t e L o c a  1 (® P e r  P a c k ) P r o d u c t s ( P e r  G a l .)
H A W A 11 8 . 5 6 . 5 4 0 $  W h l s e . ^ 4 0 $  W h 1s e . 2 0 $  W h 1s e .
A l a . 1 1 . 0 1 3 . 0 1 6 . 0 Y e s 1 3$ R e t a i 1®
A 1 as ka 8 . 0 8 . 0 N o $ 4  .00
A r  i z . 8 . 0 1 3 . 0 Y e s 2 . 5 0
A r k  . 9 . 5 b 1 7 . 7 5 1 6 $  W h i s e . $ 2 . 5 0 + 3 $  R e t a i 1
C a 1 i f . 7 . 0 1 0 . 0 N o 2 . 0 0
C o l o . 7 . 0 1 0 . 0 N o 2. 16
C o n n . 1 1 .0 21 .0 N o 2 . 5 0
D e  1 . 9 . 0 1 4 . 0 3 0 $  W h I s e . 2 . 2 5
F l a . 8 . 0 1 .0 2 1.0 N o 4 . 7 5
G a . 7 . 5 1 2 . 0 Y e s 3 . 7 5
1 d a h o 9 . 5 9. 1 3 5 $  W h i s e . 1 4 $  R e t a i 1®
III. 7 . 5 1 2 . 0 N o 2 . 0 0
Ind. 8 . 5 ( 0 . 5 N o 2 . 6 2
1 o w a 1 0 . 0 1 3 . 0 1 0 $  W h 1s e . 1 5$ W h i s e . ®
K a n s  . 8.0^* 1 1 .0 1 0 $  W h i s e . 2. 50
Ky. 9 . 0 3 . 0 N o 1 . 92
La . 8 . 0 1 1 .0 Y e s 2 . 5 0
M e  . 9 . 0 1 6 . 0 N o (e)
M d  . 9 . 0 1 3 . 0 N o 1 .50
M a s s  . 9 . 8 21 .0 N o 4 . 0 5
M i c h . 1 1 . Ob 1 1 .0 N o 1 3 . 8 5 $  R e t a i  1®
M i n n . 1 1 .0 1 8 . 0 2 0 $  W h 1s e  . 4 . 39
M i s s . 9 . 0 3 . 0 1 1 . 0 Y e s 2 . 5 0 ®
M o . 7 . 0 9 . 0 N o 2 . 0 0
M o n t . 9 .Ob 1 2 . 0 1 2 . 5 $  W h i s e . 2 6 $  R e t a  i 1®
N e b . 1 3 . 6 ( 3 . 0 N o 2 . 5 0
N e v . 6 . 0 2 . 0 1 0 . 0 N o 1 . 9 0
N. H. 1 1 .0 1 2 . 0 N o (e)
N . J . 8 . 0 1 9 . 0 N o 2. 80
N, M. 8 . 0 2 . 0 1 2 . 0 N o ) . 50
N. Y. 8 . 0 b 1 .0^ 1 5 . 0 N o 3 . 2 5
N. C. 9 . 0 2 . 0 N o 2 2 . 5 $  R e t a i 1
N. 0. 8 . 0 1 2 . 0 1 1 $ W h 1 s e  . 2 . 5 0
O h  I o 7 . 0 1 5 . 0 N o (e)
O k l  a. 6 . 5 8 ^ 1 8 . 0 Y e s 4 . 0 0
O r e . 7 . 0 1 .0 9 . 0 N o (e)
Pa . 1 1 .0 1 8 . 0 N o $ 1 . 0 0 + 1 8 $  R e t a  i 1®
R. 1 . 1 0 . 0 1 3 . 0 N o 2 . 5 0
S.  c : 1 1 .0 7 . 0 Y e  s $ 1 . 9 2 t 9 $  S u r t a x
s .  D. 1 2 . 0 1 4 . 0 N o 3 . 0 5
T e n n  . 7 . 0 b 1 3 . 0 6 $  W h 1s e. 4 . 0 0
T e x a s 5 . 0 b 1 8 . 5 Y e s 2 . 0 0
U t a h 9 . 0 1 0 . 0 2 5 $  R e t a  i I 8 $  R e t a i 1®
V t . 9 . 0 b 1 2 . 0 2 0 $  W h i s e . 2 4 $  R e t a i 1®
V a . 1 1 .0 2 . 5 N o 1 5$ R e t a i 1®
W a s h  . 1 2 . 0 1 6 . 0 4 5 $  W h i s e . (e)
W. V a  . 1 0 . 5 1 7 . 0 N o (e)
W i s e . 9 . 0 1 6 . 0 N o 2 . 6 0
W y o . 8.0*^ 8 . 0 N o 0 . 9 5 ®
D. C. 1 0 . 0 1 3 . 0 N o 1 . 5 0
a. G a s o l i n e  f o r  u s e  o n  p u b l i c  h i g h w a y s .  L o c a l  r a t e  is h i g h e s t  i m p o s e d .  
A d d i t i o n a l  t a x  o f  3 $  o f  r e t a i l  i m p o s e d  in G e o r g i a .
b. ' R a t e  f o r  d i e s e l  f o r  u s e  o n  p u b l i c  h i g h w a y s  d i f f e r s  in: O k l a h o m a  a n d
T e x a s ,  6.5<f; T e n n e s s e e ,  8 ®; M i c h i g a n ,  9 . 0 1 ;  K a n s a s ,  M i s s i s s i p p i  a n d  
N e w  Y o r k ,  IO<f; A r k a n s a s ,  I0.5<J; M o n t a n a ,  l l . O C ;  I o w a ,  II.S'T; A l a b a m a ,  
12 ® ;  a n d  t a x  e x e m p t  in V e r m o n t  a n d  W y o m i n g .
c. T a x  Is a p p r o x i m a t e l y  15® p e r  p a c k  in H a w a i i .
d. R a t e s  a p p l y  o n l y  t o  d i s t i l l e d  s p i r i t s  n o t  In e x c e s s  o f  1 00 p r o o f .
e. M o n o p o l y  s t a t e s .  R e v e n u e s  r e c e i v e d  t h r o u g h  m a r k u p  p l u s  t a x e s  e x c e p t  
m a r k u p  o n l y  In N e w  H a m p s h i r e  a n d  O r e g o n .
f. O n  l e a d e d  g a s  in N e w  Y o r k  C i t y .
S O U R C E :  S t a t e  T a x  G u i d e ,  A ll S t a t e s  U n i t ,  C o m m e r c e  C l e a r i n g  H o u s e ,  Inc.
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TABLE 18
STATE PERSONAL INCOME TAX DATA
At January 1, 1981
F e d e r a l S t e p s P e r s o n a l E x e m p t  1 on
Inc. T a x T a x R a t e i n o r  C r e d  i tt>
S t a t e D e d  u c t .a M i n . On F i r st M a x . O v e  r R a n g e S i n g l e D e p e n d e n t
H A W A  1 1 No 2 . 2 5 ^  $ 5 0 0 1 1 . 0 $ $ 3 0 , 0 0 0 1 1 $1 ,000*= $ 1 ,0 0 0
A l a . Y e s 1 .5 1 ,0 0 0 5 . 0 5 , 0 0 0 4 1 , 5 00 3 00
A 1a s k a No p e r s o n a  1 i n c o m e  t a x
A r i z . Y e s 2 . 0 1 , 0 0 0 8 .0 6 , 0 0 0 7 1 , 4 2 2  , c ® 5 4
Ar k . No 1 .0 2 , 9 9 9 7 .0 25 , 0 0 0 6 1 7 . 50^'
.c g b
Cal i f . No 1 .0 2 , 6 3 0 1 1 .0 2 0 , 4 5 0 1 1 3 2 . 0 0 ^ - , c 1 Qb
C o l o . ^ Y e s 2. 5 1 , 2 3 6 8 .0 1 2 , 3 6 3 1 1 1 ,05 1 1 ,05 1
C o n n  . No p e r s o n a  1 I n c o m e  t a x
De 1 . Y e s 1 .4 1 ,0 0 0 1 3.5 50 ,0 0 0 1 5 6 0 0 6 0 0
Fla. No p e r s o n a  1 i n c o m e  t a x
G a . No 1 .0 1 ,0 0 0 6 . 0 1 0 , 0 0 0 6 1 , 5 0 0 7 0 0
1 d a h o No 2 . 0 1 , 0 0 0 7.5 5 , 0 0 0 6 ( c ) ( e ) (e)
III. No 2.5% f l a t  r a t e 1 ,0 0 0 1 , 0 0 0
Ind. No 1 .9% f 1 a t  r a t e 1 , 0 0 0  = 5 0 0
i o w  a Y e s 0. 5 1 , 0 2 3 13.0 7 6 , 7 2 5 1 3 17b 1 2
Ka n s . Y e s 2 . 0 2 , 0 0 0 9 . 0 2 5 , 0 0 0 8 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
Ky. Y e s 2 . 0 3 , 0 0 0 6 . 0 8 , 0 0 0 5 2 0 b 2 0 b
La. Y e s 2 . 0 1 0 , 0 0 0 6 . 0 5 0 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 1 ,0 0 0
Me . No 1 .0 2 , 0 0 0 10 . 0 2 5 , 0 0 0 8 1 ,0 0 0 1 , 0 0 0
Md. No 2. 0 1 , 0 0 0 5 .0 3 , 0 0 0 4 8 00 8 0 0
Mass.^ No 5% f 1 at r a t e  + 7 .5$ s u r t a x 2 ,0 0 0 C , e 7 0 0
Mi ch . No 4 . 6 $ f 1 at r a t e 1 , 5 0 0 C 1 ,500
M i n n . Y e s 1 .6 5 9 9 16 .0 3 2 , 8 9 0 12 6 0 b
M i s s . No 3 .0 5 , 0 0 0 4 . 0 5 , 0 0 0 2 5 , 2 5 0 © 1 ,5 0 0
Mo. Y e s 1 .5 1 , 0 0 0 6 .0 9 , 0 0 0 1 0 1 , 2 0 0 C 4 0 0
M o n t .d Y e s 2 . 0 1 , 0 0 0 1 1 .0 3 5 , 0 0 0 1 0 1 ,250 1 ,2 5 0
N e b  . No 15$ of a d j u s t e d f e d e r a 1 1 l a b i l i t y 1 , 0 0 0 1 ,0 0 0
N e v . No s t a t e  i n c o m e  t a x
N . H . No 5 . 0 $ on I n t e r e s t a n d  d I V i d e n d  i n c o m e  o v e r $ 6 0 0
N . J . No 2 . 0 2 0 , 0 0 0 2 .5 2 0 , 0 0 0 2 1 , 0 0 0 1 ,0 0 0
N. M. No 0 . 8 2 , 0 0 0 9 . 0 1 0 0 , 0 0 0 1 9 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
N. Y. No 2 . 0 1 ,0 0 0 14 . 0 2 3 , 0 0 0 1 3 750*= 7 50
N. C. No 3 .0 2 , 0 0 0 7 . 0 1 0 , 0 0 0 5 1 , 1 0 0 7 00
N. D . d Y e s 1 .0 3 , 0 0 0 7.5 3 0 , 0 0 0 6 75 0 7 5 0
Oh I o No 0 . 5 5 , 0 0 0 3 .5 4 0 , 0 0 0 6 6 5 0 6 5 0
O k l a . Y e s 0 . 5 1 , 0 0 0 6 . 0 7 , 5 0 0 7 7 5 0 ^ 7 5 0
Or e . Ye s 4 . 0 5 0 0 10 . 0 5 , 0 0 0 7 1 ,0 0 0 1 , 0 0 0
Pa. No 2 . 2 $ f 1 at r a t e
R. 1 . No 19$ of a d j u s t e d f e d e r a l  1 i ab i 1 i ty 1 ,0 0 0 1 ,000
S. C. Y e s 2 , 0 2 , 0 0 0 7 . 0 1 0 , 0 0 0 6 80 0 8 0 0
S. D. No p e r s o n a  1 I n c o m e  t a x
Te nn . No 6 . 0 $ o n  d 1 V i d e n d a n d  i n t e r e s t  I n c o m e
T e x a s No s t a t e  i n c o m e  t a x
U t a h Y e s 2 . 2 5 7 5 0 7 . 7 5 4 , 5 0 0 7 75 0 7 5 0
Vt. No 2 5 $ o f  f e d e r a l  1 i abI 1 Ity 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
Va. No 2 .0 3 , 0 0 0 5 . 7 5 1 2 , 0 0 0 4 6 0 0 6 0 0
W a s h  . No s t a t e  i n c o m e  t a x
W . V a . No 2. 1 2 , 0 0 0 9 . 6 2 0 0 , 0 0 0 24 6 0 0 6 0 0
W i s e . No 3 . 4 3 , 3 0 0 10.0 4 4 , 0 0 0 8 2 0 b . c 2 0 b
W y o . No s t a t e  i n c o m e  t a x
D. C. No 2 . 0 1 , 0 0 0 11.0 25 , 0 0 0 1 0 750*= 7 5 0
a. G e n e r a l l y  l i m i t e d  to f e d e r a l  t a x e s  p a i d  o n  I n c o m e  t a x e d  by t h e  s t a t e ;  
m a x i m u m  d e d u c t i b l e  a m o u n t s  a r e  l i m i t e d  by c e r t a i n  s t a t e s .
b. S t a t e  g r a n t i n g  t a x  c r e d i t s  in lieu of p e r s o n a !  e x e m p t i o n s .
c. A d d i t i o n a l  c r e d i t s  d e d u c t e d  d i r e c t l y  f r o m  t a x  l i a b i l i t y  a n d  d e s i g n e d  to
r e l i e v e  t h e  b u r d e n  of t a x e s  o t h e r  t h a n  i n c o m e  t a x e s ;  i. e . ,  s a l e s ,  p r o p e r t y ,
a n d / o r  local I n c o m e  t a x e s .  L i m i t e d  to e l d e r l y  in s o m e  s t a t e s .  A d j u s t e d  
f o r  i n f l a t i o n  In A r i z o n a ,  C a l i f o r n i a ,  C o l o r a d o ,  Iow a, M i n n e s o t a  an d
W i s c o n s  I n .
d. A d d i t i o n a l  r a t e s :  C o l o r a d o ,  2? o n  I n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  o v e r  $ 1 5 , 0 0 0 ;  
C o n n e c t i c u t ,  g r a d u a t e d  t a x  l e v i e d  o n  d i v i d e n d s  if f e d e r a l  a d j u s t e d  g r o s s  
i n c o m e  e x c e e d s  $ 2 0 , 0 0 0 ;  M a s s a c h u s e t t s ,  \0% o n  I n t e r e s t ,  d i v i d e n d s  a n d  
c a p i t a l  g a i n s ;  M o n t a n a ,  \0% s u r t a x ;  N o r t h  D a k o t a ,  1/6 o n  n e t  b u s i n e s s  
I n c o m e  o f  i n d i v i d u a l s ,  e s t a t e s ,  a n d  t r u s t s  o v e r  $ 2 , 0 0 0 .
e. N o  d o u b l e  e x e m p t i o n s  f o r  j o i n t  r e t u r n s .  F e d e r a l  z e r o - b r a c k e t  a m o u n t  
p e r m i t t e d  In I d a h o .
S O U R C E :  S t a t e  T a x  G u i d e ,  All S t a t e s  U n i t ,  C o m m e r c e  C l e a r i n g  H o u s e ,  Inc.
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STATE CORPORATION NET INCOME TAX
Rates and Estimated Burdens on Selected Incomes 
January 1, 1981
TABLE 19
Sta te/Federa la Net Estimated State Income Tax
Corpora t i on O p e r a t 1ng on Net T a x a b 1e Income'^ of
State Tax Deductible Tax Rate Losst> $5 .000 $50,000 $500,000
H A W A 1 1 Yes/No 5.85$ to $25,000
6.435$ over $25,000 CF-5, CB-3 $ 276 $ 2,886 $ 30>092
Ala. No/Yes 5.0$ 209 2,058 14,803
Alaska Yes/No 9.4$ CF-7, CB-3 430 4, 296 42,962
A r i z . Yes/Yes 2.5$ to $ 1,000
10.5$ over $6,000 CF-5 1 80 3,689 28,477
A r k . No/No 1$ to $3,000
6$ over $25,000 CF-3 70 2,440 29 ,440
Cal if. No/No 9.6$ -  - 480 4,800 48,000
Co 1 o . No/No 5.0$ CF-7, CB-3 250 2,500 25,000
Conn. Yes/No 10.0$ CF-5 455 4,545 . 45,455
Del . No/No 8.7$ CF-7, CB-3 435 4,350 •43,500
Fla. No/No 5.0$ CF-7 250 2,500 25,000
Ga. No/No 6.0$ CF-7, CB-3 300 3,000 30,000
1 daho No/No 6.5$ + $10 CF-5, CB-3 335 3,260 32,510
III. No/No 4.0$ + 2.5$*^ CF-7, CB-3 343 3,425 34 ,250
1 nd . No/No 6.0$ CF-7, CB-3 300 3,000 30,000
1 owa No/Yes® 6$ to $25,000
10$ over $100,000 CF-7, CB-3 276 3, 155 37,833
K a n . No/No 4.5$ to $25,000
6.75$ over $25,000 CF-7, Ce-3 225 2,8 13 33,188
Ky. No/No 3$ to $25,000
6$ ove r $100,000 CF-7 1 50 1 ,750 28,250
La . No/Yes 4$ to $25,000
8$ over $200,000 CF-5, CB-I 167 I ,806 20,131
Me. No/No 4.95$ to $25,000
6.93$ over $25,000 CF-7, CB-3 248 2,970 34, 1 55
Md . No/No 7.0$ CF-7, C8-3 350 3,500 35,000
M a s s . No/No 8.33$ CF-5 for new 
busi nesses 417 4 , 165 4 1 ,650
Mich. Spec i a 1 business tax of 2.35$ is 1 ev i ed in lieu of corporate i ncome tax
Minn. No/No 12.0$ CF-5, CB-3 600 6,000 60,000
Miss. No/No 3$ to $5,000
4$ over $5,000 CF-5 150 1 ,950 19,950
Mo. Yes/Yes 5.0$ CF-7, CB-3 199 1 ,959 14,082
Mont. No/No 6.75$ CF-7, CB-3 338 3,375 33,750
Neb . Yes/No 3.75$ to $25,000
4.125 over $25,000 CF-7, CB-3 1 81 1 ,891 19,718
N e v . No state corporation income tax
N . H . No/No 8.0$ -  - 400 4,000 40,000
N . J . No/No 9.0$ -  - 450 4 ,500 45,000
N. M. Yes/No 5.0$ CF-7, CB-3 238 2,381 23,809
N. Y. No/No 10.0$ CF-7, CB-3 500 5,000 50,000
N. C. No/No 6.0$ CF-5 300 3,000 30,000
N. D. No/Yes 3$ to $3,000
8.5$ over $25,000 CF-7, CB-3 137 2,623 24,666
Ohio Yes/No 4$ to $25,000
8$ over $25,000 CF-5 192 2 ,778 36, 1 1 1
Okla. Yes/No 4.0$ CF-7, CB-3 192 1 ,923 19,231
Ore. No/No 7.5$ CF-5 375 3, 750 37,500
Pa. No/No 10.5$ — 525 5,250 52,500
R. 1 . No/No 8.0$ CF-7, CB-3 400 4,000 40,000
S. C. No/No 6.0$ CF-7 for new 
bus i nesses 300 5,000 30,000
S. D. No state corporation income tax
T e n n . No/No 6.0$ CF-3 300 3,000 30,000
Texas No state corporation income tax
Utah No/No 4.0$ CF-5, CB-3 200 2,000 20,000
Vt. Yes/No 5$ to $10,000
7.5$ over $250,000 CF-7, CB-3 238 2,944 35,395
Va. No/No 6.0$ CF-7, CB03 300 3,000 30,000
W a s h . No state corporation income tax
W. Va. No/No 6.0$ CF-7, CB-5 300 3,000 30,000
Wl sc. Yes/No 2.3$ to $1,000
7.9$ over $6,000 CF-5 1 76 3,457 36,55 1
Wyo. No state corporation Income tax
0. C. No/No 9.0$ + 10$ surtax -- 495 4,950 49,500
a. Deduction limited to federal tax on income taxed by the state, except in Utah. Further 
limited in Iowa to 50$ of federal taxes paid.
b. Number of years carryforward and/or carryback of net operating loss. Car rybacks 
usually limited to year of enactment. Certain states also grant new businesses 
further re I i e f .
c. "Net taxable income" Is income net of all deductions and exemptions except any allowed 
for federal or state corporation income taxes paid.
d. An additional personal property replacement tax on net income.
SOURCE: State Tax Guide, All States Unit, Commerce Clearing House, Inc. Estimated tax
liability computed by the Tax Foundation of Hawaii.
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TABLE 20
REAL PROPERTY VALUATIONS IN HAWAII
Fiscal 1981 — By Counties*
(Dollars in Thousands)
Type o f  P r o p e r t y Mono I u I u Mau i Hawa i i Kaua i T o t a  I Pe r c e n t
Homes : b Fee $ 3 , 7 7 7 , 7 7 8 $ 549 , 291 $ 4 5 9 , 9 2 0 $ 1 9 5 , 4 7 8 $ 4 , 9 8 2 , 4 6 7 22.  77
Leaseho 1 1 , 898 ,  572 2 8 , 2 8 0 2 9 , 2  16 3, 231 1 , 9 5 9 , 2 9 9 8 . 9 5
Go v e r n m e n t :  F e d e r a l 1 , 1 6 1 , 4 4 5 3 , 2 3 6 1 1 , 344 4 , 874 1 , 1 8 0 , 8 9 9 5 . 4 0
S t a t e 1 , 6 4 4 , 9 2 8 9 3 , 3 9 6 189 , 990 2 9 , 2 0 4 1 , 9 5 7 , 5 1 8 8. 95
Co u n t  i es 5 2 5 , 6 6 9 4 2 , 5 3 2 2 5 , 2 5 2 13, 627 6 0 7 , 0 8 0 2.  77
P u b I i c  U t i 1 i t i e s ^ 108 , 008 9 , 9 0 9 9 , 3 9 9 1,571 128 , 887 0 . 5 9
M i s c e l l a n e o u s  Exempt^i 8 0 2 , 8 0 4 5 6 , 4 5 4 6 9 , 1 8 4 2 0 , 3 3 8 9 4 8 , 7 8 0 4.  34
A 1 1 O t h e r s 6 , 5 9 7 , 2 7 5 1 , 8 5 6 , 6 7 5 1 , 122 , 263 540 ,  16 1 1 0 , 1 1 5 , 3 7 4 4 6 . 2 3
T o t a l  Gr os s  V a l u a t i o n s $ 1 6 , 5 1 6 , 4 7 9 $ 2 , 6 3 9 , 7 7 3 $ 1, 9 1 6 , 5 6 8 $ 8 0 8 , 4 8 4 $ 2 1 , 8 8 1 , 3 0 4 100. 00
Exempt  P r o p e r t i e s
Gove r n me n t $ 3 , 3 3 2 , 0 4 2 $ 139 , 164 $ 2 2 6 , 5 8 6 $ 4 7 , 7 0 5 $ 3 , 7 4 5 , 4 9 7 17. 12
P u b l i c  U t i l i t i e s ' ^ 1 08 , 008 9 , 9 0 9 9,  399 1,571 128 , 887 0 . 5 9
Homesi t i  Fee 1 , 1 2 9 , 9  1 8 172 , 836 2 2 3 , 6 5 8 87, 621 1 , 6 1 4 , 0 3 3 7 . 3 8
L e a s e h o 1d 5 0 0 , 2 9 0 9 , 2 0 4 13 , 968 1 , 699 525 , 161 2 . 4 0
Ot he r s ' ^ 8 0 2 , 8 0 4 5 6 , 4 5 4 6 9 , 1 8 4 2 0 , 3 3 8 9 4 8 , 7 8 0 4 . 3 4
S u b - T o t a l  E x e mp t i o n s $ 5 , 8 7 3 , 0 6 2 $ 3 8 7 , 5 6 7 $ 5 4 2 , 7 9 5 $ 1 58,  934 $ 6 , 9 5 2 , 3 5 8 31 .82
T a x a b 1e V a 1ues $ 1 0 , 6 4 3 , 4 1 7 $ 2 , 2 5 2 , 2 0 6 $ 1, 3 7 3 , 7 7 3 $ 6 4 9 , 5 5 0 $ 1 4 , 9 1 8 , 9 4 6 68.  1 8
Less  50? o f  A p p e a 1s 5 1 , 4 0 8 25, 451 4 , 8 9 8 5 , 5 4 8 8 7 , 305 0 . 4 0
Ne t  T a x a b 1e V a l u e s $ 10,  5 9 2 , 0 0 9 $ 2 , 2 2 6 , 7 5 5 $ 1, 3 6 8 , 8 7 5 $644 , 002 $ 1 4 , 8 3 1 , 6 4 1 6 7 . 7 8
a.  Gr os s  v a l u a t i o n s  a s s e s s e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  6 0 % o f ma r k e t  v a l u e . Det a  i 1 may n o t  add t o  t o t a l due
t o  r o u n d i ng  .
b.  Owner  o c c u p i e d  h o me s t e a d .  B a s i c  e x e m p t i o n  $ 1 2 , 0 0 0 ;  $ 2 4 , 0 0 0 ;  $ 5 0 , 0 0 0 ,  d e p e n d i n g  on age,  f o r t h o s e
60 and o v e r .
c.  Exempt  f r om p r o p e r t y t a x a t i o n .  S u b j e c t  t o  s e l e c t i v e s a 1es pub 1 i c  s e r v i c e  c o mp a n i e s  t a x .
d.  I n c l u d e s  p r o p e r t y  used t o r  s c h o o l . hosp i t a 1, and il u r s i ng home, c h u r c h ,  and c e m e t e r y  p u r p o s e s ; non -
p r o f i t  l a b o r  u n i o n s . C O  r po  ra 11on s , s o c i e t i e s  and a s s o c i a t i o n s ;  and t h e  Hawai i an  Homes Co mmi s s i o n .
SOURCE; ReT i o r t s  o f  t h e D e p a r t m e n t  o f T a x a t i o n ,  S t a t e o f H a  w a i i .
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TRENDS IN REAL PROPERTY TAX BASE
State of Hawaii: By Counties* 
(in Thousands)
TABLE 21
F iscal Year HonoIu1 Mau i Hawa i i Kauai Al 1 Counties'^
1981 $( 10 , 592,009) $(2,226,755) $C i , 568,875 ) $(644 ,002 ) $(14,831,641)
Imp roved Residential - Land 3,578,338 444,388 228, 7 1 7 135,347 4,385,790
- Bldg. 1 , 247 ,066 145,104 123,506 83,869 1,599,545
Unimp roved Residential - Land 154,239 69,542 50,898 32,204 306,583
- Bldg. 7,344 78 4,824 3,272 15,519
Hote1-Apa rtment - Land 762,596 354,200 82,227 87,825 1,286,848
- Bldg. 1 ,660, 167 692,706 205,143 1 45,343 2, 703,360
Comme rc i a 1 - Land 730,242 92,946 52, 172 28,710 904,071
- B 1 dg . 1,311,662 55,271 61,856 26, 186 1 ,454, 975
Industrial - Land 647 ,002 54,112 26,807 7,265 735,186
- Bldg. 346,962 49,342 43,254 1 3, 137 452,695
Ag r i c u 1tu ra1 - Land 94,135 198,776 383,994 57,403 734,307
- B 1 dg . 32 ,948 59,858 81 ,397 1 1 ,992 186,194
Con se rvat i on - Land 1 3,289 9,485 22,780 1 0,373 55,927
- Bldg. 6,018 1,147 1 ,500 1 ,075 9,541
1980 9,404,213 1 ,777 ,127 1,191,372 535 ,460 12,908,172
1979 8,706,464 [ ,265 , 848 I,074,685 484,487 1 1 ,531 ,484
1978 7,805,950 96 1 ,686 934,429 412,706 10,114,771
1977 7,568,025 920,362 916,666 401 ,301 9,806,352
1976 6,683,685 816,168 904 ,044 370,209 8,774,106
1975 5,462,341 594,807 771,689 299,543 7,128,381
1974 4,546,531 437,146 629,326 222,052 5,835,056
1973 4,087,119 353,466 562,273 1 98,897 5 , 201, 754
1972 3,585,106 302, 136 450,437 186,810 4,524,489
NOTE: Detail may not add to total due to rounding.
a. Net assessed valuations for tax rate purposes certified by the Director of Taxation as 6 0% of market
value after fiscal year 1976. Prior years adjusted to 60^ basis.
b. Excludes federal leased property assessable to lessee but not included for tax rate purposes of
approximately $2.1 million for Honolulu and $171,400 for Hawaii.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation of Hawaii fromreports of the Real Property Technical, and
Tax Research and Planning Offices, Department of Taxation, State of Hawaii.
TRENDS IN REAL PROPERTY TAX COLLECTIONS
State of Hawaii: By Counties
TABLE 22
F I sea 1 Year Mo n o  1u 1u Mau 1 Hawali Kaua i All C o u n t  i es
1981 (Est.)a $(1 6 1 , 3 7 7 , 3 9 5 ) $( 16,700,663) $(2 4, 5 0 7 , 4 5 8 )  $(9. 538 ,015) $( 211 ,923, 530)
1 m p r . R e s . 7 3 , 4 9 0 , 9 0 3 4,421 , 190 6 , 3 0 4 , 7 9 2 3, 1 78,632 87, 3 9 5 . 5 1 7
Uni m p r o v .  Res. 2 , 4 6 0 , 9 0 9 5 2 0 , 6 5 0 997 , 4 2 4 5 14,402 4,493, 385
H o t e 1- A p t . 36, 8 9 8 , 6 8 0 7,8 5 1 , 7 9 5 5, 1 43, 923 3, 380,936 53,275, 334
C o m m e r c  i a 1 3 1 , 0 9 8 , 1 9 8 1,111 ,628 2,041,101 795 ,992 35,046, 9 1 9
Industrial 15, 138, 072 775 , 9 0 5 1 ,254 ,092 2 9 5 ,829 1 7,463, 898
Agr i c u 1t u r a 1 1 ,935.474 1 ,93 9,755 8 , 3 3 0 , 4 9 9 1 ,0 0 6 , 2 2 8 13,211, 955
C o n s e  rvat i on 294 ,046 79, 740 431 ,032 165,996 970, 81 4
1980 1 45 ,292 ,206 1 1 ,500, 877 21 ,329,404 7, 7 6 4 ,148 183,886, 635
1979 1 35 ,047 ,817 12 , 055, 703 19,821,901 7, 4 0 8 ,160 174,333, 581
1 978 120 ,707 ,945 i I ,57 7,62 2 16, 982, 147 6, 148,490 155,416, 204
1977 1 14, 326 , 2 7 6 1 1 , 725 ,735 16, 943,416 6 ,207 ,789 149,203, 216
1 976 1 17, 124, 133 1 1 ,896, 154 18, 781,089 5, 9 8 2 , 9 5 6 153,784, 332
1975 98, 2 2 5 , 1 0 9 9 , 8 2 8 , 0 5 3 15, 621, 740 4, 9 9 2 ,839 1 28,667, 74 1
1974 9 6 , 6 2 4 , 7 4 4 7,842,451 13, 276, 493 4, 1 1 8,448 1 2i ,862, 1 36
1973 8 4 . 4 8 1 , 2 7 0 6,291 ,453 1 1 ,577,947 3, 4 9 2 , 0 8 3 105,842, 753
1972 8 0 , 4 4 0 , 2 1 6 5 , 2 3 8 , 4 2 4 9 , 3 6 7 , 6 8 6 3, 216,861 98,263, 1 87
a . T o t a I s  I n c 1ude 
e x c l u d e  mini mum
tax on certa i n 
t a x .
federal leased p r o p e r t y  not a l l o c a t e d  by cla ss, but
SOURCE: C o m p i l e d  by t he Tax F o u n d a t i o n  of Hawaii from r e p orts of the D e p a r t m e n t  of 
Tax a t i o n ,  St a t e  of Hawaii
TABLE 23
TRENDS IN REAL PROPERTY TAX RATES 
State of Hawaii: By Counties 
(Rates for $1,000 Taxabie Values)
Fiscal Yea r H o n o 1u 1u Mau i Haw a I i Kaua I A v e r a g e ®
1981 A v e r a g e  Rate^’ $15.23 $ 7.50 $ 17 .90 $ 14 .50 $ 14 .28
Imp rove d R e s i d e n t i a l 15.23 7.50 i 7.90 1 4 .50 1 4 .60
Ag r I c u 1t u r a 1 15.23 7.50 1 7.90 1 4.50 1 4 .35
C o n s e r v a t  i on 
H o t e 1- A p a r t m e n t
15.23 7.50 1 7.90 14.50 1 4 .83
Land 15.23 7.50 1 7.90 14.50 1 3 .22
Bldg. ■
Uni mp rov ed R e s i d e n t i a l
15.23 7.50 1 7 .90 14.50 13 .4 1
Land 15.23 7.50 1 7.90 14.50 1 3 .85
Bl dg . 15.23 7.50 1 7 .90 14.50 15 .87
Co m m e  rcI a 1
Land 15.23 7.50 17.90 1 4 .50 1 4 .57
Bl dg . 15.23 7.50 1 7 .90 14.50 1 5 .04
Industrial
Land 15.23 7.50 1 7 .90 14.50 1 4 .75
Bl dg . 15.23 7.50 17.90 14.50 14.62
1980 A v e r a g e  Rate 15.25 6 .4 7 1 7.90 14.50 1 4 .25
1979 " " 15.23 9.09 1 7.90 14.50 14 .78
1978 " " 15.57 1 1 .96 17.90 14.50 1 5 .25
1977 " " 15.37 12.50 17.90 14.50 1 5 .51
1976 " " 15.37 12.50 17.90 14.50 15 .34
1975 " " 1 5.37 14.00 1 7.90 14.50 1 5 .31
1974 " " 17.71 15.00 17.90 15.50 1 7 .44
1973 " " 17.71 15.00 17.90 15.00 1 7 .44
1972 " " 19.21 15.00 1 7 .90 15.00 1 8.62
1971 " " 19.21 15.00 17.90 1 5.00 1 8 .65
a. Sta te a v e r a g e  ra t e s  c o m p u t e d  by d i v i d i n g  "taxes to be r a i s e d "  by total c ou nty 
tax a b I e  v a I u e s .
b. A ct 139 p a s s e d  by the 1977 S e s s i o n  of the L e g i s l a t u r e  p r o v i d e d  for u n i f o r m  p r o p e r t y  
tax rates e f f e c t i v e  J a n u a r y  i, 1980.
S O U R C E :  C o m p i l e d  b y  t h e  T a x  F o u n d a t i o n  of  H a w a i i  f r o m  r e p o r t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  of
T a x a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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CHART 6
SOURCES OF COUNTY GOVERNMENT REVENUE
Percentage Distribution — By Counties 
Fiscal Year — 1980
[ T ;  ^ TAXES
Liquid Fuel Tax
Motor Vehicle W eight Tax
NON-TAX REVENUES  
Real Property Tax
Other taxes
I  State Grants  
^  ^  Departmental Earnings Federal Grants Other Revenues
SOURCE: Tables 24-27 inclusive.
OPERATING REVENUES* — CITY AND COUNTY OF HONOLULU
Selected Fiscal Years
TABLE 24
S o u r c e  of R e v e n u e
Real Property 
Liquid Fuel 
Utility Franchise 
Motor Veh I cIe WeIght
$145,002,528 
I I ,998,346 
7,328,928 
10,672,602
$ I 35,047,817 
8,797,372 
6,561,935 
I 0,4 I 4 , t 79
$120,720,378 
8,518,393 
5,664,912 
10,431 ,223
$ 98,225,109 
7,804,5)6 
3, 164, 569 
9,262,071
$ 64,690,94 I 
6,505,406 
I ,654,941 
8,235,876
Sub-Tota I Taxes $175,0 02,404 $160 ,821 .30 3 $145 ,334,906 $1 I 8,456,265 $ 81.087, 164
Liquor Licenses 4 Fees $ 1 .719,822 $ 1 ,380, 147 $ 1,250,872 $ 1,033,207 $ 675,999
Parking Meter Fees 2,415,351 2,376,626 1 ,709, 826 1 ,674 ,654 1 .556,938
Other Licenses 4 Permits 3,662,185 3,508,365 3,055,752 3 ,09 2 , 851 2,297,824
Fines, Forfeits, etc. 77, 103 65,369 64,252 28,997 35,745
Departmental Earnings^ 
State Grants
30.208,348 25,547,669 21 ,872, 146 9. 154,419 6,688,467
Pensioners . - __ __ 416,340
Salary Adjustment - - - - -- 3,461,319
Act 155"= 7,734,416 7,734,416 7,734,416 8,785,664 4,145.714
Others 1,190,713 1,482,474 4,751,872 825,546 351.480
Sub-Total State Grants $ 8,925,129 $ 9,216,890 $ 12,486,288 $ 9,611,210 $ 8,374,852
Federal Grants 
Hawaii Housing Authority 
Land Sales 
M i see I Ianeous
$ 92,073,660 
344,101
10,279,368
$106,586, I I 
246, I 53
3,030.782
$123,651,243 
218,619
4,595,939
$ 42,066,1 16 $ 6 ,632,606
-- 175.535
-- 2,264,537
4,094,645 2,080,266
Tota I $324,707,471 $312,779,418 $314,239,844 $189,212,364 $111,670,955
a. Excludes loan, bond, revolving. Improvement district and trust funds, and Board of Water 
Supply revenues.
b. Includes rentals, Interest and other earnings.
c. Act 155, SLH 1965, replaced general excise tax sharing with state-aid grants based on each 
county's "relative fiscal capacity and relative fiscal need" as defined by the Legislature. 
Amended in 1973 to provide fixed grants equal to the amount granted in 1972 unless a county 
function Is subsequently incorporated as a state function.
SOURCE: Finance Director's Annual Financial Reports, City & County of Honolulu, State of Hawaii
TABLE 25
OPERATING REVENUES* — COUNTY OF MAUI 
Selected Fiscal Years
Source ot Revenue 1980 1979 1978 1975
Real Property 
Liquid Fuel 
Utility F ra nch i se 
Motor Vehicle Weight
$11,626,644 $12,055,70 3 $11,577,622 
I ,622,445 I ,6 1 7,721 1 ,485,658
412,482 332,547 297,518
1,147,118 1,108,541 1,090,766
$ 9,828,053 $ 3,436,654
1,130,965 803,527
171,817 70,343
830,590 609,686
Sub-TotaI Taxes $14,606,689 $15,114,512 $14,451,564 $11,961,424 $ 4,920,210
Liquor Licenses & Fees 
Other Licenses & Permits 
Fines, Forfeits 4 Penalties 
DepartmentaI Earnings^
State Grants 
Pensioners 
Salary Adjustment 
Act I55C
458,910
613,571
7,442
2,999,028
2,994,474
385,465 
605,555 
4,355 
4 .064 ,877
2,994,474
322,203 
546,524 
I I ,930 
2,943,336
2,994,474
202,9(7 
391,867 
2,916 
I ,760,640
3,00 I,232
1 12,597 
253,005 
835 
780,399
201,704 
554,882 
2,923,958
Sub-Total State Grants $ 5,019,573 $ 7,661,833 $ 7,649,560
-
$ 4,349,695 $ 4,060,456
F e d e r a 1 Grants
Hawaii Housing Authority
M i s c e 11aneous
$ 4,329,219 
12,615 
175,035
$ 5,146,662 
22,314 
194,027
$ 4,878,236 
8,870 
161 ,217
$ 8,964,162 
3,700 
80,218 18,395
Total $28,424,082 $33,199,600 $30,973,440 $27,717,540 $10,125,698
a. Excludes Loan, Bond, Revolving, and certain Trust funds. Water Supply Revenues.
b. Includes rentals, interest, garbage collection charges and other earnings.
c. Act 155, SLH 1965, replaced general excise tax sharing with state-aid grants based on
each county's "relative fiscal capacity and relative fiscal need" as defined by the 
Legislature. Amended in 1973 to provide fixed grants equal to the amount granted In 1972 
unless a county function is subsequently incorporated as a state function.
S O U R C E :  F i n a n c e  D i r e c t o r ’ s A n n u a l  F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  C o u n t y  of  M a u i ,  S t a t e  of H a w a i i .
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OPERATING REVENUES" — COUNTY OF HAWAII
Selected Fiscal Years
TABLE 26
Source of Re
Real Property S2I,602, 726 119,82 1 ,901 $ 16 ,982 ,147 1 15,621,740 $ 5,545,854
Liquid Fuel 2,030,502 2,045,387 1 .69 1 ,350 975,781 719,053
Utility F ranch 1se 872,030 740,739 690,294 424,317 173,945
Motor Vehicle Weight 1 ,521 , 350 1 .446,924 1.462,822 1 ,140,585 841,846
Sub-Total Taxes 126,026,608 124,054,951 120,826,613 1 18. 162,422 1 7,280,659
Liquor Licenses & Fees $ 331,848 1 330,817 1 277,848 1 229,616 1 124,268
Parking Met er Fees 38,203 42,692 43.980 45,547 48,714
Other Licenses i Permits 837,941 678,771 500,464 474,032 345,003
Fines, Forfeits S Penalties 3,493 872 1 ,925 1,711 280
Departmental Earnings^ 2,696 , 186 2, 195,601 1 ,680,207 2,237,187 550,323
State Grants
Pens loners _ __ 263,647
Salary Adjustments - - — — — 497,993
Act 155^ 4,327,834 4,327,854 4,527,854 4,469,834 4. 178.922
Others 1 ,682,520 1 , 525 , 559 3,025,764 909,703 87,579
Sub-Total State Grants $ 6,010,554 1 5.653.393 I 7,353,598 1 5,379,537 $ 5,028,142
Federal Grants $ 8,190 , 188 I 7,596,392 $10,047,963 1 2,832,922 $ 285 ,6 1 3
Hawaii Hou sing Authority 47,476 35,999 23,489 1 3,907 14,733
Land Sales - - — _ _ 1,636,020
M 1 see 11aneous 337,880 355,252 164,432 138,266 144,000
Tota 1 144.520, 177 140,940,740 140,920,519 $29,515, 147 $15,457,754
a. Excludes Loan, Bond, Revolving, certain Trust funds and Wat er Supply Revenues, Hi lo Hospital, and 
Act 97 special funds.
b. Includes rentals, interest, gar bage collection charges, etc.
c. Act 155, SLH 1965, repealed general excise tax sharing and authorized state -aid grants based on 
each c o u n t y ’s "relative fiscal capacity and relative fiscal need" as defined by the Legislature. 
Amended in 1973 to provide fixed grants equal to the amount gra nted in 1972 unless a county 
function is subsequently incorporated as a state function.
S O U R C E : Finance 01 r e c t o r 's Annual Reports, County of Hawaii, State of Hawaii.
TABLE 27
OPERATING REVENUES" — COUNTY OF KAUAI
Selected Fiscal Years
Sou rce of Revenue 1980 1979 1978 1975 1970
Taxas
Real Pr o p e r t y  , 
Liquid Fuel 
U ti lity F r a n c h [se 
M o t o r  V e h icle W ei ght
$ 7, 977,38 9 
62 3 , 1 8 3  
50 2,256 
1 ,00 4,974
$ 7 , 4 08,16 0 
63 1,374 
3 8 7 ,608 
976 ,451
$ 6, 148 ,595 
5 87 ,538 
338,415 
1,034,229
1 4,992,83 9
50 7 ,263
199,852
47 9,685
$2,, 1 73,353 
418,713 
78,811 
383,088
Sub-Total Taxes $10, 107,802 $ 9,4 0 3 , 5 9 3 S 8.108,57 5 S 6 , 179 ,6 38 $3,,053,965
Liquor L i c enses & Fees 
O t h e r  Licenses S P e r mits 
Fines, Fo r f e i t s  4 Permits 
Oe p a r t m e n t a  1 Earn 1 ngst> 
State Gra nts
$ 191 ,666 
39 6,736 
6,517 
1 ,925 ,970
$ 172,901 
259, 172 
1 , 770 
1 ,613,452
$ i 50,987 
165,430 
3,7 80 
1,524,813
$ 103,475
156,382
1 ,35 8,157
1 58, 569 
85,179 
258 
246,609
Pens ioners 
S al ary A d j u s t m e n t  
Act I55C 
Others
3,1 16,321 
4 36 ,172
3,1 16,321 
885 ,6 10
3,190,821 
1,080,823
3, 190,821 
29, 268
2,
78,222 
2 9 4 ,178 
,358,350 
96, 253
Sub-Total State G ra nts $ 3,5 52,49 5 $ 4,00 I,931 1 4 , 2 71,64 4 $ 3, 220,08 9 $2,.827,003
Fed eral G ra nts 
M i see 11aneous
1 3,4 52,44 2 
541,454
S 2,981,251 
5 1 7 ,148
$ 3,0 93,17 8
4 54 ,973
1 1 ,708,005 
139.517
1 486,549
23 5,274
Tot a 1 $2 0 ,175, 080 $18 ,9 5 1 , 2 1 8 $ 1 7 ,553, 580 $ 12,865,263 $6,,993,386
a. Ex c l u d e s  Loan, Bond, Rev o l v i n g  and c er tain Trust funds. W a t e r  Supply Reven ues.
b. Inc ludes rentals, interest, g ar bage col l e c t i o n  c h a rges and o t h e r  earnings.
c. Re p l a c e d  gen eral e x c ise tax s h a ring with sta t e - a i d  g ra nts b as ed on each c o u nty's "relativ e 
fiscal c a p a c i t y  and relative fiscal nee d" as d ef ined by the Leg islat ure. Am e n d e d  in 1973 to 
p r o vide fixed g r a nts equal to the a m o unt gr a n t e d  in 1972, u nl ess a cou nty fun ction Is s u b ­
s e q uentl y i n c orpor ated as a State function.
SOURCE: F in ance D i r e c t o r ' s  Annual R e p orts, C o u nty of Kauai, S ta te of Haw aii.
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TABLE 28
TAXES LEVIED IN HAWAII
As of January 1, 1981
KIND OF TAX. LEGAL REFERENCE. BRIEF DESCRIPTION AND REVENUE DISTRIBUTION* REPORTS DUE 4  % OF TOTAL COLLECnONS”
U
PERSONAL INCOME TAX (C h a p te r  23S ) -  On n e t incom es o f  in d iv i d u a l s .  R a te s  a r e :  f i r s t  $ 5 0 0 ,
2 .2 5 % i n e x t $ 5 0 0 , 3 .2 5 % ; n e x t $ 5 0 0 , 4 .5 % ; n e x t $ 5 0 0 , 5%; n e x t $ 1 ,0 0 0 ,  6 .5 % ; n e x t $ 2 ,0 0 0 ,  7 .5% ;  
n e x t $ 5 ,0 0 0 ,  8 .5% ; n e x t $ 4 ,0 0 0 ,  9 .5 % ; n e x t $ 6 ,0 0 0 ,  10%; n e x t $ 1 0 ,0 0 0 ,  1 0 .5% ; and o v e r  $ 3 0 ,0 0 0 ,  
11%. C a p i t a l  g a in s  ta x e d  a t  maximum 4 .4 % , D e d u c tio n s  g e n e r a l ly  f o l lo w  f e d e r a l  la w ; in c lu d in g  
among o th e r s ,  s t a t e  and l o c a l  ta x e s  ( f e d e r a l  ta x e s  a re  n o t d e d u c t ib le ) ,  c o n t r ib u t io n s ,  in t e r e s t  
p a id ,  m e d ic a l e x p e n s e s , u n io n  and p r o fe s s io n a l  d u e s . E xem ptions a r e :  in d i v i d u a l s ,  $ 1 ,0 0 0  p e r
p e rs o n a l e xe m p tio n  (d o u b le  e xe m p tio n  f o r  th o s e  o v e r  6 5 ) ;  b l i n d ,  d e a f ,  o r  d is a b le d  p e rs o n s , 
$7, 090; e s t a t e s ,  $ 4 0 0 ; s im p le  t r u s t s ,  $ 2 0 0 ; com plex t r u s t s ,  $ 8 0 ; and 1 s t  $500 incom e from
s e r v ic e  as a  m i l i t a r y  r e s e r v i s t .  M i l i t a r y  pay o f  r e s id e n ts  i s  t a x a b le .  J o in t  r e tu r n s  w ith
s p l i t  incom e p e r m it te d .  Taxes w ith h e ld  by e m p lo y e rs ; o th e r  ta x p a y e rs  m ust f i l e  e s t im a te d  i n ­
come r e tu r n s  and pay e s t im a te d  ta x e s  q u a r t e r ly .  D i s t r i b u t i o n : S ta te  g e n e r a l  fu n d .
In d i v i d u a l  c r e d i t s  based on a d ju s te d  g ro s s  incom e and g ra n te d  to  r e s id e n t  ta x p a y e rs  a re  i n ­
v e r s e ly  g ra d u a te d  from  a maximum o f  $48 p e r  q u a l i f i e d  e xe m p tio n  when A6I  i s  le s s  th a n  $ 5 ,0 0 0
to  $8 when AGI i s  from  $ 1 4 ,0 0 0  t o  $ 1 9 ,9 9 9 .  A d d i t io n a l  c r e d i t  o f  $20 p e r  q u a l i f i e d  exem p tio n
g ra n te d  to  r e n te r s  w i th  AGI o f  le s s  th a n  $ 2 0 ,0 0 0 .  C r e d its  (d o u b le  f o r  th o s e  65 and o v e r )  a re  
d e d u c te d  from  ta x  l i a b i l i t y  and re fu n d s  a re  g ra n te d  when c r e d i t s  exceed  l i a b i l i t y .
CORPORATE INCOME TAX (C h a p te r  2 3 5 ) -  On n e t incom e o f  c o r p o r a t io n s  up to  $ 2 5 ,0 0 0  a t  5 .8 5 % , and
6.435%  o v e r  $ 2 5 ,0 0 0 . C a p i ta l  g a in s  r a t e  i s  3 .0 8 % . D e d u c tio n s  in c lu d e  bad d e b ts ,' d e p r e c ia t io n ,  
b u s in e s s  e x p e n s e s , i n t e r e s t  on lo a n s ,  lo s s e s  from  o p e r a t io n s  ( c a r r ie d  backw ard  th r e e  y e a rs  and 
fo rw a rd  f i v e  y e a r s ) ,  and s t a t e  and l o c a l  ta x e s  ( f e d e r a l  incom e ta x e s  a re  n o t d e d u c t ib le ) .
D i s t r i b u t i o n : S ta te  g e n e r a l  fu n d .
A c r e d i t  o f  4% o f  th e  s e l l i n g  p r ic e  o f  g lu e ,  s o lv e n ts  and p a in ts  i s  g ra n te d  i f  th e  p ro d u c ts
have been  t r e a t e d  to  d e te r  abuse by i n h a la t i o n .
INHERITANCE AND ESTATE TAXES (C h a p te r  .2 3 6 )  -  On s h are s  o f  n e t  e s ta te s  h a v in g  s i t u s  I n  H a w a ii .  
B equests  to  ( a )  s p o u se , e x e m p tio n  $ 1 0 0 ,0 0 0 , r a te s  g ra d u a te d  fro m  2% on f i r s t  re m a in in g  $ 2 5 ,0 0 0  
to  $ 7 ,7 5 0  p lu s  7% o f  re m a in in g  am ounts o v e r  $ 2 0 0 ,0 0 0 ;  (b )  p a r e n t ,  c h i l d ,  g r a n d c h ild  o r  a dop ted  
c h i l d ,  e x e m p tio n  $ 5 0 ,0 0 0 ,  r a te s  g ra d u a te d  fro m  3% o f  f i r s t  $ 2 5 ,0 0 0  to  $ 8 ,5 0 0  p lu s  8% on amounts  
o v e r  $ 1 5 0 ,0 0 0 ;  ( c )  a l l  o th e r s ,  e xe m p tio n  $ 5 ,0 0 0 ,  r a t e s  g ra d u a te d  fro m  3% on f i r s t  $ 2 0 ,0 0 0  to  
$ 9 ,6 0 0  p lu s  10% on am ounts o v e r  $ 1 4 5 ,0 0 0 . E s ta te  ta x  in c o r p o r a t in g  th e  80% c r e d i t  a llo w e d  by
th e  f e d e r a l  e s t a t e  ta x  i s  im posed . D i s t r i b u t i o n : S ta te  g e n e r a l  fu n d .
GENERAL EXCISE (G ro s s  Inco m e) TAX (C h a p te r  2 3 7 ) -  On g ro s s  in co m e , g ro s s  r e c e i p t s ,  o r  g ross  
p ro c ee d s  o f  a l l  b u s in e s s  a c t i v i t i e s  a t  fo l lo w in g  r a t e s :  0.5%  on w h o le s a lin g ,  in te r m e d ia r y
s e r v ic e s ,  m a n u fa c tu r in g , p r o d u c in g , c a n n in g , and b l i n d ,  d e a f  o r  t o t a l l y  d is a b le d  p e rs o n s ; 0.15%  
on in s u ra n c e  s o l i c i t o r s ;  **% on r e t a i l  s a le s  o f  goods , s e r v ic e s ,  and o th e r  a c t iv i t i e s . * ^  
D i s t r i b u t i o n : S ta te  g e n e r a l  fu n d .
USE TAX (C h a p te r  2 3 8 ) -  On t a n g ib le  p e rs o n a l p r o p e r ty  im p o rte d  o r  p urchased  fro m  an u n lic e n s e d  
s e l l e r .  R a tes  a re  0.5%  on goods im p o rte d  f o r  r e s a le  a t  r e t a i l ;  4% on a l l  o th e r  im p o r ts .  
D i s t r i b u t i o n : S ta te  g e n e r a l  fu n d ,
PUBLIC SERVICE COMPANIES TAX (C h a p te r  2 3 9 ) -  On p u b l ic  u t i l i t y  g ro s s  incomes a t  g ra d u a te d  r a te s
based  on r a t i o  o f  n e t  t o  g ro s s  inco m e. Minimum r a t e ,  5 .8 8 5% ; maximum, 8.2% e x c e p t t h a t  la n d  
c a r r i e r s  a re  ta x e d  a t  5 ,3 5 % . U t i l i t i e s  a re  exem pt from  g e n e r a l  e x c is e  and p r o p e r ty  ta x e s .  
A i r l i n e s ,  m o to r c a r r i e r s ,  common c a r r i e r s  by w a t e r ,  and c o n t r a c t  c a r r i e r s  ta x e d  a t  4% o f  g ross  
incom e and a re  s u b je c t  to  p r o p e r ty  ta x  b u t exem pt from  g e n e r a l  e x c is e  t a x .  D is t r ib u t io n :
S ta te  g a a e r a l  fu n d .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0 th  day o f  4 th  m onth a f t e r  
c lo s e  o f  incom e y e a r .  W ith ­
h o ld in g  re tx irn s  due on o r  be­
fo r e  l a s t  day o f  fo l lo w in g  
m onth . E s t im a te s  o f  income  
on 2 0 th  o f  A p r i l ,  J u n e , 
S eptem ber and J a n u a ry .
2 0 th  day o f  4 th  month a f t e r  
end o f  incom e y e a r .  Income 
e s t im a te s  due 2 0 th  o f  Sep­
te m b e r and J a n u a ry .
E x e c u to r  o r  a d m in is t r a to r  to  
d e c e d e n t 's  e s t a te  to  f i l e  a 
r e t u r n .  Payment i s  due w ith ­
in  18 m onths a f t e r  d e a th .
M o n th ly  by th e  end o f  th e  
fo l lo w in g  m onth . A nnua l sum­
m ary and r e c o n c i l i a t i o n  r e ­
t u r n  by 2 0 th  day o f  4 th  month 
fo l lo w in g  th e  ta x  y e a r .
M o n th ly  by th e  end o f  th e  
fo l lo w in g  m onth.
On o r  b e fo r e  A p r i l  2 0 th .
Ca>
CJl
PUBLIC U T IL IT Y  FRANCHISE TAX (C h a p te r  2 4 0 ) -  On g ro s s  o p e r a t in g  incom e o f  c e r t a in  p u b l ic  u t i l i ­
t i e s  ( e l e c t r i c  and gas c o m p an ie s) a t  2.5%  r a t e .  D i s t r i b u t i o n :  C ountv  h ieh w av  fu n d s .
One m onth a f t e r  end o f  c a le n ­
d a r  y e a r .
0.74%
BANKS AND OTHER FINANCIAL CORPORATIONS TAX (C h a p te r  2 4 1 ) -  On n e t in co m es , as  d e f in e d ,  a t  11.7%  
on b a n k s , b u i ld in g  and lo a n  a s s o c ia t io n s ,  i n d u s t r i a l  lo a n  com panies and o th e r  f i n a n c i a l  c o rp o ­
r a t i o n s .  F e d e r a l  incom e ta x e s  upon incom e fro m  s o u rce s  i n  th e  s t a t e  a re  d e d u c t ib le .  D i s t r i ­
b u t io n :  S ta te  g e n e r a l  fu n d .
A p r i l  2 0 , o r  2 0 th  o f  4 th  
month a f t e r  f i s c a l  y e a r  ends. 
O th e r  in s t a l lm e n ts  due 2 0 th  
o f  2nd , 5 th ,  and 8th  m onths.
0.64%
FUEL TAX (C h a p te r  2 4 3 ) -  On d i s t r ib u t o r s  a t  1 2 , 5 t  p e r  g a l lo n  in  K aua i County  t o  1 5 .0 4  in  
H o n o lu lu  C ounty  f o r  h ighw ay  use ( in c lu d e s  8 .5 4  s t a t e  t a x )  e x c e p t LPG a t  2 /3  o f  r a t e s .  O f f -  
h ighw ay r a t e s  f o r  d i e s e l ,  LPG and a v i a t i o n  f u e l  a t  14 p e r  g a l lo n .  A g r i c u l t u r a l  equ ipm ent 
re fu n d s  on g a s o lin e  f o r  o f f -h ig h w a y  use g r a n te d . D is t r i b u t i o n :  A v ia t io n  to  s t a te  a i r p o r t  
fu n d ; s m a ll b o a t f u e l  to  b o a t in g  s p e c ia l  fu n d ; c o u n ty  f u e l  to  c o u n ty  h ighw ay fu n d ; and b a la n c e  
t o  s t a t e  h ighw ay  fu n d .
M o n th ly  on o r  b e fo re  end o f  
fo l lo w in g  m onth.
4.16%
LIQUOR TAX (C h a p te r  2 4 4 ) -  On d e a le r s  a t  20% o f  w h o le s a le  p r i c e .  D is t r i b u t i o n :  S ta te  g e n e r a l  
fu n d .
M o n th ly  on o r  b e fo r e  end o f  
fo l lo w in g  m onth.
1.06%
TOBACCO TAX (C h a p te r  2 4 5 ) -  On w h o le s a le rs  a t  40% o f  w h o le s a le  p r ic e  o f  a l l  to b a c c o  p r o d u c ts .  
D i s t r i b u t i o n :  S ta te  g e n e r a l  fu n d .
M o n th ly  on o r  b e fo r e  end o f  
fo l lo w in g  m onth.
1.04%
PROPERTY TAX (C h a p te r  2 4 6 ) -  On r e a l  p r o p e r ty ,  la n d  and im p ro ve m e n ts . Assessm ents a re  a t  60% 
o f  " f a i r  m a rk e t v a lu e ."  Maximum e x e m p tio n  f o r  o w n e r-o c c u p ie d  homes i s  $ 1 2 ,0 0 0  ($ 2 4 ,0 0 0  f o r  
th o s e  o v e r  60 and $ 3 0 ,0 0 0  f o r  th o s e  o v e r  -7 0 ). A verag e  1981  r a t e s  p e r  $ 1 ,0 0 0  n e t  assessed  
v a lu e  a r e :  Oahu $ 1 5 .2 3 ;  M aui $ 7 .5 0 ;  H a w a ii $ 1 7 .9 0 ;  and K aua i $ 1 4 .5 0 .  A v erag e  r a t e  a p p l ic a b le  
to  a l l  c la s s e s  o f  p r o p e r ty .  Minimum ta x  $ 7 .0 0 .  P e rs o n a l p r o p e r ty  n o t ta x e d .
D i s t r i b u t i o n :  R e s p e c tiv e  c o u n ty  g e n e r a l  fu n d s .
Assessm ent n o t ic e s  to  ta x p a y ­
e r  by March I S .  A ppea ls  
f i l e d  by A p r i l  9 . Tax base  
and r a te s  c e r t i f i e d  by May 1 . 
June 20 l a s t  day to  amend 
r a t e s .  S e m i-a n n u a l p aym en ts ..
15.16%
CONVEYANCE TAX (C h a p te r  2 4 7 )  -  On a c t u a l  and f u l l  c o n s id e r a t io n  p a id  f o r  th e  t r a n s f e r  o f  
r e a l t y ,  in c lu d in g  le a s e s  and s u b le a s e s , a ta x  o f  54 p e r  $100  i s  im posed . Minimum ta x  on each  
t r a n s a c t io n  is  $ 1 .0 0 .  C e r ta in  e x e m p tio n s  a llo w e d . D is t r i b u t i o n :  S ta te  g e n e r a l  fu n d .
N ot l a t e r  th a n  90 days a f t e r  
th e  ta x a b le  t r a n s a c t io n .
0.18%
MOTOR VEHICLE WEIGHT TAX (C h a p te r  2 4 9 ) -  On w e ig h t as fo l lo w s :  O alju , c o m m erc ia l v e h ic le s ,
1 . 5 4 / l b . ;  p a s s e n g e r v e h ic le s ,  . 7 5 4 / l b . ;  minimum $12 a n n u a l ly  on m o to r v e h ic le s ,  $1 on o th e r  
v e h ic le s .  H a w a ii and M au i c o u n t ie s ,  c o m m erc ia l 1 . 0 4 / l b . ;  p a ss e n g er . 5 4 / l b .  and a $6 minimum  
on m o to r v e h ic le s .  K a u a i,  c o m m erc ia l 2 . 0 4 / l b . j  p a s s e n g e r . 7 5 4 / l b .  w ith  a $12 m inimum. S ta te  
t a x  o f  0 .4 5 4 / l b .  and $2 a n n u a l m inimum. D is t r i b u t i o n :  S ta te  t a x  to  s t a te  h ighw ay  fu n d , and 
c o u n ty  ta x  to  r e s p e c t iv e  c o u n ty  h ighw ay fu n d s .
V a r ia b le  by m onth. 1.65%
INSURANCE PREMIUMS TAX (C h a p te r  4 3 1 ) -  In  l i e u  o f  g e n e r a l  e x c is e  and n e t incom e ta x e s ,  on g ro s s  
prem ium s as fo l lo w s :  l i f e  in s u ra n c e , 1 .918%  f o r  d o m e s tic  and 3 ,197%  f o r  f o r e ig n  f i r m s ;  s u rp lu s  
l in e s  b r o k e r s ,  4 .6 8 % ; c a s u a lt y  and o th e r  in s u ra n c e , 2 .9647%  f o r  d o m e s tic  and 4 .2824%  f o r  f o r ­
e ig n  f i r m s .  Cash s u r r e n d e r  v a lu e s  n o t d e d u c t ib le .  Ocean m a rin e  in s u ra n c e  0 .8775%  o f  g ross  
u n d e r w r i t in g  p r o f i t s .  D is t r i b u t i o n :  S ta te  g e n e r a l  fu n d .
M o n th ly ,  q u a r t e r ly ,  o r  an­
n u a l ly ,  de p en d in g  on p r i o r  
y e a r 's  l i a b i l i t y .
1.81%
LICENSES, FEES AND PERMITS -  V a r io u s  b u s in e s s , o c c u p a t io n , and non b u s in ess  l i c e n s e s ,  fe e s  and 
p e r m its  a re  im posed by e i t h e r  th e  s t a t e  o r  c o u n ty  g o v ern m e n ts . D is t r i b u t i o n :  S ta te  and 
c o u n t ie s '  g e n e r a l  and s p e c ia l  fu n d s , d ep en d in g  on le v y .
0.95%
a .  L e g a l r e fe r e n c e  i s  to  H a w a ii R e v is e d  S ta tu te s  ( 1 9 6 8 ) ,  as am ended.
b .  Based on f i s c a l  1980  S ta te  and c o u n ty  ta x  c o l le c t io n s  (s e e  T a b le  1 3 ) ,  e x c lu d in g  unem ploym ent c o m p en s a tio n .
c .  The 4% ta x  on r e t a i l  s a le s  o f  goods and c e r t a in  s e r v ic e s  i s  d e d u c t ib le  as " s a le s  ta x "  in  com puting  s t a te  and f e d e r a l  incom e ta x e s .  
SOURCE: C om piled  fro m  th e  H a w a ii R e v is e d  S ta tu te s  ( 1 9 6 8 ) ,  as am ended.
FEDERAL TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Selected Fiscal Years 
(In Thousands)
TABLE 29
S o u r c e 19 60 1979 1978 1975 1970
, 4 1 2 , 3 3 0 $i ,21 1 ,243 $1 , 0 2 4 , 6 3 0 $ 0 1 2 , 7 7 5 $ 4 9 0 , 7 1 0
2 1 3 , 2 1 6 1 9 9 , 7 4 7 1 4 7 , I 64 2 4 4 , 5 0 6 84 , 5 i 9
1,717 1 ,890 1,451 280 1 ,395
381 384 307 26 3 -
190 6 6 7 3 , 7 5 7 3 , 0 9 5 4 ,980
4 , 4 4 7 4 , 1 0 4 5 , 6 1 5 6 , 9 5 2 4 , 8 6 0
6 , 4 6 7 5, 2 6 6 4 , 7 0  1 2 , 8 3 2 1 ,090
1 7 , 4 9 6 1 7,7 02 1 1 ,827 8 , 5 5 5 9 , 9 7 6
1,0 14 1 ,27 1 57 3 1 ,236 2 , 3 4 6
2 1 3 1 9
1 1 ,079 9 , 9 9 7 7,861 4 , 6 8 4 2 , 3 4 0
2, 120 2, 9 5 4 59 1 1 ,54 1 773
, 6 7 0 , 4 5 9 $ 1 , 4 5 5 , 2 2 6 $ 1 , 2 0 8 , 4 0 0 $1 , 0 8 7 , 5 2 0 $ 6 0 2 , 9 9 6
Id i V i d u a 1 in c ome and R a i l r o a d  R e t i r e m e n t .
Indlv. I nc ome & E m p l o y m e n t ®  
Co r p .  I n c o m e  4 E x c e s s  P r o f i t s  
M a n u f a c t u r e r ' s  E x c i s e  
Re t a I  I e r 's E x c i s e  
A I c o h o  I^
C o m m u n  i ca t  tons 
T r a n s p o r t a t i o n  of P e r s o n s  
E s t a t e  
G i f t
Tobacco!^
U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e  
A I I 0th e r^
T o t a  I s
b. I n c l u d e s  r e c e i p t s  f r o m  c u s t o m s .
c. I n c l u d e s  s t a m p  due s, c l u b  du e s ,  i n i t i a t i o n  fees, etc.
SO U R C E :  Annual R e p o r t ,  C o m m i s s i o n e r  of Int erna l R e v e n u e ,  U . S .  T r e a s u r y .
TABLE 30
FEDERAL GRANTS TO HAWAII
Grants to State General and Special Funds 
Selected Fiscal Years
P u r p o s e I960 1 979 1978 1975 1970
H i g h w a y s S 65 , 167 , 5 1 6 $ 5 1 , 9 0 2 , 5 9 4 $ 4 2 , 9 3 5 , 7 8 3 $ 4 2 , 2 6 3 . 0 7 1 $ 3 3 , 2 0 2 , 3 4 9
A i r p o r t s 9 , 9 0 6 , 9 0 3 7 , 7 9 4 , 2 3 3 1 5 , 0 4 8 , 3 3 7 0 , 0 2 9 , 0 9 0 2 , 3 1 3 , 9 4 8
N a t io n a l  G u a r d 2 6 0 , 7 1 3 2 9 2 , 0 2 5 3 8 , 6 5 6 , 7 6 7 2 0 , 8 7 0 , 7 0 1 15,1 1 7 , 0 9 3
H e a !th & H o s p  i t a 1s 
H o s p i t a l  C o n s t . __ __ 499 8 9 7 , 5 9 7
Pub 1 1c H e a 1th 1 1 , 2 2 8 , 6 4 9 1 0 , 3 2 2 , 3 8 8 9 , 4 4 2 , 3 7 8 1 1 , 8 6 5 , 3 6 3 2 . 9 4 1 , 7 3 0
H a n s e n ' s  D i s e a s e 1 ,099, 792 1 , 3 4 8 , 4 4 8 1 ,705 ,632 1 , 4 9 1 , 0 4 0 1 , 4 9 0 . 9 8 2
E d u c a t I o n
Ele m. - S e c o n d a r y  A ct 8 , 3 4 0 , 6 4 9 8, 1 4 5 ,027 7 , 5 8 0 , 6 4 2 4 , 4 1 4 , 3 2 0 4 , 0 1 7 , 7 8 5
O t h e r  E d u c a t i o n 7 6 , 5 8 8 , 2 0 0 7 4 , 6 3 3 , 3 0 4 7 2 , 9 1 6 , 9 4 2 5 3 , 4 9 3 , 8 4 7 3 7 , 0 6 7 , 9 6 8
School C o n s t r u c t i o n - - - - — _ _ 2 , 2 8 4 , 7 4 5
P u b I I c  W e l f a r e  
D e p e n d e n t  C h i l d 4 7 , 0 5 3 , 5 1 8 4 5 , 2 7 9 , 7 5 4 4 4 , 3 6 4 , 7 6 8 3 1 , 3 8 2 , 8 0 8 9 , 3 5 7 , 0 9 1
A g e d  a nd O t h e r s 9 0 , 2 8 5 , 6 7 3 6 8 , 7 9 1 , 1 5 9 64 , 194 ,801 2 3 , 0 9 1 , 9 7 3 1 0 , 7 9 9 , 3 4 2
N a t u r a l  R e s o u r c e s 4 , 5 9 7 , 6 9 2 4 , 5 2 6 , 6 2 9 7 , 7 3 1 , 0 8 5 3 , 5 9 5 , 3 2 7 1 , 9 1 8 , 4 3 2
E m p l o y m e n t  S ec uri ty 1 10 ,56 I 8 7 , 6 3 5 4 5 3 , 0 0 2 6 , 4 6  1 ,199 2 , 9 2 1 , 6 6 9
U n e m p .  Co m p .  B e n e f i t s 3, 0 0 0 - 3 0 6 , 3 0 5 3 , 8 1 0 , 0 0 0 7 , 9 3 0 , 0 5 7 2 , 7 3 1 , 2 2 5
E m e r g e n c y  E m p l o y m e n t 13 , 6 44, 541 2 0 , 7 2 7 , 0 8 0 2 5 , 0 2 2 , 3 2 0 7 , 2 7 6 , 4 9 2 --
E a s t - W e s t  C e n t e r — - - _ - 9,171 ,593 4 , 5 1 4 , 5 1 7
E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y 5 7 0 , 5 2 7 1 16,000 4 2 1 , 0 0 0 2 , 0 7 1 , 8 8 1 3 , 5 8 0 , 1 0 4
R e v e n u e  S h a r i n g 1 0 , 9 8 9 , 0 7 2 1 1 , 2 2 9 , 2 5 5 11,1 7 2 , 5 0 6 8 , 9 3 2 , 9 7 8 _ _
M i see 11a n e o u s 3 4 , 5 5 8 , 1 1 6 3 2 , 4 7 4 , 5 1 6 3 0 , 7 7 6 , 3 8 5 1 4 , 0 2 7 , 7 1 7 4 , 2 5 5 , 2 5 3
T O T A L $ 5 7 4 , 4 0 5 , 1 2 2 $ 3 3 7 , 3 6 3 , 7 4 1 $ 3 7 6 , 2 3 5 , 2 2 7 $ 2 5 6 , 3 6 9 , 9 5 7 $ 1 5 9 , 4 1 1 , 8 2 8
C o m p i l e d  by t he T a x  F o u n d a t i o n  of H a w a i i  fr o m  t he A n n u a l  R e p o r t s  of the 
C o m p t r o l l e r ,  D e p a r t m e n t  of A c c o u n t i n g  an d  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  of H a w a i i .
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TABLE 31
SELECTED FEDERAL OUTLAYS IN HAWAII BY 
AGENCY COMPARED WITH TAX BURDEN TO HAWAII
Fiscal 1979^
(In Thousands)
D e p a r t m e n t  o r  A g e n c y
T o t a l 
P r o g  r a m  
O u t l a y s
F e d e r a 1 
O u t  l a y s  in 
H a w a  1 I
H a w a  i 1 T a x  
A m o u n t
B u r d e n  
P e r  $1 
O u t  1 a y
A g r i c u l t u r e $ 2 5 , 0 5 9 , 3 4 2 $ 8 3 , 3 6 2 $ i 1 2 , 7 6 7 $ ! .35
C o m m e r c e 3 , 6 4 3 ,  I 2 9 1 5 , 7 9 9 1 6 , 3 9 4 I . 0 4
D e f e n s e 1 0 8 , 7 5 8 , 0 1 2 1 , 3 7 1 ,  8 6 0 4 8 9 , 4 1 1 0 . 3 6
E n e r g y 1 1 , 7 9 0  , 2 4 6 3 , 8 1 5 5 3 , 0 5 6 1 3 . 9 1
H e a l t h ,  E d u c a t i o n  & W e l f a r e 181 , 0 2  1 , 3  12 6 0 2 , 2 0 8 8 1 4 , 5 9 6 1 .3 5
H o u s i n g  & U r b a n  D e v e l o p m e n t 6 , 7 4 8 , 9 9 2 2 2 , 0 7 5 3 0 , 3 7 0 1 . 3 8
1 n t e r  i o r 5 , 8 2 5  , 6 5 9 1 6 , 0 5 9 2 6 , 2 1 5 1 . 63
J u s t i c e 1 , 7 0 3 ,  9 0 9 6, 3 0 7 7 , 6 6 8 1 . 2 2
L a b o r 1 5 , 1 7 7 , 8 8 0 7 0 , 2 4 5 6 8 , 3 0 0 0 . 9 7
S t a t e 4 1 1 , 8 0 4 6 0 1 , 8 5 3 3 0 . 8 8
T  r a n s p o r t a t I o n 1 6 , 6 3  1 , 5 5 5 1 0 9 , 7 1 2 7 4 , 8 4 2 0 . 6 8
T r e a s u  ry 1 1 , 6 8 5  , 2 2 8 5 1 , 3 1 4 5 2 , 5 8 4 1 . 0 2
A c t  I o n 2 0 7 , 4 4 9 8 4 4 9 3 4 1 . 1 1
C o m m u n i t y  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n 7 1 1 , 6 2 9 2 , 6 9 2 3 , 2 0 2 1 . 1 9
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y 5 , 3 3 1 , 9 5 6 3 0 , 8 9 6 2 3 , 9 9 4 0 . 7 8
G e n e r a !  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n 3 , 3 0 5 , 9 6 1 3 , 9 7 8 1 4 , 8 7 7 3 . 7 4
N a t ' 1 A e r o n a u t i c a l  & S p a c e  A d m i n . 4 , 7 2 5 , 0 0 0 2 , 6 5 8 21 , 2 6 3 8 . 0 0
N a t ' l  E n d o w m e n t  H u m a n i t i e s 1 9 3 , 8 0 6 1 , 3 0 7 8 7 2 0 . 6 7
N a t ' l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n 9 5 3 , 2 2 9 5 , 6 4 5 4 , 2 9 0 0. 7 6
O f f i c e  o f  P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t 1 6 , 9 9 6 , 9 4 0 1 3 2 , 5 3 5 7 6 , 4 8 6 0 . 5 8
P o s t a l  S e  r v  i c e 14 , 8 5  1 , 8 9  1 4 4 , 3 7 6 6 6 , 8 3 4 1 . 5  1
R a i l r o a d  R e t i r e m e n t 4 , 4 6 3 , 8 3 6 1 , 7 7 5 2 0 , 0 8 7 1 1 . 3 2
S m a l l  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n 2 , 0 2 6 , 4 3 6 2 , 5 5 5 9, 1 19 3 . 5 7
V e t e r a n ’ s A d m i n i s t r a t i o n 2 ! , 1 7 7 , 2 2 5 6 1 , 9 4 0 9 5 , 2 9 8 1 . 5 4
S u b - T o t a ! $ 4 6 3 , 4 0 2 , 4 2 6 $ 2 , 6 4 4 , 0 1 7 $ 2 , 0 8 5 , 5 1 2 $ 0 , 7 9
O t h e r  A g e n c  I e s $ 6 , 3 4 3 , 8 2 9 $ 1 5 , 2 1 3 $ 2 8 , 5 4 7 $ 1 . 8 8
T o t a  1 $ 4 6 9 , 7 4 6 , 2 5 5 $ 2 , ' 6 5 9 , 2 3 0 $ 2 , 1  1 3 , 8 5 8 $ 0 . 7 9
N O T E :  T o t a l  m a y  n o t  a d d  d u e  t o  r o u n d i n g .
1 9 7 8  t o  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 7 9 ) .a. F e d e r a l  F i s c a l  Y e a r  ( O c t o b e r
S O U R C E : " G e o g r a p h i c  D i s t r i b u t i o n  o f  F e d e r a l  F u n d s  In H a w a i i ,  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 9 , "  U . S .  O f f i c e  of 
t h e  C o n t r o l l e r ,  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n .
09
00
HAWAII TOTAL
MISCELLANEOUS  
$ 3,061 —  0 .59%
UNEMPLOYMENT 
$3,309 —  0.64%  
MANUFAC. & RETAIL 
$7,048 —  1.36%  
ALCOHOL & TOBACCO  
$8,151 —  1.57%
COMM ., TRANS., & OTHER  
$6,359 —  1.22%
MISCELLANEOUS 
$ 2  —  0 . 1 2 %
UNEMPLOYMENT  
$11 — 0.66% 
MANUFAC. & RETAIL 
$2 —  0 .12%  
ALCOHOL & TOBACCO  
$ 0.2 —  0 .01%
ESTATE & GIFT 
$ 6,498 —  1.25%
EXCISE TAXES 
$ 21,558 —  4 .15%
ESTATE & GIFT 
$19 —  1.14%
COMM., TRANS., & OTHER  
$11 — 0.65%
EXCISE TAXES 
$13 —  0 .78%
SOURCE: Tables 8 and 29.
FEDERAL BUDGET RECEIPTS, EXPENDITURES, AND PUBLIC DEBT
Selected Fiscal Years 
(Dollars in Millions)
TABLE 32
I960
J of 
Total
% of 
Total Am o u  nt
i of 
T o t a  I Affioun t
i of
T o t a  1
i of 
Total
B U D G E T  R E C E I P T S ®
I ndI V . Inc. T ax e s  
Cor p. Inc. T a x e s  
Emp I . T a x  4 C o n t r . b  
E x c l s e  T a x e s  
F e d e r a l  F u n d s  
T r u s t  F u n d s  
E s t a t e  4 G i f t  T a x e s  
C u s t o m s  D u t i e s  
M i s c .  R e c e i p t s
$ 2 4 4 . 1 0 0  
6 4 , 6 0 0  
1 60 , 7 0 0
15,200 
9, too 
6 , 4 0 0  
7 , 2 0 0  
12,700
46 .9 
12.4 
30.9
2.9 
I .8 
1 .2 
I .4 
2.4
$ 2 1 7 , 8 0 0  
6 5 , 7 0 0  
141 , 6 0 0
9 , 8 0 0
8, 9 0 0
5 . 4 0 0
7 . 4 0 0  
9 , 2 0 0
4 6 . 7
14.1
30.4
2. I 
I .9 
I .2 
I .6 
2.0
$ 1 8 1 , 0 0 0  
6 0 , 0 0 0  
I 2 3 , 4 0 0
10,100
8. 3 0 0
5. 3 0 0  
6 ,600 
7, 4 0 0
45 .0 
14.9 
30.7
2.5 
2. I 
I .3 
I .6 
I .9
$ 1 2 2 , 4 0 0
4 0 , 6 0 0
8 6 , 4 0 0
9 , 4 0 0
7 , 2 0 0
4 , 6 0 0
3 . 7 0 0
6 . 7 0 0
43 . 6  
14.4
30.7
3.3 
2.6 
I .6 
I .3
2.4
$ 9 0 , 4 0 0  
3 2 , 8 0 0  
4 5 , 3 0 0
I 0 , 4 0 0
5 . 4 0 0  
3, 6 0 0
2. 4 0 0
3.400
46.7
16.9
23.4
5.3 
2.8 
1 .9 
I .3 
I .6
T O T A L  R E C E I P T S $ 5 2 0 , 0 0 0 100.0 $ 4 6 5 , 9 0 0 100.0 $ 4 0 2 , 0 0 0 100.0 $ 2 8 1 , 0 0 0 100.0 $ 1 9 3 , 7 0 0 100.0
B U D G E T  E X P E N D I T U R E S ®  
Nat IonaI De fen se $ 1 3 5 , 9 0 0 23 . 4 $1 17,700 2 3 . 8 $ 1 0 5 , 2 0 0 2 3 . 3 $ 8 5 , 6 0 0 26.2 $ 7 8 , 6 0 0 40 . 0
I n t e r n a t t .  A f f a i r s  & F i n a n c e 1 0, 700 1 .8 6, 100 1 .2 5 , 9 0 0 1 .3 6 , 9 0 0 2. 1 4 , 300 2.2
Ge n .  Sc l . ,  S p a c e  & T e c h n o l o g y 5 , 7 0 0 1 .0 5, 0 0 0 1 .0 4 , 7 0 0 1 . 1 4 ,000 1 .2 4 , 5 0 0 2.3
Agr. & Rur al Dev. 4 , 8 0 0 0 . 8 6 , 2 0 0 1 .3 7,7 00 1 .7 1 ,700 0.5 5 , 2 0 0 2.6
Nat. Res. & E n e r g y 20, 100 3.5 19,000 3.8 16,000 3.7 9 , 5 0 0 2.9 4, 100 2. 1
Co m m .  & T r a n s p o r t . 2 8 , 9 0 0 5 .0 2 0 , 1 0 0 4 . 1 18,700 4. 2 16,000 4 .9 9, 100 4.6
Com m. Dev. 4 Ho u s . 10 , 000 1 .7 9 , 5 0 0 1 .9 1 1 ,000 2.5 3 , 7 0 0 1 . 1 2, 4 0 0 1 .2
E d u . 4 M a n p o w e r 3 0 , 8 0 0 5 .3 2 9 , 7 0 0 6 .0 2 6 , 5 0 0 5 .9 15,900 4.9 8 , 6 0 0 4,4
H e a l t h 5 8 , 2 0 0 10.0 4 9 , 6 0 0 10.0 4 3 , 7 0 0 9. 7 2 7 , 6 0 0 8.5 13,100 6. 7
I nC Ome S e c u r i t y 1 9 3 , 1 0 0 33 . 3 160 , 2 0 0 32.4 14 6 ,200 32.4 (08 , 6 0 0 33.3 4 3 , 1 0 0 21 .9
Vet. Be n e .  4 Ser v. 2 1 , 2 0 0 3.7 19,900 4.0 1 9, 000 4. 2 1 6, 600 5. 1 8, 7 0 0 4.4
Law E n f o r c e .  4 J u s t i c e 4 , 6 0 0 0 . 8 4 , 2 0 0 0 .9 3, 8 0 0 0 .8 2 , 9 0 0 0 .9 1 ,000 0.5
1n t e r e s t 6 4 , 5 0 0 II . 1 5 2 , 6 0 0 10.7 4 4 , 0 0 0 9 .8 3 0 , 9 0 0 9.5 1 8 , 300 9.3
G e n .  G o v e r n m e n t 4 , 5 0 0 0 .8 4 , 2 0 0 0.9 3, 7 0 0 0 .8 3, 100 1 .0 1 ,900 1 .0
G e n .  Rev. S h a r i n g 8 , 6 0 0 1 .5 8 , 4 0 0 1 .7 9 , 6 0 0 2. 1 7 , 2 0 0 2.2 500 0.2
Less: U n d i s t r l b .  I nt ra- 
g o v e r n m e n t a l  T r a n s a c t i o n s - 2 1 , 9 0 0 - 3. 8 - 18,500 - 3.7 - 15,600 - 3.5 - 14,100 - 4.3 - 6 , 6 0 0 - 3.4
T O T A L  E X P E N D I T U R E S $ 5 7 9 , 6 0 0 100.0 $ 4 9 3 , 7 0 0 1 00 . 0 $ 4 5 0 , 8 0 0 100.0 $ 3 2 6 , 1 0 0 100.0 $ 1 9 6 , 6 0 0 100.0
D e f i c i t  (-) o r  S u r p l u s  (+) -$ 5 9 , 6 0 0 — -$ 2 7 , 8 0 0 __ -$ 4 8 , 0 0 0 __ -$ 4 5 , 1 0 0 _ _ -S 2, 8 0 0 __
G r o s s  F e d e r a l  D e b t ® 9 14,300 -- 8 3 3 , 8 0 0 -- 7 0 0 , 4 0 0 -- 5 4 4 , 1 0 0 -- 3 8 2 , 6 0 0 --
CO
<o
a. I n c l u d e s  bo t h  f e d e r a l  and t r u s t
b. I n c l u d e s  U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e
c. At e nd of f i s cal yea r.
S O U R C E :  " T h e  U.S. B u d g e t  In B r i e f "
f u n ’ds .
an d  o t h e r  i n s u r a n c e  a nd R e t i r e m e n t  c o n t r i b u t i o n s .
f o r  1981 and 1980; "FY 1982 B u d g e t  R e v i s i o n s , "  U.S. O f f i c e  of M a n a g e m e n t  a nd B u d g e t .
TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Total, Federal, and State-Local 
(In Millions of Dollars)
CHART 8
FISCAL 1970 1971
YEARS
1973 1974 1975 1977 1978 1979 1980
NOTE: Excludes Unem ployment Compensation tax.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation o f Hawaii from reports o f the  County Auditors and Directors of 
Finance, and State Department o f Taxation, State o f Hawaii; and reports o f the U.S. Internal 
Revenue Service.
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HAWAII STATE GENERAL FUND FINANCES
Fiscal Years Ending June 30  ^
(In Thousands)
TABLE 33
F i s c a l  
Y e a r R e c e i p t s
E x c e s s  
E x p e n d i t u r e s  D e f  i
U n e x p e n d e d U n a p p
Su
r o p r i  a t e d  
rp I us
1 9 8 0  $i , 0 8 4 , 8 6 0 $ 9 6 3 , 3 2 3 $ 1 2 1 , 5 3 7 $ 2 3 0 , 1 0 5 $ 5 1 ,073 $ 1 7 9 , 0 3 2
1979 9 4 2 , 4 5 5 8 8 6 , 9 4 2 5 5 , 5 1 3 1 0 8 , 5 6 8 4 1 ,64 1 6 6 , 9 2 7
1 9 7 8 81 6 ,  104 8 3 5 , 6 0 8 - 1 9 , 5 0 4 5 3 , 0 5 4 5 0 , 6 9 9 2 , 3 5 5
1 9 7 7 7 3 7 , 3 9 8 7 8 5 , 1 5 9 4 7 , 7 6 1 7 2 , 5 5 9 3 7 , 3 5 3 3 5 , 2 0 6
1 9 76 9 0 8 , 2 5 1 9 0 0 , 3 8 5 7 , 8 6  7 1 4 2 , 7 4 2 1 0 0 , 9 3 3 41 ,810
1 9 75 8 2 3 , 7 4 9 7 6 0 , 3 2 6 6 3 , 4 2 3 1 3 4 , 8 7 5 5 1 ,409 8 3 , 4 6 7
1974 7 0 8 , 2 9 4 6 7 5 , 7 4 8 3 2 , 5 4 6 7 1 , 4 5 2 5 7 , 6 3 4 1 3 , 8 1 8
1 9 7 3 6 0 8 , 3 5 3 5 9 5 ,  1 14 1 3 , 2 3 9 3 8 , 8 0 6 4 7 , 6 4 5 - 8 , 7 3 9
1972 5 4 6 , 4 8 1 5 7 9 , 5 4 9 - 33,.068 2 5 , 6 6 8 4 5 , 5 5 6 - 1 9 , 8 8 8
1971 51 1 , 0 8 0 5 3 6 , 6 3 7 25 ,556 5 8 , 7 3 6 4 8 , 7 8 5 9 , 9 5  1
1 9 7 0 4 6 3 , 7 4 8 4 5 2 , 7 7 7 1 0, 971 8 4 , 2 9 2 5 9 , 4 8 9 2 4 , 8 0 3
a. 1 9 7 7  r e f l e c t s  a d e c r e a s e  d u e  t o  a r e c l a s s i f i c a t i o n  of f u n d s ;  U n e x p e n d e d  
A p p r o p r i a t i o n s  r e d u c e d  b y  $ 2 2 , 2 4 2 .  P r i o r  to 197 7, f e d e r a l  f u n d s  e a r ­
m a r k e d  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s  w e r e  I n c l u d e d .
S O U R C E :  A n n u a l  R e p o r t s  of t h e  C o m p t r o l l e r ,  D e p a r t m e n t  of A c c o u n t i n g  a n d
G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  of H a w a i i .
CHART 9
GENERAL FUND FINANCIAL POSITION
State of Hawaii
Millions  
o f Dollars 
240
1970 1972 1974 1976 1977 1979 1980
SOURCE: Table 33
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HOW GOVERNMENT SPENDS ITS MONEY
During fiscal 1979, state and local governments 
spent $1,884 for every man, woman, and child in H a ­
waii. This placed the 50th State fifth hi ghest in the 
nation in public expenditures following Alaska, the 
District of Columbia, Wyoming, and New York.
At the state level, more than half of the o p e r ­
ating expenditures during fiscal 1980 were allocated 
for: ed uc ati on (28%), welfare (14%), and debt service
(8%). At the county level, police and fire p r o t e c ­
tion, as well as other public safety activities, a c ­
co unted for the lion's share of expenditures f r ono- 
lulu (24%), Hawaii (33%) and Kauai (24%), while g e n e r ­
al government ad ministration accounted for the largest 
share of Maui's (23%).
The cost of operating Hawaii 's public schools 
climbed by nearly 10% during 1980, while the average 
enrollment continued to decline, dropping by 1.4% in 
1980. By far, the largest portion of public school 
expenditures was spent on instructional services which 
accounted for 47% of the funds expe nde d for public 
schools in 1980. Salaries paid classroom teachers in 
Hawaii ranked second hi gh est in the nation with an a v ­
erage salary for all teachers pegged at $19,920.
The operating costs of state and local g o v e r n ­
ment in Hawaii re ached $2.2 billion during 1980. O p ­
erating expenditures made by state government ac co unt­
ed for nearly 82% of all public expenditures, r e f l e c t ­
ing Hawaii's hi gh ly centralized form of government.
Of the total expenditures made by the four c o u n ­
ties, Hono lul u was responsible for 76% of these e x pe n­
ditures with $311 mi llion being spent during 1980. By 
comparison, Hawaii County accounted for 11% of all 
county expenditures, Maui for 8%, and Kauai for 5%.
While state and local tax collections grew by 
11% during 1980, total state and local expenditures 
grew by nearly 22%. This was due in large part to the 
substantial amount of federal funds being rece ive d and 
spent by state and local government in Hawaii.
With the implementation of the constitutionally 
mandated spending ceiling, expenditures at the state 
level should begin to slow; however, there is a g r o w ­
ing indication that some type of similar guideline 
will be needed at the county level.
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TABLE 34
PER CAPITA DIRECT GENERAL EXPENDITURES
State and Local Government — Fiscal 1979^
s t a t e
P u b  I ic
R a n k  T o t a !  Educ.t)
H i g h e r  
E d u c .  H w y s
H e a l t h  P o l i c e  C o n -  Int. o n  
W e l f a r e ^  F i r e  t r o l ^  D e b t
A I I 
O t h e r ®
H A W A I  I 5 $ 1 , 8 8 4  $ 3 5 3 $ 2 0 4  $ 1 3 4 $ 4 1 8 $ 8 6  $ 97 SI 23 $ 4 6 9
U . S .  Av. ,481 4 I 3 I 37 I 29 3 5 2 79 63 59 2 5 0
A l a .
A I a s k a  
A r  i z . 
A r k -  
Cal if. 
C o l o .  
C o n n  . 
D e  I . 
F l a .  
G a.
I d a h o  
III.
I n d .
I o w a  
K a n s . 
Ky.
L a .
Me.
M d. 
M a s s  . 
M i c h .  
M i n n .  
M i s s .  
M o. 
M o n t . 
N e b  . 
N e v .
N. H. 
N. J . 
N. M. 
N. Y. 
N. C. 
N. D. 
O h  i o 
O kl a. 
O r e .  
Pa.
R. I . 
S. C. 
S. D. 
T e n n . 
T e x a s  
U t a h  
V t.
V a  . 
W a s h  . 
W. Va . 
W i s e .  
W y o .
D. C.
45
1
21 
5 I 
I I
23
29 
1 6
39
37
40
25 
50
24
30
35
32
36 
9 
8
10 
I 2
42 
49 
1 5 
2 8
6
46 
18
19 
4
43
20
38 
4 I
7
33 
I 7
47
26
4 8
44 
27 
22
34 
I 3
31
I 4 
3
2
, 2 2 0  
. 5 7 7  
,51 I 
, I 09 
,651 
, 4 9 8  
,4 10 
, 5 8 6  
, 2 9  1 
, 3 1 0  
, 2 8 2  
, 4 3 9  
, 122 
, 4 7 8  
, 3 9 9  
, 3 4 0  
, 3 6 6  
, 3 1 8  
, 6 7 4  
, 6 7 8  
,671 
, 6 5  1 
, 2 4 6  
, I 29 
, 5 9 6  
,4 12 
, 7 6 5  
, 2 1 5  
,5 7 4  
,57! 
, 9 7 5  
, 2 4 6  
,571 
, 2 9 4  
, 2 5 3  
, 7 3 4  
, 3 55 
,5 8 4  
. 2 0 0  
, 4 3 4  
, I 73 
, 2 4 2  
, 4 2 5  
, 5 1 0  
, 3 5 4  
, 6 3 7  
. 3 9 6  
. 6 1 6  
,981 
2 , 7 3 1
3 4 6  
1 , 1 5 9
4 5 5  
32 I 
4 2 3  
4 4 4  
4 2 6  
4 3 3  
4 36 
3 5 0
3 5 8  
4 17
3 5 9  
4 3 6  
3 8 4
3 4 7
3 5 8  
3 6 8
4 7 0
4 8 7  
4 7 3  
4 4 6  
3 2 8
331 
4 9 0  
4 0 5  
4 0 3
3 3 2  
4 8 6  
4 6 3  
4 9 6
3 5 9  
4 0 9  
3 8 7  
5 50
4 8 8  
4 1 2 
4 I 4 
36 I 
3 8 3  
3 1 7  
3 7 6
471 
4 I 5 
3 6 8  
4 8 4  
3 9 2  
4 4 8  
5 6 4  
4 5 5
I 52 
2 6 3  
21 I
107 
I 58 
2 0 7
83 
221 
109 
120 
I 34 
I 15 
I 40 
I 89 
I 83 
I 44 
1 29 
99 
I 54 
72 
I 68 
I 52 
I 52 
9 9  
133 
173 
131 
I I 5 
9 2  
2 0 4  
I 12 
160 
I 80 
122 
154 
182 
6 9  
I 32 
I 58 
I 80 
I I 4 
147 
221 
2 0 0  
I 45 
I 9 8  
I 36 
194 
2 1 0
108
I 33 
44 I 
I 54 
I 46 
78 
I 37 
99 
127 
I I I 
139 
I 72 
127 
I I 2 
2 2 7  
191 
231 
148 
I 78 
I 32 
99 
I I 5 
190 
I 59 
135 
2 4 9  
2 0 0  
2 1 7  
180 
9 8  
2 0 6  
I I 4 
I 19 
271 
102 
138 
I 48 
89 
80 
88 
2 4 3  
I 36 
131 
14 1 
I 80 
177 
I 8 I 
2 6 4  
I 62 
3 3 3  
100
2 9 2  
4 7 5  
2 0 5  
2 6 6
4 4 8  
3 04 
3 2 7  
2 7 4  
2 7 2  
3 4 8  
2.4 1 
3 5 2  
2 5 3  
3 1 5
2 8 7  
2 6 0  
3 0 4
2 9 3  
3 2 2
4 4 9  
4 6 5
4 10 
31 4 
2 6 4  
2 6 3
2 7 4  
3 4 6  
2 4 0  
3 4 3  
271
5 36 
2 8 9  
2 2 3  
3 2 9  
2 9 3  
3 3 2  
3 6 0  
4 4 3  
2 9 9  
2 14
2 7 5  
2 6 3  
2 5 0  
2 8 5
2 8 8  
2 8 0  
2 2 9  
4 0 5  
2 8 8  
7 7 4
54 
I 77 
I 00
42 
I 04 
80 
86 
69
9 4  
60 
57
9 5
5 I 
50
55 
52 
66 
57 
89
I I 2 
9 2  
59
4 4  
6 7
57
54 
I 38
66 
9 2  
6 9  
I I I
55
45 
66 
55 
89
6 3  
9 I
47
48
5 8
6 I
64 
5 0  
6 I 
78 
38 
76 
76
331
42
3 2 8
75
42 
79
76
5 8  
8 8  
64
49 
64 
6 0
4 3  
62 
62 
39
57 
54 
6 8
64 
73
71 
70
4 3  
89
59 
124
5 I 
6 6  
85 
8 3
44
5 8  
5 I
50 
100
52
65
45 
78
46 
46
59 
70 
54
72 
50 
7 I 
9 9
121
42
4 5 4
37
25 
34 
37 
82 
9 3
4 6
37
2 4  
56 
29
26 
45 
75
64 
58 
73
73 
53 
7 I
38 
2 8
42 
3 3  
6 0  
6 3
74 
5 3
I 4 3
25
32 
44
39 
9 8  
81 
78 
2 7
43
47
49
33 
6 7
44
50
65 
49 
85
(68
I 59 
I , 2 8 0  
2 7 4  
159 
3 2 6
2 1 4
2 4 9
2 7 9
2 5 0  
2 0 7
2 3 2  
2 1 7  
I 34 
I 77 
I 9 3
191 
2 4 0  
21 2 
365 
32 I
2 3 3  
2 5  I 
171
I 6 2  
2 7 3
2 1 5  
3 4 6  
169
325 
2 1 9  
3 80 
196 
3 5 3
192 
I 75 
2 9 7  
2 2 9
2 8 0  
I 76 
2 4 5  
181 
169 
I 86 
2 4 4  
21 7 
2 9 5  
221 
21 2
3 2 6  
6 7 5
d.
I n c l u d e s  c a p i t a l  o u t l a y .  D e t a i l  m a y  n o t  a d d  t o  t o t a l  d u e  t o  r o u n d i n g .  
I n c l u d e s  I i b ra r I e s .
I n c l u d e s  v e n d o r  p a y m e n t s  u n d e r  w e l f a r e  p r o g r a m s ,  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  o f  t h e  
n e e d y ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  w e l f a r e  a c t i v i t i e s ;  a n d  h e a l t h ,  h o s p i t a  I, v e t e r a n s  
s e r v i c e s ,  s e w e r a g e ,  a n d  o t h e r  s a n i t a t i o n  e x p e n d i t u r e s .
I n c l u d e s  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n .
I n c l u d e s  a i r p o r t s ,  c o r r e c t i o n s ,  h o u s i n g  a n d  u r b a n  r e n e w a l ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
a n d  p a r k s ,  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  w a t e r  t r a n s p o r t ,  a i r  t r a n s p o r t a t i o n ,  
u n e m p l o y m e n t  c o m p e n s a t i o n ,  a n d  all o t h e r  u n a l l o c a b l e .
S O U R C E : " G o v e r n m e n t a l  F i n a n c e s  in 1 9 7 8 - 1 9 7 9 , "  S e r i e s  G F  7 9, No. 5, U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  O c t o b e r  1980.
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HOW STATE GOVERNMENT DOLLARS ARE SPENT
Operating Expenditures — By Functions 
State of Hawaii — Fiscal 1980 
(Dollars in Millions)
CHART 10
STATE GENERAL FUND STATE GENERAL AND SPECIAL FUNDS
G EN ER AL G O V T . 
$ 6 » -7 .0 6 %
UNEMPLOYM ENT COMP. 
$45— 2.48% CASH CIP 
$90— 4 .96%
NOTE; See Table 35 fo r further detail.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from the 1980 Annual Report o f the Comptroller, State o f Hawaii,
TABLE 35
STATE OPERATING EXPENDITURES
State of Hawaii — Selected Fiscal Years^
FunctIons 1980 1979 1977 1975 1970
27 ,953,. 143 $ 27, 608,,676 $ 24 , 173,.802 $ 1 5,382, 993 $ 10,.325, 822
62 ,878,, 777 63, 307,, 765 68 ,322,.332 37 , 774,.335 20..512, 194
i,957,,21 1 2, 690,,607 2,722,,793 246,,503 120, 659
46 ,448,,275 43, 199,.581 79 ,584,. 180 4 1,283,,214 24,.689, 709
32 ,456,,523 42, 682,.202 29 .056,.683 ! 9 ,279,,200 1 i ,.889, 788
20 ,623,.365 15, 863,,975 22 ,412,,856 1 3,867., 109 14,.588, 59!
39 ,585,,829 30, 955,,958 29 ,992,. 192 19 ,798,,253 8,.566, 303
86 ,523,,706 78, 755,, 102 73 , 1 59,.352 48 ,937,,503 27,.0 18, 718
253 »4II ,.383 243, 717.,212 24 1,795,,092 133 ,529,,085 48..795, 697
1 89 ,123,,290 1 73, 868,.6 1 3 164 ,851 ,.274 1 26 ,528,,456 76,.550, 438
305 ,6 17,,928 282, 1 19,.762 254 ,978,.555 198 ,978,.085 134,.533, 59 1
17 ,324,, 127 15, 508,, 1 24 29 ,916,.842 8,621 ,480 6,.779, 398
1 1,034,,299 8, 462,.116 7, 777.,310 4 ,294,,353 I ,.345,'632
45 ,484,.590 51 ,608,,597 37 ,798.,493 45 ,379,,442 18,.642, 460
1 48 ,847,,007 1 39, 265,,945 1 I 8,263,,9 16 72 ,259,,645 28,. 158, 347
64 ,447,,040 62, 26 1 ,.333 66 ,604,, 145 43 ,760,,705 23,.580, 986
13 ,651 ,.051 13, 487,. 102 1 2,024,,644 8,927,,228 4,.870, 208
- - -- -- - - 4,.853, 674
44 ,781,,433 44, 053,.260 66 ,824,,352 55 ,610..802 17,.376, 995
1 8 ,222,.945 20, 650,. 1 38 22 ,327,. 163 19 ,447,.55! 13 ,606, 944
280 ,508,,856 38, 668,.851 39 ,497,,326 74 , 1 82,,915 2,. 86 1 ,198
14 ,636 ,699 13, 353,,934 7,760,,893 1 3,204..735 5 ,112, 899
90 ,337,,802 7 1 ,146,.027 59 .756,,464 70 ,229..743 65,,431 ,295
.815 ,855,,280 $1 ,483, 234,,880 $ 1,459 .600,,657 $1 ,071 , 523,.335 $570,,213, 539
at
General Government - Control 
- Staff
Public Safety - Police & Fire
- Other Protection
Highways
Natural Resources 
Hea!th & San I tat I on 
Hospitals & Institutions 
Pub lie We I fare 
Education - Higher
- Pub I i c SchooIs
- Libraries & Other
RecreatI on
Utilities & Other Enterprises 
Debt Service^
Retirement & Pension 
Employees’ Health & Hosp. Ins. 
Salary Adjustments^
UnempIoyment CompensatI on 
Grants-In-AId to Counties 
Urban Redevelop. & Housing 
Ml see I Ianeous
Cash Capital Improvements'^
Tota I
NOTE: Due to reclassification of funds, 1980, 1979 and 1980 not exactly comparable to prior years.
a. Includes general and special fund expenditures; Unemployment Trust Fund treated as special fund. Interfund
transfers eliminated to avoid duplication.
b. Debt servjce on revenue bonds reimbursable from highway funds included In Highways; from airport and harbor
funds under Utilities; from Sand Island receipts. Land Revolving, and Veterans’ Home Loan funds under
MI see I Ianeous .
c. Amount not allocated by function.
d. Special funds account for $43,370,082 of the 1970 total, $58,899,783 In 1975, $59,620,212 in 1978, $71,111,203 
in 1979 and $90,274,894 in 1980.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from the Annual Reports of the Comptroller, Department of
Accounting and General Services, State of Hawaii.
TABLE 36
OPERATING EXPENDITURES" — CITY AND COUNTY OF HONOLULU
Selected Fiscal Years
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e 1 9 8 0
G e n e r a  I G o v e r n m e n t
C o n t r o I  
St a f  f 
Pub I Ic S a f e t y  
PoI i ce 4 Fi r e  
O t h e r  P r o t e c t i o n  
H i g h w a y s
H e a  I th & S a n i t a t i o n  
P ub I i c S c h o o I s  
Re ere a 11 on 
In t e r e s t  
B o n d  R e d e m p t i o n  
P e n s i o n  & R e t i r e m e n t  
Eco n. 4 U r b a n  Dev.t> 
M a s s  T r a n s I t c  
Ml s e e  I I a n e o u s  
C a s h  C a p i t a l  Imp r o v e .
$ 4 , 2 3 7 , 0 4 8  $ 3 , 8 2 0 , 4 0 4  $ 3 , 5 8 2 , 1 8 2  $ 2 , 4 9 3 , 5 0 2  $ 9 8 7 , 5 4 0
2 2 , 5 4 5 , 5 5 7  2 5 , 0 6 1 , 9 7 0  2 2 , 0 9 7 , 0 9 4  1 3 , 6 5 3 , 0 5 5  1 1 , 3 4 1 , 8 8 5
60 , 0 4 1  ,093 
8 , 5 5 1 , 5 4 7  
1 2 , 9 8 1 , 5 8 4  
2 4 , 7 7 0 , 1 4 2
2 0 , 2 5 4 , 5 3 3  
I I , 1 4 8 , 4 4 9
1 7 . 0 6 1 . 0 0 0
2 2 . 1 4 8 . 1 88
2 8 . 9 6 8 . 1 58 
2 3 , 4 2 8 , 6 7 5  
1 4 , 93 9 , 3 7 5  
4 0 , 7 2 9 , 4 8 0
5 6 , 9 5 2 , 4 1 3  
8 , 5 0 3 , 0 6 1  
I 3, 3 89 , I 34 
21 , 9 1 4 , 5 9 7
1 9 , 7 9 4 , 4 0 8  
I 1 , 8 27 ,975 
15,45 I ,075 
1 8 , 4 5 6 , 2 2 2  
3 9 , 9 5 3 , 8 5 7  
2 4 , 6 2 1 , 3 8 8  
I 3 , 3 0 9  ,968
2 0 , 1 4 1 , 0 5 1
5 4 , 5 0 5 , 0 3 3
7 , 9 5 5 , 4 9 9  
I I ,664 ,431 
2 3 , 6 6 9 , 5  I I
1 9 , 1 3 8 , 5 6 3  
1 0 , 5 8 5 , 0 6 8  
1 4 , 8 9 3 , 3 2 7  
I 7 , 6 6 4  , 500 
32, I 1 0 , 0 2 3
2 3 , 3 5 5 , 5 3 3  
1 2 , 58 1 , 8 3 1  
51 , 162, 277
4 0 , 9 8 5 , 5 1 5
7 , 3 74 , 7 9 1
1 0 , 0 4 5 , 0 2 3
1 4 , 7 1 5 , 2 5 7
1 4 , 9 8 8 , 4 5 6  
7 , 9 8 8 , 0 0 6  
1 4 , 3 5 6 , 9 0 3
1 0 , 5 9 7 , 5 6 0  
1 9 , 4 5 0 , 0 3 5  
7 , 5 6 9 , 4 9 0
7 , 0 1 3 , 4 9 9  
2 3 , 7 8 4 , 6 0 5
2 2 , 5 7 7  
5 , 5 0 0  
7 , 4 6 6  
8,781 
50 
7, 9 1 0  
5 ,900 
10,522 
5 , 6 3 4  
4,621 
6 3 0  
I ,877 
I 2 , 0 8 9
564
6 70
6 37
6 25
752
540
212
584
548
131
154
366
,646
T o t a  I $ 5 1 1 , 8 0 4 , 8 3 0  $ 2 9 3 , 1 8 5 , 3 2 3  $ 3 0 4 , 9 6 4 , 8 7 2  $ 1 9 5 , 8 1 8 , 1 7 8  $ 1 0 5 , 8 9 2 , 8 5 5
a. All f u n d s  e x p e n d e d  by t h e  c o u n t y  w i t h  t he e x c e p t i o n  of c e r t a i n  bo n d ,  r e v o l v i n g ,
loan, a nd e n t e r p r i s e  f u n ds. E x c l u d e s  u r b a n  r e d e v e l o p m e n t  land p u r c h a s e s .
b. I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s  fr o m  f e d e r a l  e m p l o y m e n t  (CE'^A) a nd r e d e v e l o p m e n t  g r a n t s .
c. I n c l u d e s  t r a n s f e r s  to b us t r a n s p o r t a t i o n  fund n ot r e p o r t e d  as p a r t  of o p e r a t i n g
e x p e n d  I t u r e s .
S O U R C E :  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  A n n u a l  R e p o r t s ,  C & C of H o n o l u l u ,  S t a t e  of H a w a i i .
TABLE 37
OPERATING EXPENDITURES" — COUNTY OF MAUI
Selected Fiscal Years
O b j e c t  of E x p e n d i t u r e 1980 1979 1978 1975 1970
Gen eral G o v e r n m e n t  
C ontrol $ 6 1 6 , 6 2 7 $ 5 2 3 , 1 5 3 $ 549,051 $ 3 6 7 ,447 $ 2 1 8 , 5 2 4
Staff 6 , 8 3 4 , 3 0 0 6 , 0 7 3 , 3 8 4 6,5 19,607 2 , 5 1 9 , 5 1 9 1 , 1 25, 143
Pub 1 i c S af ety 
Po 1 i ce 4 F I re 6 , 4 0 0 , 3 5 7 6 , 3 5 1 , 5 3 2 5 , 9 8 1 , 7 5 9 4 , 6 10,5 41 2 , 3 2 7 , 8 6 3
O t h e r  P r o t e c t i o n 9 3 8 , 8 7 0 4,111 ,287 7 7 8 ,215 5 8 2 , 4 1 7 187,233
Hi g h w a y s 2 , 8 8 3 , 6 9 5 3 , 0 0 8 , 3 7 3 2 , 7 4 4 , 1 3 2 1 ,95 6,60 9 1 ,71 9 , 0 9 0
H e a 1th 4 San i tat i on 2 , 3 6 0 , 1 3 9 I ,70 6,06 3 1 ,01 6 , 8 8 7 4 94,531 4 5 1 , 0 4 3
H o s p i t a l s  4 I n s t i t u t i o n s 132,682 39,229 2,3 59 778 190
Pub lie We 1f are 1 ,779,071 5 , 5 3 4 , 7 7 8 3 , 2 7 3 , 5 1 7 2 1 0 , 2 4 2 36,259
Pub 1 i c S c h o o 1s 160,714 166,040 150 ,678 9 9, 904 7 4 , 839
R e c r e a t I  on 2 , 2 5 5 , 2 2 9 2,2 1 4 , 8 3 6 1,9 57,2 1 8 i,30 0,42 6 9 3 9 , 9 3 2
1 n t e r e s t 7 6 8 , 1 2 0 8 2 8 , 8 1 9 8 9 1 , 6 3 7 i ,046 ,640 3 6 4 , 6 7 3
Bond R e d e m p t  ion 1 ,24 2 , 0 0 0 1,252,8 15 1,308,6 05 628 ,941 6 19,529
P e n s i o n  4 R e t i r e m e n t 2 , 2 3 0 , 0 5 3 1 ,954 ,952 2 , 6 8 1 , 5 9 7 1 ,66 7,89 3 1 ,042,551
S a l a r y  A d j u s t m e n t - - - - -- 2,3 87 --
MI see 1 i aneous 1 ,42 3,69 7 1 ,737,091 I .54 1,95 9 9 84 , 9 6 7 3 3 4 , 8 5 5
Ca s h  Capital I m p r o v e m e n t s 2, 107,051 3 , 4 3 6 , 1 7 3 8 , 0 9 8 , 2 6 3 5,5 3 5 , 3 4 5 390,051
T o t a  1 $ 3 2 , ! 3 2 , 6 0 3 1 3 6 , 9 3 8 , 5 2 6 $ 3 7 , 4 9 5 , 4 8 5 $2 2 , 0 0 8 , 5 8 8 $ 9 , 8 1 1 , 7 7 3
a. All funds e x p e n d e d  by c o u n t y  with the e x c e p t i o n  of c e r t a i n  r e v o l v i n g  and bond fund
e x p e n d i t u r e s ,  loan r e p a y m e n t s  and Act 97, SLH 1965 e x p e n d i t u r e s .  I n t erfu nd t r a n s f e r s  
e l i m i n a t e d  to a v o i d  d u p l i c a t i o n .
SOU RCE: F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  Annual F i n anci al R e p o r t s ,  C o u n t y  of Maui, St a t e  of Hawaii.
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OPERATING EXPENDITURES* — COUNTY OF HAWAII
Selected Fiscal Years
TABLE 38
O b j e c t  of E x p e n d i t u r e
General Gov ernm ent 
ControI 
Staff 
Pub Ii c Safety 
Pol ice 4 Fi re 
Oth er Pro tection 
H i ghways
Health 4 San itation 
Pub lie We 1 fare 
Pub I i c SchooIs 
Recreat ion 
Interest 
Bond Redempt i on 
Pension 4 Ret irement 
Mass Trans i t 
Mi see I Ianeous 
Cash Cap. Improve.
$ 1,588,094
5.51 I,089
I I ,152,259 
3 ,214,292 
4,588,209 
1,818,096 
I ,023,032 
222,736
3.394.051 
2,548,075 
1,721 ,263 
5, 199, 166
665,404
918,056
842,546
$ I,94 I ,939 
5,186,899
9,775,6 55 
2,168,856
3 , I 77,249 
1 ,544, 160 
944,492 
234,427 
3,253, I 46
I,715,560 
I,455,109
4,777,6 52 
600,926 
913,624 
I,531,540
$ 2,715,799 
4,525,057
9,264,3 18 
2, 1 15,345 
2,934,143 
I ,402, 7 I 4 
1 ,015 ,5 16 
230,976 
5,207,447 
3,243,71 3
2,905,404 
4,552,482 
556,570 
667,600 
4,635,4 35
$ 900,601
3, I 48, 760
7,185,6 38 
I ,624, 135 
2,704,224 
788, I 8 I
303,000
233,652 
2,375,459 
I ,600,638 
I ,795,809 
2,556 ,684 
239,678 
487,514 
3,581 ,085
$ 640,590
2 , 107, 838
5,540,940 
441,930 
I , 384 , 971 
377,587 
55,024 
144,865 
I ,247,019 
279,244 
799,130 
I , 304 , 496
360,545 
I ,285,29 I
Tota I $44,206 ,148 $39,221,234 $43,970, 317 $ 29 ,523 ,057 $ I 5,969,469
a. All funds exp ende d by county with the e x c epti on of certain revolving and bond fund 
expendi ture s, loan repayments. Act 97, SLH 1965 fund and Hlio Hospital special fund. 
Interfund transfe rs e l i m ina ted to avoid duplication.
SOURCE; Finance D i r e cto r's Annual Reports, Cou nty of Hawaii, State of Hawaii.
TABLE 39
OPERATING EXPENDITURES* — COUNTY OF KAUAI
Selected Fiscal Years
Obj ect of Expendi ture 1 980 1 979 1978 1975 1970
General Gov ernment 
C o n t r o 1 $ 689.961 $ 618, 146 $ 599,892 $ 482,003 $ 198,354
Staff 3,655,744 3,518,402 3, 841 .923 2,091 ,801 860,968
Pub 1i c Safety 
Pol ice & Fire 4 ,566,792 4,165,146 3,621 ,068 3,044,834 1 ,702,633
Other Protection 422,270 383, 1 19 354,675 294 ,6 10 t 79,651
H i ghways 1,402,439 1,546,865 1 ,279,512 950,074 1 ,364,131
H e a 1th i San i tat ion 668 ,558 545,822 505,424 282,156 208,238
Pub 1 ic We 1 fare 1 ,220,263 573,047 2 80,053 88, 167
Pub 1 i c S c h o o 1s 1 19,465 1 17,483 119,288 1 12,024 4 1 .492
Recreat i on 1 ,4 30 , 573 1 ,477,084 1 ,394,169 83 1 ,581 392,507
1 nterest 803,954 041 ,959 1 ,018,080 721,794 95,814
Bond Redempt i on 1 ,065 ,000 819,000 839,345 639,082 262,461
Pension & Ret irement 1 ,908,008 1 ,663,208 1 ,549,983 817,562 692,438
Salary Adjustment^ 9,344 7,997 6,309 40,476 2, 26 1
Cash Capital Improvement 379,093 227,197 662,281 593,024 667,824
M i see 11aneous 2, 196,619 1 ,768,972 1 ,771, 108 1,535,005 267,029
Tota 1 $20,538 ,083 $18,071,447 $17,851,111 $12,324 ,193 $6,935,801
a. AlI funds exp ende d by cou nty with the e x c epti on of certain revolving and bond fund 
expendi ture s, loan repayments and Act 97, SLH 1965 exp endi ture s. Interfund transfers 
e l i m ina ted to avoid duplication.
b. Amount not allocat ed by function.
SOURCE: Finance D i r e cto r's Annual Reports, County of Kauai, State of Hawaii.
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OBJECTS OF COUNTY GOVERNMENT EXPENDITURES
Percentage Distribution — By Counties 
For Fiscal Year 1980
CHART 11
00
P ub lic  S afe ty
H ealth , Retire.
H igh- Sani- Recre- D ebt & Pen-
w a ys  ta tio n  a tion  R e tirem ent s io ns O the r
0 %  1 0 %  2 0 %
SOURCE; Tables 36-39 inclusive,
100%
TABLE 40 
PUBLIC EMPLOYMENT
State and Local Government Full-Time Equivalent Employees 
Per 10,000 Population, by Function; October 1979
S t a t e
P u b  I (c H i g h e r  
R a n k  T o t a l  E d u c . ®  E d u c . H w y s .
H I th . 
H o s p  .
PoI I ce P a r k s  C o n -  A I I
F i r e  R e c . b  W a t e r  t r o l ®  O t h e r ^
21 5 2 0 159 6 I 21 54 4 2 37 10 46 9 I
U . S .  A v . - - 4 9 7 I 88 5 2 25 5 8 38 16 31 85
A l a .
A I a s k a  
A r  i z . 
A r k  . 
C a l i f .  
C o  I o . 
C o n n  . 
D e  I . 
F l a .
G a .
I d a h o  
III.
I nd . 
Io w a  
K a n s . 
Ky.
La .
M e .
M d  . 
M a s s . 
M i c h .  
M i n n .  
M i s s .  
M o .  
M o n t . 
N e b  . 
N e v .
N . H . 
N. J . 
N. M. 
N. Y. 
N. C. 
N. D. 
O h  lo 
O k l a .  
O r e . 
Pa.
R. I . 
S. C. 
S. D. 
T e n n . 
T e x a s  
U t a h  
Vt.
V a  . 
W a s h  . 
W . V a .  
W i s e .  
W y o .
D. C.
24
1
I 2
4 2
38 
I 5
4 9  
20 
2 8
6
36 
4 8
45
31 
I 4 
4 7  
I I
34 
8
29
39
35 
16
4 3  
9 
5 
7
46
32 
4
I 3 
19 
2 7
5 0  
I 7 
18 
5 I
4 0  
I 0
33 
2 6
30 
4 I
37 
22
25 
2 3
4 4  
3
2
5 0 9
7 7 5
5 4 9
4 7 6
4 8 8
5 2 8
4 3 9
5 2 0  
4 9 8  
5 8 3
4 9 3  
4 5  I 
4 6 5
4 9 7  
5 3 4  
4 5 4
5 5 2
4 9 4  
5 6 5
4 9 8  
4 8 7  
4 9 4  
5 2 8  
4 6 9  
5 6 3  
5 8 5  
5 7 6  
4 5 6  
4 9 7  
5 9 5  
5 3 9
521 
5 0 0  
4 3 7  
5 2 7  
5 2 7  
4 0 3  
4 8 6
5 5 3
4 9 7  
5 0 2
4 9 8  
4 8 2  
4 9 2  
5 I 8 
5 0 4  
5 16 
4 6 9  
6 1 9  
7 4 8
I 76 
2 5 3  
2 0 9  
1 8 8  
167
2 0 3  
198 
I 80 
I 7 8  
21 I 
192
1 76 
188 
202
2 0 4  
175 
2 0 8
2 I 0 
2 0 6  
2 0 6  
I 9 I 
200 
191
I 87 
2 1 9  
2 0 4  
1 94 
177 
2 0 4  
2 2 3  
167 
2 0 7  
195
1 76 
201 
198 
162 
166
2 I 4 
2 1 0 
169 
2 1 7  
190 
2 0 6  
2 1 7  
I 79 
2 1 3  
I 72 
2 2 8  
I 84
56 
7 I 
79 
4 8
5 7  
72
33 
6 6
4 3
48
5 9
49
6 0  
68 
76
5 0
44
64
6 7  
27 
6 I
5 7
68 
4 I 
6 2  
82 
50 
4 8
34 
82 
32 
6 3
75 
44
65 
6 9  
23 
46 
72
5 8  
4 3  
5 8  
88
66 
6 2  
68 
5 3
76 
75 
27
32 
45 
24 
37 
15
2 7  
21
28 
20
29
30 
I 8 
22
3 3
37
31
34 
4 3
2 4  
22 
I 7 
2 9  
58
25 
4 5
35 
2 9
38
26 
33 
26 
2 8
37 
2 0  
2 9  
2 8  
2 5
2 3
24 
4 I
2 9  
22 
2 3
38
30 
2 7  
4 7
2 5  
5 0  
I 7
82 
34 
4 0  
6 I
5 3  
55 
40
47 
6 8
120
4 8
39
54 
54
5 7
46 
84 
2 8  
59
58
54 
5 7
84 
6 9
40
55 
6 9  
34
47
5 I
85 
6 6  
34
46 
6 2  
4 4  
34
6 I
86 
34 
74
5 6  
32 
32 
52 
4 I 
6 5
4 7  
80 
9 6
32 
38 
4 0
27 
4 0
3 8
39
33
4 I
37
29 
4 3
30 
2 6  
33
2 8
35
31
5 I 
54 
45 
24 
29
38 
31 
29 
5 8
36
5 0
37 
45
31 
2 3
32
35
36
31 
49 
29 
2 7  
4 I
33
51 
2 6
32 
32 
2 3  
53
3 8  
95
I 6 
61 
21 
16 
20 
20 
I 0 
12 
22 
I 6
2 3  
I 4 
I I
I 6 
I 7 
I 8 
21 
2 0  
I 8 
I 1 
13 
I 7
19 
1 5 
30
24 
27 
I I 
I 2 
24 
I 4 
I 7 
26 
I I
1 5
2 I 
10 
12 
I 4 
22 
I 8 
15 
I 6
2 0  
I 6 
2 2  
1 5 
I 5 
2 7  
I 9
25
78
37
2 8
35 
34
25
42 
32 
27 
39
29
26
3 0  
5 7  
25
30 
29
31 
34 
3 I 
31 
2 5  
25 
50 
34 
5 7  
23 
57 
46 
34
2 3
36
29 
2 7  
57
30
31 
2 7  
3 9
24
27 
30 
34
25 
34
2 8  
50 
4 9
4 3
85 
192
94 
6 6
95 
7 I 
6 9
I 0 9  
8 8  
88 
6 8  
78 
6 9  
64
6 7  
77 
9 0  
6 4
102
82
6 9
75
72
6 4  
61
I I 3 
9 0
86
84
9 5  
134
82
6 9
73
85 
88 
85 
9 2  
83 
6 I 
9 7  
6 2
6 5
6 6  
80
96
6 8  
6 6  
64
26 I
N O T E :  D u e  t o  r o u n d i n g ,  d e t a i l  m a y  n o t  a d d  t o  t o t a l .
a. I n c l u d e s  lo c a l  l i b r a r i e s .
b. I n c l u d e s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
c. I n c l u d e s  f i n a n c i a l ,  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  g e n e r a !  c o n t r o l .
d. I n c l u d e s  e m p l o y e e s  in s p e c i a l  s c h o o l s ,  w e l f a r e ,  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y
a d m i n i s t r a t i o n ,  c o r r e c t i o n ,  s e w e r a g e  a n d  o t h e r  s a n i t a t i o n ,  p u b l i c  
s e r v i c e  e n t e r p r i s e ,  s t a t e  l i q u o r  s t o r e s ,  a n d  all o t h e r  g e n e r a l  
g o v e r n m e n t  f u n c t i o n s .
S O U R C E ;  " P u b l i c  E m p l o y m e n t  in 1 9 7 9 , "  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  
of t h e  C e n s u s ,  S e r i e s  G E  7 9, N o. I, J u n e  1980.
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AVERAGE MONTHLY EARNINGS OF PUBLIC EMPLOYEES
State and Local Government Full-Time Equivalent Employees’ 
October 1979: By Function
TABLE 41
S t a t e  P ub I i c H 
R a n k  Av. Educ.l’ E
g h e r  
d ue . H w y s  .
H 1 th . Po I i ce 
H o s p . F i re
Pa rks C on - A I I
Rec.*^ W a t e r  t r o l ®  O t h e r ^
9 $ I ,242 $ 1 , 3 1 3  $ ,520 $ 1 , 1 7 8  $ 1 , 0 4 2  $ 1 , 4 0 5  $ 1 , 0 5 8  $ 1 , 2 1 6  $ 1 , 1 6 4  $ 1 , 1 0 9
U.S. Av. ,234 ,4 15 I , I 29 1,034 1,387 .127 1,166 1,172
Ala. 
A l a s k a  
Ari z. 
A r k .
CaI i f . 
Co I o . 
C o n n .  
De I . 
Fla.
G a .
I d a h o  
III.
I nd .
I o wa 
Kan s . 
Ky.
La .
Me.
Md . 
M a s s  .
M i ch . 
Min n. 
M i s s .  
M o . 
Mon t. 
Neb . 
N e v  .
N . H . 
N . J .
M.
Y.
C.
N. D.
Oh i o 
Okl a. 
O re . 
Pa.
R. I . 
S. C. 
S. 0. 
T e n n  . 
T e x a s  
Ut a h  
V t .
Va. 
W a s h  .
W . Va . 
Wis e. 
W y o .
D. C.
43
1
8
50
3
15 
20 
21 
28 
49
32 
7
29
24
36 
40
47
45 
I 7 
I 8
4 
9
5 I
37 
27
34 
I 3
35 
I I
33 
6
39
23
22
46 
10
16 
I 2
48 
42
44
30
25
38
31
5 
4 I 
I 4
26
2
,000 
, 899 
,301 
925 
,520 
,265 
,231 
, I 90 
, 118 
9 40 
,074 
, 343 
,084 
, I 70 
,050 
,029 
985 
9 95 
,246 
,245 
,478 
,298 
867 
,048 
, I 26 
,057 
, 280 
,05 I 
,290 
,070 
,356 
,032 
. I 79 
, I 88 
990 
,294 
,255 
,284 
9 77 
,009 
,000 
,083 
, I 59 
,039 
,083 
,424 
,0 11 
,278 
. I 53 
,740
946 
,989 
,265 
91 0  
,547 
, I 96 
,254 
,266 
, 104 
899 
,008 
, 392 
, I 37 
, I 37 
,015 
,048 
,013 
9 6 8  
, 366 
,307 
,499 
, 239 
856 
,00 I 
, I 36 
,039 
, I 86 
,0 14 
,4 18 
,06 7 
,596 
,005 
.242 
,205 
980 
,226 
,302 
,446 
906 
935 
,045 
,039 
,080 
9 7 6  
,022 
,363 
,082 
,285 
,0 I 2 
.l547_
,392 
,967 
.509 
,250 
,686 
,490 
, 379 
,421 
,444 
,208 
, I 92 
,451 
,30 1 
,476 
,310 
,219 
,237 
,074 
,238 
. 369 
,572 
,557 
,066 
,340 
,310 
,080 
,489 
, 161 
,493 
,200 
,463 
,286 
,353 
,363 
,222 
, 4 68 
,519 
,258 
, 325 
,256 
,214 
, 309 
, I 82 
, 153 
, 449 
,642 
,276 
,469 
,505 
,887
888 
1,714 
I ,234 
888 
I ,520 
I ,292 
I , 123 
1,183 
1,010 
905 
I , I 29 
I ,349 
9 I I 
1,213 
974 
949 
9 98 
I ,034 
1,128 
I . 109 
I , 428 
I ,390 
748 
I ,037 
I ,231 
998 
I ,339 
I ,4 6 8  
! , I 82 
I .060 
1,116 
9 27 
I , I 32 
1,149 
8 83 
I ,524 
1,135 
I , 047 
767 
I ,054 
8 1 8 
1,114 
I , 343 
1,015 
984 
! ,561 
874 
I ,244 
1,281 
I ,683
862 
I ,729 
I ,059 
785 
I ,240
1,154 
I ,076 
9 28 
9 68 
86 3 
986 
1,144 
9 38 
9 95 
931 
8 24 
9 06 
1 , 0 1 2  
I ,062 
979 
I , 29 I 
I ,074 
768 
94 I 
976 
822 
1,153 
916 
I ,066
9 22 
1,123
9 67 
9 43 
I ,056 
853 
1,116 
1,143 
I , I 90 
9 45 
842 
857
9 2 3  
I ,002
965 
9 73 
I , I 46 
829 
I , 095 
9 70 
I ,641
I , 107 
2 , 4 1 9  
I ,496 
921 
1,812 
I , 399 
I ,570 
I ,359 
I ,302 
I ,064 
1 , I 57 
I ,495 
I , I 34 
I ,226 
I ,079 
I ,093 
9 0 8  
I ,029 
1,1 88 
I ,439 
I ,552 
I ,548 
965 
I ,202 
I , 163 
I ,270 
I ,46 I 
I ,097 
I ,376 
1,145 
1,541 
I ,072 
1 ,209 
I , 294 
I , 103 
I ,525 
I ,439 
I ,363 
I .000 
I ,070 
1 ,079 
I ,272 
I .285 
I , I 29 
I , 193 
I ,565 
I ,040 
I ,370
1 ,227
2 ,089
99 I 
,755 
,232 
.004 
, 382 
,247 
.075 
,039 
,004 
9 60 
,22 I 
,224 
879 
,043 
,064' 
8 47 
9 3 8  
, 0  1 0 
, I 22 
97 I 
,596 
,290 
919 
,068 
, 102 
,057 
, I 86 
, I 20 
,115 
,1 15 
,113 
9 7 3  
, I 75 
,072 
889 
, 29 I 
, I 35 
.073 
965 
,095 
852 
, 0 0 2  
,213 
,248 
.01 7 
,363 
,016 
, 149 
,224 
,328
9 47 
2 , 4 4 9  
1,212 
819 
1,551 
I ,277 
I , 340 
I , 2 7 8  
I ,040 
874 
9 5 3  
I ,406 
960 
I ,202 
I ,022 
9 57 
7 I 0 
I ,075 
I ,284 
1,121 
I ,697 
I , 365 
794
, 1 48 
, I 36
I ,209 
1,110 
I ,066 
856 
I ,045
925 
I ,092 
1,193
926 
I ,317 
I ,212 
I ,000
794 
I ,006 
9 37 
I ,005 
I , I 94 
I , 056 
I ,041 
I ,390 
929 
I ,256 
1,10 1 
I ,537
I ,028 
I ,85 I 
I ,233 
848 
1,316 
I , 192 
1,166 
I ,097
1.175 
I ,063 
I ,044 
I ,097
895 
1,111 
952 
1,011 
975 
875 
I , 292
1.175 
I ,355 
I ,293
915 
965 
1,018 
I ,015 
I ,276 
1,018 
1,167 
I ,068 
I ,354 
I , i 40 
984 
1,10 1 
I ,002 
I ,271 
I , 125 
1,144 
984 
93 7  
I ,057 
I , 104 
I ,232 
I ,025 
1,114 
I , 333 
904 
1,231 
1,105 
I ,813
98 8  
I ,782 
I , 295 
89 8  
1,515 
I ,276 
1,181 
I ,049 
I ,055 
917 
I , I 39 
I ,287 
I ,012 
1,114 
I ,043 
1 ,046 
896 
999 
I , I 79 
I ,222 
I ,506 
1,314 
820 
I ,062 
I ,035 
1,155 
I ,36 1 
91 8 
I ,.092 
I ,017 
I , I 96 
969 
1 ,054 
1,1 18 
95 I 
I , 304 
I , 168 
I , I 76 
954 
I ,081 
979 
I ,075 
I ,258 
I ,078 
I ,034 
I ,465 
890 
1,216 
1,145 
1 ,798
a. C o m p u t e d  b y  t h e  T a x  F o u n d a t i o n  of H a w a i i  f r o m  O c t o b e r  1979 p a y r o l l  data.
b. I n c l u d e s  i n s t r u c t i o n a l  a nd o t h e r  local s c h o o l  s t a f f  and local l i b r a r y
p e r s o n n e I .
c. I n c l u d e s  i n s t r u c t i o n a l  and o t h e r  p e r s o n n e l .
d. I n c l u d e s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
e. I n c l u d e s  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  and o t h e r  g e n e r a l  c o n t r o l .
f. I n c l u d e s  s p e c i a l  s c h o o l s ,  w e l f a r e ,  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  a d m i n i s t r a t i o n ,
c o r r e c t i o n ,  s e w e r a g e  an d  o t h e r  s a n i t a t i o n ,  o t h e r  g e n e r a l  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n s ,  
an d  p u b l i c  s e r v i c e  e n t e r p r i s e s  o t h e r  t h a n  w a t e r .
S O U R C E :  "Pub-lic E m p l o y m e n t  In 1 9 7 9 , "  U. S .  D e p a r t m e n t  of C o m m e r c e ,  B u r e a u  of 
C e n s u s ,  S e r i e s  GF 79, No. I, J u n e  1930.
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EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM 
Receipts, Expenditures, and Reserves 
State of Hawaii — Selected Fiscal Years 
(In Thousands)
TABLE 42
1 9 8 0 ) 9 7 9 1 9 7 8 19 7 5 1 9 7 0
S O U R C E  O F R E C E I P T S
R e t i r e m e n t  S y s t e m  C o n t r i b u t i o n s
S t a t e $ 5 3 , 8 3 4  $ 5 2, 153 $ 4 3 , 1 5 0 $ 3 3 , 4 5 2 $ 1 6 , 9 5 3
C o u n t  i es 2 4 , 5 8 8 2 0 , 7 3 8 2 0 , 0 7 4 1 0 , 5 8 0 5 , 7 9 2
E m p  1o y e e s 5 9 , 8 6 9 5 6 , 4 7 5 5 4 , 6 1 7 4 0 , 1 7 2 21 , 8 0 7
S o c i a l  S e c u r i t y  C o n t r i b u t i o n s ®
S t a t e  a n d  C o u n t i e s 3 6 , 9 2 3 3 3 , 4 9 8 3 0 , 7 7 5 2 1 , 5 1 8 1 0 , 3 4 4
E m p  1o y e e s 3 6 , 9 2 3 3 3 , 4 9 8 3 0 , 7 7 5 21 , 5 1 7 1 0 ,3 4 4
A d m  i n i s t r a t  i o n 9 0 5 8 2 3 7 82 564 337
E a r n i n g s  f r o m  I n v e s t m e n t s 1 1 1 ,3 8 4 8 2 , 9 5 2 5 8 , 5 1 0 5 0 , 1 5 2 1 4 , 7 9 5
T O T A L $ 5 2 4 , 4 2 6  $ 2 8 0 , 1 3 7 $ 2 3 8 , 6 8 3 $1 77, 7 3 5 $ 8 0 , 3 7 2
O B J E C T  O F  E X P E N D I T U R E S
A d m  i n i s t r a t  ion $ 9 0 5  S 8 2 3 $ 7 7 5 $ 5 6 4 $ 3 3 7
B e n e f  i ts 6 7 , 6 0 7 6 1 , 2 9 2 6 2 , 4 3 3 3 7 , 2 8 8 1 9 , 8 8 6
R e f u n d s  a n d  W l t h d r a w l s 1 8 , 7 7 4 1 6 , 2 5 7 [ 3 , 0 3 8 9 , 3 6 7 2 , 7 3 8
S o c i a l  S e c u r i t y 7 3 , 9 2 3 6 6 , 9 9 6 6 I , 5 5 0 4 3 , 0 3 5 2 0 , 6 8 7
T O T A L $ 1 6 1 , 2 0 9  $ 1 4 5 , 3 6 8 $ 1 3 7 , 7 9 6 $ 9 0 , 2 5 4 $ 4 3 , 6 4 8
C A S H  A N D  I N V E S T M E N T  AS O F  J U N E 50
C a s h $ 2 , 1 5 6  $ 3 , 1 8 8 $ 6 , 6 7 1 $ 3 , 6 0 3 $ 4 , 2 8 2
C e r t i f i c a t e s  o f  D e p o s i t 1 9 9 , 7 8 5 2 1 0 , 9 3 1 2 1 5 , 3 9 4 7 7 , 1 2 5 24, 109
1n v e s t m e n t s
B o n d s 5 2 6 , 8 1 6 3 8 9 , 5 2 7 2 4 5 , 8 2 0 1 80, 8 4 0 I 16,4 12
S t o c k s 1 58, 9 3 0 1 7 0 , 8 0 7 2 0 1 , 3 4 6 1 8 7 , 1 6 4 1 3 7 , 3 0 8
M o r t g a g e s 3 7 1 , 9 5 2 3 3 1 , 2 8 0 31 1 , 3 0 5 2 1 5 , 4 6 5 8 3 , 6 8 5
T O T A L $1 ,2 5 9 , 6 5 9  $1 , 105 , 5 3 3 $ 9 8 0 , 5 5 6 $ 6 6 4  , 197 $ 3 6 5 , 9 9 6
M E M B E R S  IN S Y S T E M 5 1.7 4 8 . 0 4 7 . 5 44 . 4 3 8 . 9
E a r n i n g s  as % o f  I n v e s t m e n t s ^ 10 . 5 9 . 4 7 . 7 8 . 6 4 . 4
N O T E :  19 7 8 ,  1 9 7 9  d a t a  a n d  19 8 0 p r e l i m i n a r y ' d a t a  p r e p a r e d  b y E m p  1o y e e 's R e t i r e m e n t  S y s t e m . F o o t n o t e s  n o t  appi i c a b  1e .
a. C a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  S o c i a l  S e c u r i t y  d i s b u r s e m e n t s  in h a l f .
b. " E a r n i n g s  f r o m  I n v e s t m e n t s "  d i v i d e d  by t o t a l  " i n v e s t m e n t s . "
S O U R C E :  " S t a l e  G o v e r n m e n t  F i n a n c e s  in 1 9 7 5 , "  G F  7 5, No .  3, A u g u s t  197 5; " F i n a n c e s  of E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  S y s t e m s  of S t a t e
a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s , "  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  .GF 7 0, N o .  2, M a r c h  197 1; a n d  A n n u a l  
R e p o r t s  o f  t h e  E m p l o y e e s '  R e t i r e m e n t  S y s t e m ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 43
COMPENSATION RATES IN SELECTED POSITIONS
Private Industry and State-County Governments
J o b  C l a s s i f i c a t i o n
P r  i v a t e  
I n d u s t r y® 
M i n .  M a x .
S t a t e - C o u n t y  
G o v e  r n m e n t s ®
Pr i v a t e  
I n d u s t ry
S t a t e - C o u n t y
G o v e r n m e n t s
M e d i a n  M e a n  M e d i a n  M e a n
M o n t h  Iy S a I a r y  R a t e s
A c c o u n t  C l e r k  ( S r . )  $ 8 5 6  $1 2 2 8  $ 831
C a s h i e r  761 1 , 0 3 7  831
C h e m i s t  I , 5 0 7  2, 154 I ,3 3 6
C l e r k  6 9 9  1 , 0 0 7  7 0 7
C l e r k  ( J r . )  6 4 3  9 0 3  651
C l e r k  ( P e r s o n n e l )  9 0 9  1 , 2 4 5  8 6 9
C l e r k  ( S r . )  8 1 5  I ,21 I 831
C l e r k  ( S t e n o )  7 8 2  I , 0 9 5  7 9 8
C u s t .  S e r v .  C l e r k  7 3 6  1 , 1 1 4  8 6 9
D a t a  E n t r y  O p e r .  7 3 4  1 , 0 4 3  76 5
Di e t  ic ian I ,321 I , 5 5 0  1 , 1 7  1
E n g i n e e r i n g  A i d  1 , 2 1 5  1 , 7 2 5  8 6 9
E n g r .  D r a f t  T e c h .  1 , 5 4 0  1 , 9 0 3  1,12!
H o s p .  A t t e n d a n t  6 6 7  8 4 5  7 2 9
H o s p .  W a r d  C l e r k  7 4 2  8 8 3  7 0 7
L a n d  S u r v e y o r  1 , 0 5 8  1 , 4 9 0  1,121
M e d .  T e c h n o l o g i s t  1 , 2 7 2  1 , 4 9 2  i,l/l
N u r s e  ( P r a c t i c a l )  8 7 9  1 , 0 9 7  9 2 4
N u r s e  ( S t a f  f ) I , 186 I , 3 5 8  1 , 1 8 5
O c c u p .  T h e r a p i s t  l,3 5i 1 , 4 6 4  1,171
S e c r e t a r y  8 6 4  1 , 2 4 3  9 0 5
S e c r e t a r y  ( P r i v a t e )  1 , 0 2 7  1 , 4 5 7  9 8 5
S w i t c h b o a r d  O p e n .  7 0 9  . 1 , 0 1 4  6 7 8
T y p i s t  ( S r . )  7 1 4  1 , 0 4 9  76 5
H o u r  Iy W a g e  R a t e s
, 2 2 3  
, 2 2 3  
,0 0 5  
,12 1 
9 4 3  
,596 
,3 36 
,17 1 
, 2 7 8  
, 121 
, 7 4 8  
, 2 7 8  
, 6 7 2  
,0 4 5  
J 2 I  
,6 7 2  
, 7 4 8  
,3 4 5  
,7 5 2  
,7 4 8  
, 3 3 6  
,9 1 5 
,0 7 3  
, 121
$ 1 , 0 3 0  
9 4 6  
1 , 5 5 8  
8 2 0  
6 5 8  
9 9 6  
9 4 9  
8 9 6  
I , 0 5 8  
8 I 0 
I , 4 7 0  
I ,001 
I , 3 5 0  
7 7 8  
8 7 0  
I , 2 7 5  
I , 4 7 0  
I , 0 6 0  
I ,3 5 4  
I , 4 6 0  
9 6 9  
I , 2 0 0  
9 0 5  
8 I 5
i I , 0 8 3  
8 7 9  
I , 7 2 2  
86 I 
7 1 3  
I , 0 2 8  
I ,00 7 
9 8 9  
i , 20 I 
888  
I , 4 4 8  
I , 0 5 0  
I , 3 7 5  
79 I 
8 7 6  
I ,3 0 0  
I ,4 4 7  
I , 0 2 8  
I , 2 8 8  
I , 3 / 9  
1 , 0 1 6  
I , 2 5 5  
9 4 7  
8 4 6
1 1 , 0 4 5  $ I 
1 , 0 9 0  I 
1 , 7 8 8  I 
8 5 7  
651 
I ,23 I I 
1 , 1 3 5  I 
9 2 6  
1 , 2 2 3  I 
8 5 7  
I , 6 7 2  I 
9 0 5  
1 , 5 9 7  I 
7 2 9  
9 I 0 
I , 5 2 7  I 
I , 5 3 6  I 
1 , 1 9 2  1
I , 2 9 4  I
1 . 4 5 9  I 
I , 2 8 5  I
1 . 4 5 9  I 
8 5 7  
7 9 8
, 0 4 3  
, 0 9 0  
, 7 3 9  
9 0 7  
6 8 8  
, 2 0 8  
, 0 8 8  
9 6 4  
, I 52 
9 I 0 
, 6 0 0  
9 7 6  
, 5 2 4  
7 6 0  
9 4 7  
, 4 8 5  
,4 2 7  
, I 89 
, 3 9 5  
, 4 9 8  
, 2 6 5  
, 4 6 9  
91 I 
8 2 0
A u t o  M e e h a n  i c $ 6 . 2 8 $ 6 . 5 5 $ 6 . 3 5 $ 7 . 4 6 $ 7 , 7 8 $ 8 . 2 3 $ 7 . 0 6 $ 7 . 1 0
A u t o  M e c h a n i c  H e l p e r 4 . 0 5 5 . 7 8 5 . 2 5 5 . 9 0 6 . 2 1 6 .55 5 . 2 5 5 .49
B l d g .  M a i n t .  R e p a i r e r 4 . 7 2 6 .44 6 . 1 6 7.01 7 . 0 7 7.21 6 . 6 6 6 . 76
C a r p e n t e r  ( M a i n t . ) 6 . 1 5 7.81 6 . 1 6 7.01 7 . 36 7 , 7 5 6 . 6 6 6 . 8 3
C o o k  (A s s t .) 3. 75 5. 13 5 . 25 5 .90 5 . 5 4 5 . 5 1 6 . 0 2 6 . 0 0
C o o k  ( G e n  .) 4 . 8 5 6. 2 1 5 .84 6 . 6 3 7 . 1 9 6 . 6 8 6 . 5 5 6 . 48
E l e c t r i c i a n  ( M a i n t . ) 6 . 9 5 7 . 7 5 6 .55 7 . 2 2 8 . 2 6 8 . 6  1 6 . 85 6 .94
E l e c t r o n i c  T e c h n i c i a n 9. 35 1 4 . 0 3 7 . 0 6 1 0 . 5 5 1 0 . 7 2 1 0 . 3 7 8 . 6 5 8 . 6 7
G r e e n s k e e p e r 3 . 7 8 5 . 4 0 4 . 8 5 5 . 4 2 4 . 9 6 5. 1 1 5 .05 5 . 1 7
G ro un d s k e e p e  r 5 . 4 5 4 . 8 5 4.81 5 . 3 6 4 . 9 3 4 . 8 5 5 .23 5 . 2 3
J an i t o r  ( H e a v y  ) 3 . 9 0 5 . 1 7 4.81 5 . 3 6 4 . 80 4 . 6 3 5 .23 5 .25
K i t c h e n  H e l p e r 4 . 2 5 5 . 0 6 4. 8 1 5 . 3 6 4 . 8 0 4 . 5  1 5 .23 5 .24
L a b o r e r  ( H e a v y ) 6 . 1 2 7 . 6 8 4 . 85 5 . 4 2 5 . /8 5 . 8 7 5 . 4 2 5 . 3 3
L a b o r e r  ( L i g h t ) 5 . 8 2 5. 15 4.81 5 .36 5 . 4 8 5 . 4 8 5 . 02 4. 9 1
Pa i n t e r  (M a  i n t . ) 6 . 33 8 . 3 2 6. 16 7.01 7 . 3 6 7 . 3 8 6 . 8 7 6. 88
P I u m b e r  (M a  i n t .) 6 . 8 0 7 .60 6 .55 7 . 2 2 7 . 6 7 7. /5 7 . 0 6 7. 1 1
S e c u r i t y  A t t e n d a n t 4. 1 1 5. 16 3 . 9  1 5 . 6 8 5 . 50 5 . 1 8 4 .77 4 . 78
T r a d e s  H e  1 p e r 4 . 3 6 5 .96 5 . 2 5 5 . 9 0 6 . 2 1 6 . 1 7 5 .56 5 .62
T r u c k  D r i v e r  A^ ^ 4 .46 6 . 70 5 . 0 4 5 . 6 5 6 .02 5 . 8 4 5 . 8 8 5 . 6 8
T r u c k  Dr i v e r 4 .80 6 . 7 8 5 .44 6 . 1 4 6 .02 6. 4 1 6 . 1 4 6 . 1 ?
T r u c k  D r  i ve r C >^ 6 . 3 1 8 . 3 2 5 .65 6 . 3 9 6 . 8 9 7 . 8 2 6 . 3 1 6. 3 1
W a r e h o u s e  W o r k e r 5 . 0 2 7.11 5 .04 5 . 6 5 6 . 80 6 . 7 0 5 .49 5 . 4 2
W a s h e  r 3 . 3 7 4 . 8 8 4 .85 5 .42 4 . 60 4 .67 5. 43 5. 5 1
N O T E :  R e s u l t s  o f  s a m p l i n g  5 3 0  p r i v a t e  e s x a b i  i s h m e n t s  a n d  14 g o v e r n m e n t  a g e n c i e s
e m p l o y i n g  1 6 6 , 2 7 0  p e r s o n s  {A\,5i> o f  e s t i m a t e d  c i v i l  ian e m p l o y e e  p o p u l a ­
t i o n )  d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y  o f  19 8 0 .  C a u t i o n  m u s t  be e x e r c i s e d  in m a k i n g  
c o m p a r i s o n s  d u e  t o  v a r i a t i o n s  a m o n g  j o b s  a n d  t h e i r  f r i n g e  b e n e f i t s .
a. A v e r a g e  o f  s a l a r y  r a n g e s .
b. A = c a p a c i t y  u n d e r  1.5 t o n s ; = I .5 t o  5 t o n s ;  C = 5 t o n s  a n d  o v e r .
S O U R C E :  Hawaii. E m p l o y e r ’s C o u n c i l ,  R e s e a r c h  R e p o r t :  " P a y  R a t e s  in H a w a i i ,
P r i v a t e  E m p l o y m e n t ,  G o v e r n m e n t  E m p l o y m e n t "  S p e c i a l  Pubi i c a t i o n  N u m b e r  
145, N o v e m b e r  1 9 8 0 .  ( S u r v e y  c o n d u c t e d  by t h e  C o u n c i l  a n d  t h e  S t a t e  
a n d  C o u n t i e s ’ P e r s o n n e l  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t s . )
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CLASSROOM TEACHERS’ SALARIES: 1979-1980
Estimated Average Annual Salaries^
TABLE 44
All T e a c h e r s
El e m e n t a r y  S e c o n d a r y A m o u n t
% I n c r e a s e  
o v e r  1 9 7 8 - 1 9 7 9
H A W AII $ 2 0 , 3 5 3 $ I 9 , 3 0 0 $ 1 9 , 9 2 0
U. S .  A ve ra ge^ I 5, 5 7 6 1 6, 433 15,966 6. 04
A I a b ama
A l a s k a
A r i zon a
A r k a n s a s
CaIi to r n  i a
C o l o r a d o
C o n n e c t  i cut
DeI a wa re
F l o r i d a
G e o r g  i a
I da h o
I I I i no i s
I nd i a n a
I ow a
Kan sas
K e n t u c k y
Lou i s i ana
Ma i ne
Ma ryI and
M a s s a c h u s e t t s
M i c h i g a n
Mi n n e s o t a
M i s s i s s i p p i
M i s s o u r i
M o n t a n a
N e b r a s k a
N e v a d a
N ew H a m p s h  i re 
New J e r s e y  
N ew M e X i CO  
New Yo r k  
N o r t h  C a r o  I i na 
N o r t h  D a k o t a  
Oh I o
Ok I ah oma 
O r e g o n
P e n n s y I  van i a 
R h o d e  Island 
S o u t h  C a r o l i n a  
S o u t h  D a k o t a  
T e n n e s s e e  
T e x a s  
U t a h  
V e r m o n t  
V i rg i n i a 
W a s h  i ngt on 
W e s t  V i rg i n i a 
W i s c o n s  i n 
W y o m  i ng
I 2 , 6 6 4  
26,561 
I 5 , 4 0 0  
I 2 , 0 9 0  
1 7 , 375 
I 5. 8 9  5 
16,200
15.810 
1 4 , 360 
1 5 , 616 
13,340 
I 6 , 9 7 7  
15, 197 
1 4 , 570 
I 3 , 6 3 2  
I 4 , 0 2 6  
I 5 , 5 5 0  
1 2 , 747 
I 7 , 4 8 0  
1 7 , 312 
19,116 
15,296 
I I ,640 
13,419 
I 5 , 9 8 7  
1 2 , 920 
16,222 
I 2, I 90 
1 6 , 902 
I 4 ,659 
19,700 
I 3 , 9 5 6  
I 3 , I 04 
1 4 , 857
1 2 . 810 
1 5 , 953 
1 6 , 220 
I 7 , 9 4 8  
1 2 , 706 
I 2 , 2 0 7  
1 3 , 8 6 7  
1 3, 802 
14,597 
12,151
1 3 , 484 
1 8, 438 
13,344 
I 5 , 6 6 3  
I 5 , 4 4 0
1 5, 512 
2 6 , 6 5 7  
16 ,200 
1 2, 750 
I 8 , 9 9 0  
1 6,623 
1 6 , 5 9 8  
16,415 
I 5 , 9 0 9  
1 4, 208 
1 3, 910 
I 8 , 8 0  I 
I 5 , 9 9 6  
I 5 , 6 5 0  
I 3, 7 6 0  
1 5,375 
I 4 , 0 3 0  
1 3,789 
I 7 ,690 
1 7,659 
i9 ,453 
1 6, 463 
12,111 
I 3 , 9 5 3  
1 5,210
14, 156 
1 6,370 
I 2 , 9 6 0  
I 7, 5 3 6
15, 104 
1 9,900 
1 4,386 
1 3, 570 
I 5 , 8 4 8  
I 3, 4 3 0  
1 6,735 
1 6, 780 
I 8 , 0 5 6  
I 3, 6 2 5  
I 2 , 6 0 0  
I 4 , I 39 
1 4,536 
1 5, 355 
1 2, 914 
1 4,885 
1 9 , 3iI
I 4 , I 86 
16 ,395 
16,610
I 3, 0 6 0  
26 ,604 
1 5 , 6 5 0  
1 2, 420 
I 8 , 0 2 0  
.16,270 
1 6,354 
1 6 , i48 
I 4, I 49 
I 3 , 8 5 3  
1 3, 610 
I 7,601 
1 5, 599 
I 5, 150 
I 3, 6 9 0  
I 4 , 5 2 0  
I 3, 7 7 0  
I 3,071 
1 7 , 5 8 8  
I 7 ,500 
1 9,285 
1 5, 912 
I I ,85 I 
I 3, 6 8 2  
1 4, 557
15.519 
I 6 , 2 9 6  
1 2, 550 
17,159 
1 4, 887 
1 9, 800 
14,117 
I 5, 3 0 5  
1 5, 300 
13,107 
16,266
1 6. 520 
I 8 , 0 0  I
I 3 , 0 6 3  
1 2 , 3 4 8  
13,971 
14, I 52 
1 4, 909 
1 2 , 5 1 5  
14,079 
1 8, 8 2 0  
1 3, 710 
I 6 , 0 0 2  
1 6, 030
45 
I
2 i
48 
6
I 5 
I 3 
I 7
29
34
39 
8
22
24
37 
28
35
43 
9
I 0
4 
20 
50
38 
27
40 
14
46 
I I 
26
3
31 
4 I 
23 
42 
16 
i 2
7
44
49 
33
30
25
47
32
5
36 
I 9 
18
0.86
10.16
2 . 9 6  
11.63
I .46 
9 . 28
5 .65
6 .94 
I .03 
7.25
7 . 9 6  
6 . 6 9
9 . 2 0  
6.68
6 . 4 6  
10.25
5 .80 
4. 15
6 . 0 3
2. 9 4
9.51 
2. 6 0
6 . 76 
7. 6 4
6 . 49
7 .00
6. 4 7
6 . 1 3  
6 . 1 0
14.47
7. 0 3  
3. 2 2  
8 . 2 8
7. 14
7. 1 3
9. 1 4
6.51
7.29
7.5 I
8. I 3
8 . 1 5  
8. 36
7.21 
6 . 1 9
5. 9 5  
8. 4 3
7.5 I
7.29 
10.79
a. L i m i t e d  to c l a s s r o o m  t e a c h e r s  e x c l u d i n g  p r i n c i p a l s ,  s u p e r v i s o r s ,  l i b r a r i a n s ,  
g u i d a n c e  a nd p s y c h o l o g i c a l  p e r s o n n e l ,  a nd r e l a t e d  i n s t r u c t i o n a l  w o r k e r s .
b. I n c l u d e s  D i s t r i c t  of C o l u m b i a .
S OU R C E :  " E s t i m a t e s  of S c h o o l  S t a t i s t i c s  1 9 8 0 - 1 9 8 1 , "  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,
N a t io n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1981 ( c o p y r i g h t  1981).
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TABLE 45
ESTIMATED PUPIL-TEACHER RATIOS AND 
PER CAPITA DIRECT SCHOOL EXPENDITURES
Pupi I - T e a c h e r  R a t i o s ^  
E l e m e n t a r y  S e c o n d a r y  Total
P e r  C a p i t a  D i r e c t  E x p e n d i t u r e s  - L o c a l  S c h o o l s
C ap i taI 
O u t  I ay
Tot al E x p e n d i t u r e s  
A m o u n t  R a n k
3. 7 23.9 2 0 . 9 $ 2 3 9 . 1 8 $ 9 3 . 7 8 $ 3 3 2 . 9 6
U. S .  A v . 20.5 17. I 3.9 2 4 3 . 5 4 135.31 3 7 8 . 8 5
Ala. 
A l a s k a  
A r  i z . 
Ark . 
Cal if. 
Co l o .  
C o n n . 
De I . 
Fla.
G a .
Idaho
III.
I nd .
I o wa 
Ka n s  . 
Ky.
La.
Me .
Md .
Ma ss . 
M i c h .  
M i n n .  
M i s s .  
Mo. 
M o n t . 
Neb . 
Ne v  .
N . H .
N . J . 
M. 
Y. 
C . 
D.
Oh i o 
Okl a. 
Ore. 
Pa.
R. I . 
S. C. 
S. D. 
T e n n . 
T e x a s  
U t a h  
Vt.
Va. 
Wa s h  . 
W. Va . 
Wi sc. 
W yo.
D. C.
18.0
17.5
19.6
20.6
25 . 6
23 . 5
18.5
18.7
25 . 0
19.4
2 1 . 8
19.1
21.1
18.5 
17. I
20.6
22 . 4
21 . 7
19.0
2 3 . 7
23 . 4  
18.2
18.8
23 . 4  
2 0 . 6
16.4 
22. I
20 . 3
17.4 
2 1 . 0
19.3 
22. 9
17.7 
2 I .6
18.7
18.9
18.9
16.3
22 . 4
16.9 
20.6
18.0 
22.6
15.0
18.4
20.0
18.9
16.7 
17.2
16.5
17.
19.
17.
18. 
17.
I 4.0 
16.1
13.3 
I 8.7 
2 0 . 0  
18.1
19.3
15.3
15.1
19.8
12.9
22.2 
I 7.2
9.7
2 3 . 9
17.1 
18.6
1 2 . 2
12.5
15.2
2 0 . 2  
16.0
15.5 
18.0
15.8
17.1
13.1
17.8
16.2
18.7
16.6
16.4 
16. I
1 5.6
2 I .6
18.4
2 3 . 9  
14.6
16.8
23 . 5
16.5
14.9 
14.4
I 8.3 
I 7.5
19.5 
19. I 
2 2 . 9
20.4
16.6 
17.3
19.5
19.8
19. I
20.9
18.7 
20.2
16.8 
16.2
2 0 . 3
18.3 
2 1 . 8  
18.0
15.9
2 3 . 6
17.6
18.7
17.9
17.0
15.8 
2 1.1 
18.2 
16.6
19.5
17.3
20.8
15.7
19.9
17.5
18.9
17.6
16.4
19.9
16.5
2 0 . 9
18.1 
23. I
14.9
17.7 
21 .5
17.8
15.9
15.8
17.9
I 79. I 7 
5 5 7 .11 
25 9  . I 8 
I 79 .62
2 6 3 . 4 2
2 6 3 . 4 5  
2 5 8 . 4 9  
270. I 5 
200 .47
2 1 2 . 9 8  
21 2. 5 3  
25 I .02 
2 2 6 . 3 5  
2 44 .75 
222.61
1 6 9 .62 
2 1 6 . 6 8
2 2 2 . 9 9
2 8 9 . 6 2
2 8 9 .01
2 9 6 .01 
2 7 9 . 4 7  
180.65 
2 0 6 .61
2 5 6 . 6 3  
2 2 8 . 3 4
2 3 9 . 4 3  
1 9 3 .08
2 8 7 . 2 2  
2 5 8 . 3 8  
2 8 8 . 6 9  
2 1 5 . 4 0  
221 .44 
2 2 1 .61 
209 . I 3
2 6 9 . 8 8  
2 2 6 . 7 7  
2 4 8 . 7 4
2 0 9 . 2 2  
2 1 5 . 8 4  
185.25 
2 25 . 16 
225 .64 
2 2 2 . 8 0
2 3 4 . 8 9  
2 74 . I 0 
2 3 4 . 3 0  
246. 12
2 8 3 . 2 2
3 1 9 . 4 5
I 14.24 
5 9 3 . 3 4  
I 6 8 . 2 4  
I 06 .22
133.01 
158.84
1 2 2 .14 
I 10.16 
1 2 7 .13 
I I 2.49
111.31 
1 2 4 .99 
102.60 
1 6 1 .48
144.02 
131 .74 
I 10.78
1 1 8 .15 
130.77 
160.46 
I 38 . 7 6
1 3 8 . 3 2  
I 12.67 
1 0 5 . 9 0  
201 .35 
I 4 9 . 8 6  
134.72 
I 16.79 
1 5 1 .87 
171.89 
I 5 I .45 
I 18.84 
1 5 7 .58 
143.94 
I I 3.87 
183. I 5 
134. 15
9 6 . 2 3
104.31 
I 43 . 6 4
97 .25 
133.55
2 18 .31 
I 42 . 34 
105.07 
174.29 
125.26
167.28 
2 4 7 . 5 0
1 1 9 . 2 8
2 9 3 .41 
, 1 0 5 .45
4 2 7 . 4 2
2 8 5 . 8 4
3 9 6 . 4 3  
4 2 2 . 2 9  
380 .63
380.31 
3 2 7 . 6 0  
3 2 5 . 4 7
3 2 3 . 8 4  
376 .0 I
3 2 8 . 9 5  
4 0 6 . 2 3  
3 6 6 . 6 3  
301 ,36 
32 7 . 4 6  
341 . 14
4 2 0 . 3 9  
449 .47 
4 3 4 . 7 7  
4 1 7 . 7 9
2 9 3 . 3 2
312.51 
4 5 7 . 9 8  
3 7 8 . 2 0  
37 4 . 1 5  
3 0 9 . 8 7  
4 3 9 . 0 9  
4 3 0 . 2 7  
440 . I 4 
334 .24 
379 .02 
365 .55 
3 2 3 . 0 0
4 5 3 . 0 5  
3 6 0 . 9 2  
344 .97 
3 1 3 . 5 3  
359 .48 
2 8 0 . 5 0
35 8 . 5  I
4 4 3 . 9 5  
365 , I 4 
339 .96
4 4 8 . 3 9  
35 9 . 5 6  
4 I 3 .40
5 3 0 . 5 2  
4 3 8 . 7 3
48 
1
I 5 
50 
I 9 
I 4 
20 
21 
59
4 I
42
24 
38 
! 8 
26 
47 
40
34 
I 5
5 
I I
I 6
49
45
3 
23
25
46 
9
1 2 
8 
36 
22
27
43
4
29 
33
44 
3 I
5 1 
32
7
28
35
6
30 
I 7
2
10
NOT E: P e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  do n ot c o r r e s p o n d  w i t h  T a b l e  34 s i n c e  e x p e n d i t u r e s
for s u p e r v i s i o n  of local s c h o o l s ,  s t a t e  s c h o o l s  f or t he h a n d i c a p p e d ,  and
o t h e r  s i m i l a r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  ha v e  b e e n  e l i m i n a t e d .
a. E s t i m a t e d  f or t he 1 9 7 9 - 1 9 8 0  school y e a r  by d i v i d i n g  p u b l i c  s c h ool fall ,
e n r o l l m e n t  by t he n u m b e r  of c l a s s r o o m  t e a c h e r s  as r e p o r t e d  by th e  N a t i o n a l
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .
b. As r e p o r t e d  by t h e  U.S. D e p a r t m e n t  of C o m m e r c e  f or fiscal 1979.
S O U R C E :  " E s t i m a t e s  of S c h o o l  S t a t i s t i c s ,  1 9 8 0 - 8 1 , "  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  N a t i o n a l
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1981 ( c o p y r i g h t  1981); " G o v e r n m e n t a l  F i n a n c e s  
in 1 9 7 8 - 7 9 , "  S e r i e s  GF 79, No. 5, U.S. D e p a r t m e n t  of C o m m e r c e ,  W a s h i n g t o n ,  
0. C., O c t o b e r  1980.
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TABLE 46
HAWAII PUBLIC SCHOOL COSTS
Selected Fiscal Years"
wi
C71
Object of Expenditure I 980 I 979 I 978 I 975
Sub-Tota1 $36 I ,I 54 ,288 $335 ,060,I 16 $324,399,236 $227,171,513
1970
Administration $ 23,437,809 $ 20,086,059 $ 18,733,663 $ 12,669,597 $ 9,125,802
Instruction: Personal Services 192,333,767 180,111,478 172,688,778 125,604,583 83,495,906
Supplies & Other 23,183,869 19,594,150 18,546,444 11,362,349 6,602,974
Food Services: Personal Services 10,841,813 11,208,249 9,674,736 6,907,930 5,073,293
Supplies 12 ,622,525 13,093,332 12 ,460,653 12, 938, 077 6,945, 5-47
Attendance & Health Services 11,686,102 11,112,320 11,220,549 6,359,940 2,129,738
Pupil Transportation Services 8,407,397 8,123,967 7,441,330 4,587,768 2,486,028
Operation of School Plants 20,232,149^ 16,641,751 15,722,101 10,460,647 4,826,111
Maintenance of School Plants 10,615,553 8,963,612 11,219,261 4,746,144 6,923,940
Retire., S.S., Med. Ins., Contrlb. 44,071, 454 41,835, 718 42,408,815 27,573,816 12,292, 795
Workers' CompensatIon^ 1,480,617 1,608,195 807,571 1,082,991 141,909
Debt Retirement: Interest 322,588 408,459 507,320 1,025,255 1,589,116
Principal 1,918,665 2,272,826 2,968,015 3,852,416 4,474,113
$146,107,272
Cap i ta 1 Outlay'^ 
Adult Educat Ion 
Public Libraries 
Summe r Schoo1 
Athletlc Funds
$ 30,509,000 
2,298,511 
9,867,243 
559,647 
843,759
$ 21,628,000 
2,508,417 
8, 1 47,228 
549,651 
839 ,644
$ 23,810,000 
2,588,432 
7,656,809 
519,664 
74 1 ,637
$ 24,832,512 
10,675,965 
5 ,582,420 
480,042 
6 1 1 ,056
$ 31,501,104 
1 ,165,302 
5 , 371 ,887 
588,340 
678,814
H'ota 1 $405,232,448 $368,733,056 $359,715,778 $269,353,508 $185,412,719
Average Dally Enrollment 166, 105 168,453 1 7 1 ,030 177,917 179,364
Average Dally Attendance 151 ,563 154,263 !57,512 163,246 1 67,444
NOTE: Data not strictly comparable due to revised methods of reporting.
a. Includes expenditures from federal, state and county funds, but does not include all costs attributable to 
operation of education department.
b. Includes appropriat I on for safety and security systems.
c. includes unemployment compensation.
d. Bond fund expenditures not Included.
SOURCE: Annual Reports of the Department of Education, State of Hawaii.
TRENDS IN HAWAII SCHOOL ENROLLMENT
Fall 1970-1980
CHART 12
Th ou sa nd s
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
•Includes enrollm ent for partial as well as full federal im pact-area aid, 1980 estimated.
‘•Fail full- and part-time enrollment in day time credit courses. Includes University o f Hawaii system, and enrollment in technical schools. 
SOURCE; Department o f Education. State o f Hawaii; University o f Hawaii,
TABLE 47
UNIVERSITY OF HAWAII
Current Income and Expenditures — Selected Fiscal Years"
19 80 1 9 7 9 1 9 7 8 1 9 7 5 1 9 7 0
F o r  E d u c a t i o n a l  P u r p o s e s $ ( 1 9 0 , 0 8 3 , 4 9 7 )
R E V E N U E S  
SC 1 7 5 , 3 2 3 , 8 9 2 ) $ ( 1 6 3 , 9 1 3 , 1 7 4 ) $ ( 1 2 0 , 3 6 1 , 7 7 4 ) $ ( 8 4 , 3 3 3 , 3 2 6 )
F e d e r a l  F u n d s 4 4 , 7  17,1 15 3 8 , 5 9 7 , 1 1 4 3 5 ,  1 0 3 , 9 7 0 41 , 3 9 6 , 4 1 5 2 8 , 0 4 4 , 5 6 1
S t a t e  A p p r o p r i a t l o n s 1 3 3 , 3 9 8 , 2 2 2 1 2 5 , 6 7 5 , 0 8 9 1 1 8 , 3 4 3 , 6 4 0 7 0 , 5 4 4 , 6 6 5 5 0 , 5 5 7 , 5 2 5 ^
U n  i v e r s  1t y  F u n d s ( 1 1 , 9 6 8 , 1 6 0 ) ( 1 1 ,051 , 6 8 9 ) ( 1 0 , 4 6 5 , 5 6 4 ) ( 8 , 4 2 0 , 6 9 4 ) ( 5 , 7 3 1 , 2 4 0 )
S t u d e n t  F e e s ^ 4 , 1 2 2 , 1 7 2 3 , 7 8 7 , 5 6 3 4 , 1 0 2 , 4 1 8 3 , 7 9 2 , 6 3 0 2 , 9 7 4 , 1 4 4
D e p a  r t m e n t a 1 E a  rn i n g s 3, 14! , 6 9 7 3 , 0 0 3 , 3 5 4 2 , 7 4 4 , 2 9 1 2 , 0 1 5 , 4 3 1 5 9 1  , 0 7 8
6 1 f t s  a n d  G r a n t s 4, 1 8 7 ,  8 5 9 3 , 6 6 4 , 9 5 5 2 , 8 7 7 , 2 3 6 2 , 5 0 9 , 4 9 2 2 , 0 0 9 , 9 4 1
A 1 I O t h e r 5 16 , 4 3 2 5 9 5 , 8 1 7 741 , 6 1 9 10 3 ,  14 1 1 5 6 , 0 7 7
F o r  N o n - E d u c a t i o n a 1 P r o g r a m s ( 1 8 , 6 3 2 , 3 1 6 ) ( 1 6 , 4 5 9 , 5 6 2 ) ( 1 5 , 0 6 4 , 2 0 1 ) ( 13, 4 4 4 ,  8 71 ) ( 5 , 6 5 1 , 1 7 7 )
A u x i l i a r y  E n t e r p r i s t s 1 8 , 6 3 2 , 3 1 6 16 , 4 5 9  , 5 6 2 1 5 , 0 6 4 , 2 0 ! 1 0 , 3 3 0 , 0 0 6 5 , 3 6 9 , 2 2 6
O t h e r  S o u r c e s - - - - - - 5, 1 1 4 , 8 6 5 2 8 ! , 9 5 1
T O T A L  R E V E N U E S $ 2 0 8 , 7 1 5 , 8 1 3 $ 1 9 1 , 7 8 3 , 4 5 4 $ 1 7 8 , 9 7 7 , 3 7 5 $ 1 3 3 , 8 0 6 , 6 4 5 $ 8 9 , 9 8 4 , 5 0 3
F o r  E d u c a t i o n a l  P u r p o s e s $ ( 1 8 9 , 0 3 3 , 5 6 5 )
E X P E N D I T U R E S  
$( 1 7 2 , 9 2 1  , 7 2 5 ) $C 1 6 2 , 4 5 5  , 9 7 1 ) $( 12 5 ,  5 8 5 , 6 8 1 ) $ ( 8 0 , 4 0 3 , 9 2 8 )
I n s t r u c t i o n  & R e  1. A c t . 6 0 , I 7 2 , 9 9 5 5 7 , 2 8 7 , 6 2 7 5 5 , 4 6 0 , 4 4 8 3 8 , 9 5 9 , 2 9 5 2 7 , 5 4 9 , 2 8 8
C o m m u n i t y  C o l  l e g e s 31 , 6 1 6 , 9 2 1 3 0  , 0 5 1 , 4 5 1 2 7 , 7 8 2 , 3 5 6 1 7 , 0 7 4 , 2 1 0 8, 1 4 2 , 5 7 6
O r g a n i z e d  R e s e a r c h 41 , 7 7 0 , 7 3 7 3 5 , 2 9 3 , 3 4 3 3 2 , 3 1 7 , 6 9 6 2 3 , 6 9 8 , 7 0 6 1 8 , 3 5 1 , 3 4 5
E x t e n s i o n  S e r v i c e 3 , 7  12., 2 0  2 3 , 3 7 8 , 8 9 7 3 , 2 9 3 , 1 6 3 1 , 6 8 7 , 2 0 6 1 , 8 3 6 , 7 7 1
L I b r a  r I e s 6 , 1 1 0 , 9 2 5 5 , 5  11 , 3 3 3 5 , 3 9 3 , 5 3 9 3 , 2 3 5 , 3 5 2 2 , 5 4 5 , 4 0 9
P l a n t  O p e r . & M a 1n t . 10, 1 9 4 , 1 8 1 8 , 6 3 8 , 4 6 1 7 , 5 9 2 , 8 3 4 5 , 0 0 9 , 7 9 4 2 , 8 8 4 , 7 7 1
P u b l i c  S e r v i c e s 8 , 4 7 7 , 7 6 3 6 , 3 7 9 , 2 8 1 4 , 8 6 3 , 5 9 7 1 9 , 0 8 5 , 6 2 4 1 2 , 5 5 7 , 3 5 1
A d m i n .  & G e n .  E x p e n s e s 2 6 , 9 7 7 , 8 4 1 2 6 , 4 0 1 , 3 3 0 2 5 , 7 5 2 , 3 3 8 1 6 , 8 3 5 , 4 9 4 6 , 5 3 6 , 4 1 7
F o r  N o n - E d u c a t i o n a 1 P u r p o s e s ( 1 5 , 8 1 9 , 1 4 7 ) ( 1 4 , 4 4 4 , 3 8 2 ) ( 1 2 , 7 5 7 , 9 9 0 ) ( 9 , 4 4 3 , 3 0 2 ) ( 5, 1 86 , 5 4 5  )
A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s 1 3 , 5 8 9 , 4 0 3 1 2 , 4 6 4 , 5 0 4 1 1 , 0 4 6 , 8 0 2 8 , 3 9 7 , 2 7 1 4 , 8 5 8 , 1 8 8
O t h e r 2 , 2 2 9 , 7 4 4 1 , 9 7 9 , 8 7 8 1 ,71 1, 1 8 8 1 , 0 4 6 , 0 3 1 3 2 8 , 3 5 7
T O T A L  E X P E N D I T U R E S $ 2 0 4 , 8 5 2 , 7 1 2 $ 1 8 7 , 3 6 6 , 1 0 5 $ 1 7 5 , 2 1 3 , 9 6 1 $ 1 3 5 , 0 2 8 , 9 8 3 $ 8 5 , 5 9 0 , 4 7 3
N O T E :  A f t e r  1 9 7 7 ,  a u d i t o r s  h a v e  I n c l u d e d  n o n - i m p o s e d  f r i n g e  b e n e f t  c o s t s ,  a t t r i b u t a b l e  t o  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s  b u t
a c t u a l l y  f u n d e d  t h r o u g h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  ( p r i m a r i l y  D e p a r t m e n t  o f  B u d g e t  a n d  F i n a n c e ) ,  a s  p a r t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  e x p e n d i t u r e s .
a. E n c u m b r a n c e s  o f  f u n d s  n o t  I n c l u d e d  in e x p e n d i t u r e  d a t a ;  r e v e n u e s  m a y  I n c l u d e  a d v a n c e s  b y  f e d e r a l  a g e n c i e s .
D e t a i l  n o t  a b s o l u t e l y  c o m p a r a b l e  b e t w e e n  y e a r s  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  In r e p o r t i n g .
b. F e e s  f r o m  s p e c i a l  p r o g r a m s  o n l y ;  t u i t i o n  a n d  f e e s  f o r  r e g u l a r  a c a d e m i c  s e m e s t e r s  a r e  s t a t e  g e n e r a l  f u n d
r e a l i z a t i o n s  a n d  a r e  n o t  r e f l e c t e d  in U n i v e r s i t y  d a t a .
c. I n c l u d e s  a p p r o p r i a t e d  r e c e i p t s .
S O U R C E :  B u s i n e s s  O f f i c e ,  a n d  F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i .
DIVISION OF AIRPORTS
Department of Transportation — State ot Hawaii 
Revenues and Expenditures —  Selected Fiscal Years
TABLE 48
1 9 80 1979 1978 1975 1970
REVENUES^
F u e l  Tax' ^
R e v e n u e s  f r o m  O p e r a t i o n s  
Bon d  F u n d s  
F e d e r a l  G r a n t s  
A l l  O t h e r  Re v e n  ues
$ 5 , 2 0 2 , 0 5 4  
5 9 , 5 8 8 , 3 4 5
9 , 9 0 6 , 9 0 3
1 9 , 5 6 0 , 6 1 7
$ 4 , 8 6 1 , 0 5 4  
5 3 , 5 9 3 , 3 8 8
7 , 7 9 4 , 2 3 3  
1 7 , 7 0 3 , 7 7 0
$ 4 , 7 6  1 , 3 6 4  
5 1 , 1 8 7 ,  356 
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
I 5 , 0 4 8 , 3 3 7  
6 , 6 7 5 ,  2 1 3
$ 4 , 8 3  I , 2 5 4  
26 , 0 6 4 ,  437  
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
8 , 0 2 9 , 0 9 0  
1 7 , 0 5 7 , 2 8 6
$ 4 , 6 0 1 , 5 8 1  
6 , 7 8 8 , 4 0 8  
6 3 , 8 4 2 , 4 9 9  
2 , 3 1 3 , 9 4 8  
2 , 6 6 0 , 7 1  1
TOTAL $ 9 4 , 2 5 7 , 9 1 8 $ 8 3 , 9 5 2 , 4 4 5 $ 9 7 , 6 7 2 , 2 7 0 $ 7 5 , 9 8 2 , 0 6 7 $ 8 0 ,  2 0 7 ,  147
P e r s o n a l  S e r v i c e s
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s
Cap i t a 1 O u t  1 ay
Bon d  1n t e  r e s t
A l l  O t h e r  E x p e n d i t u r e s
EXPENDI TURES^
$ 1 0 , 0 5 0  , 24 5  $ 9 ,  3 3 4 ,  791 
1 2 , 7 5 8 , 7 0 0  1 1 , 5 8 1 , 4 4 3  
3 4 , 9 3 7 , 7 6 9  2 7 , 6 4 8 , 3 0 1  
1 8 , 9 2 7 , 5 2 7  1 9 , 4 8 7 , 1 8 0  
5 , 9 2 2 , 4 1 4  6 , 0 8 2 , 9 8 7
$ 9 , 0 8 4 , 0 0 5  
1 1 , 4 2 7 , 1 3 7  
2 0 ,  132 , 143 
1 9 , 5 3 8 , 0 2 2  
2 , 9 2 8 , 2 6 1
$ 5 , 1 1 1 , 0 4 7  
8 , 3 2 8 , 9 3 7  
4 3 , 6 9 8 , 9 7 6  
1 4 , 8 2 6 , 6 7 0  
1 , 3 7 5 , 0 2 9
$ 2 , 1 3 4 , 6 8 1  
2 , 8 9 0 , 9 6 6  
6 2 , 4 0 3 , 1 0 8  
5 , 5 6 9 ,  929  
1 , 0 9 9 , 0 0 4
TOTAL $ 8 2 , 5 9 6 , 6 5 6 $ 7 4 , 1 3 4 , 7 0 2 $6 3  , 109 , 5 6 8 $ 7 3 , 3 4 0 , 6 5 9 $ 7 4 , 0 9 7 , 6 8 8
a .  E x c l u d e s  a d v a n c e s  f  ro rr1 T r e a s u r e r  and i n v e s t m e n t s r e d e e m e d ;  i n c l u d e s  g e n e r a l f u n d
a p p r o p r i  a t  i o n s .
b . R a t e  K  p e r  g a l l o n .
c .  E x c l u d e s  b o n d  p r i n c i p a l  p a y m e n t s  s i n c e  e x p e n d i t u r e s  f r o m  
e x c l u d e s  i n v e s t m e n t s  p u r c h a s e d  an d  t r a n s f e r s .
SOURCE:  C o n s o l i d a t e d  S t a t e m e n t  o f  R e c e i p t s  and  E x p e n d i t u r e s ,
m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
b o n d  f u n d s  a r e  i n c  
A i r p o  r t s  D i v i s i o n
1 u d e d ; a l s o  
, D e p a r t -
DIVISION OF HARBORS
Department of Transportation — State of Hawaii 
Revenues and Expenditures — Selected Fiscal Years^
TABLE 49
I 9 8 0 I 9 7 9 I 9 7 8 I 9 7 5 I 9 7 0
R E V E N U E S
W h a r f a g e $ 7, 1 5 6 , 4 1 3 $ 6 , 8 4 9 , 5 4 5 $ 6 , 4 3 3 , 4 6 2 $ 4 , 6 7 6 , 5 1 6 $ 4 , 6 7 8 , 0 5 8
Pi1o t a g e  F e e s - - 3 8 2 , 1 4 7 7 4 2 , 6 4 5 5 5 6 , 4 1 0 5 5 0 , 8 3 7
D o c k i n g  & M o o r i n g  F e e s 1 , 2 0 6 , 4 6 4 1 , 1 9 2 , 6 9 3 1 , 1 7 2 , 9 0 9 8 5 7 , 2 5 6 7 4 7 , 2 6 8
R e n t a l s 6 , 1 2 4 , 6 2 0 5 , 4 8 5 , 5 5 3 4 , 8 4 8 , 3 8 1 4 , 0 8 7 , 1 7 3 2 , 5 3 1 , 7 5 9
S a l e s  o f  S e r v i c e s  & M a t e r i a l s 4 1 8 , 1 3 1 3 5 5 , 7 2 8 3 4 9 , 8 0 3 3 0 5 , 0 0 7 6 ( 2 , 0 6 1
I n c o m e  o n  I n v e s t m e n t s 2 , 8 9 8 , 8 1 3 2 , 4 9 8 , 2 1 9 5 6 5  , 9 6 6 5 5 0 , 4 8 4 5 3 6 , 8 4 2
M i s c e l l a n e o u s b 4 7 8 , 5 9 6 4 9 3 , 3 2 3 3 9 9 , 4 8 4 3 3 9 , 4 3 4 i 3 5  , 5 5 8
cn
CO
T O T A L  R E V E N U E S $ 1 8 , 2 8 3 , 0 3 7 $ 1 7 , 2 5 7 , 2 0 8 $ 1 4 , 5 1 2 , 6 5 0 $ 1 1 , 3 7 2 ,  2 8 0 $ 9 , 7 9 2 , 3 8 3
A d m i n i s t r a t i o n * -
E X P E N D I T U R E S  
$ 1 , 0 7 7 , 3 3 2  $ 1 , 0 6 0 , 9 7 8 $ 1 , 0 1 9 , 4 1 4 $ 1 , 2 7 3 , 7 5 8 $ 5 2 6 , 6 2 !
H a r b o r  O p e r a t i o n s * - 8 0 0 , 0 7 8 7 8 9 , 8 9 6 7 9 8 , 5 3 1 1 , 5 4 4 ,  1 0 8 1 , 2 5 3 , 9 4 0
G e n e r a  1 M a  i n t e n a n c e * ^ 1 , 4 5 6  , 4 1 6 1 , 2 9 7  , 0 0 0 1 , 0 9 7 , 5 1 3 1 , 4 0 4 , 0 8 0 9 0 0 , 6 3 2
E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  & 0  v e  r h e ad*^  ^ -- -- - - 2 4 0 , 8 4 4 2 9 6 , 0 4 1
S a l a r i e s  & W a g e s ® 3 , 1 5 6 , 6 9 8 5 , 2 1 3 , 2 0  1 3 , 2 8 4 , 5 7 7 _ _ --
R e t i r e m e n t  C o n t r i b u t i o n s (c) (c) ( c) ( c) 2 4 8 , 4 5 1
5 $  S u r c h a r g e  o n  G r o s s  R e c e i p t s 5 5 1 , 2 8 7 5 2 7  , 3 4 9 4 7 0 ,  1 0 3 3 5 7  , 4 4 6 3 4 1 , 5 2 9
i n t e r e s t  o n  B o n d e d  D e b t 4 , 0 2 2 , 8 7 6 3 , 7 6 6 , 6 1 5 2 , 3 0 9  , 6 6 7 1 , 9 8 1  , 6 6 9 1 , 9 5 5 , 2 4 4
P r i n c i p a l  o n  B o n d e d  D e b t 2 , 1 7 5 ,  4 2 1 2 , 1 4 0 , 4 2 1 1 , 6 8 3 , 8 7 8 1 , 5 6 9 , 2 3 4 3 9 5 , 0 0 0
C i t y  & C o u n t y  F i r e b o a t 6 4 5  , 171 5 9  1 ,0 1 8 5 9 5 , 7 3 0 5 0 3 , 6 1 2 3 2 8 , 9 5 2
D e p  r e c  i a t  i o n 1 , 9 2 2 ,  2 5 6 1 , 7 9 8 , 3 7 5 1 , 6 0 3 ,  1 14 1 , 4 4 6  , 7 8 0 9 2 2 , 9 5 6
M i s c e l l a n e o u s 8 , 4 6 2 2 0 , 1 5 0 2 3 6 , 8 4 2 3 2 2 , 1 0 5 1 8 7  , 2 7 0
T O T A L  E X P E N D I T U R E S $ 1 5 , 8 1 5 , 9 9 7 $1 5 , 2 0 5 , 0 0 3 $ 1 5 , 0 9 9 , 1 6 9 $ 1 0 , 6 4 5 , 6 3 6 $ 7 , 3 5 6 , 6 3 6
a. R e p o r t  o n  t h e  " p u b l i c  u n d e r t a k i n g , "  a s  d e f i n e d  In t h e  r e s o l u t i o n  a u t h o r i z i n g  I s s u a n c e  o f  H a r b o r  R e v e n u e  B o n d s  a s  
a l l  h a r b o r s  a n d  w a t e r f r o n t  i m p r o v e m e n t s  a n d  o t h e r  p r o p e r t i e s  u n d e r  t h e  H a r b o r s  D i v i s i o n ,  e x c e p t  t h o s e  p r i n c i p a l l y  
u s e d  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  l a n d i n g  o f  f i s h .
b. I n c l u d e s  p e r m i t s  t o  o p e r a t e  s m a l l  p o w e r  b o a t s ,  r e c o v e r i e s  f o r  d a m a g e s  t o  p r o p e r t i e s ,  s a l e s  o f  u t i l i t i e s ,  e t c .
c. R e t i r e m e n t  c o n t r i b u t i o n s  a s s i g n e d  t o  a p p r o p r i a t e  f u n c t i o n  a f t e r  1 9 7 3 .  C o n t r i b u t i o n s  w e r e  $ 3 5 6 , 8 5 5  ( 1 9 7 5 ) ,
$ 3 9 1 , 0 0 0  ( 1 9 7 8 ) ,  $ 3 5 7 , 0 0 0  ( 1 9 7 9 )  a n d  3 3 2 7 , 0 0 0  ( 1 9 8 0 ) .
d. A f t e r  1 9 7 7 ,  c a t e g o r y  a l l o c a t e d  t o  " S a l a r y  a n d  W a g e s " / " A d m I n i s t r a 1 1  o n ."
e. S a l a r i e s  a n d  w a g e s  a s s i g n e d  t o  a p p r o p r i a t e  f u n c t i o n  b e f o r e  1 9 7 7 .
S O U R C E :  A u d i t  S e c t i o n ,  A c c o u n t a n t ' s  R e p o r t s ,  W a t e r  T r a n s p o r t a t i o n  F a c i l i t i e s  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,
S t a t e  o f  H a w a  i i .
TABLE 50 
DIVISION OF HIGHWAYS
Department of Transportation — State of Hawaii 
Revenues and Expenditures — Selected Fiscal Years
I 980 1979 1978 I 975 1970
F u e l  T ax  $ 2 9 , 2 3 1 , 7 0 8
W e i g h t  Tax  7 , 7 3 2 , 6 4 1
F e d e r a l  A i d  6 8 , 0 1 2 , 2 1 4
L a n d S a l e s  5 0 , 9 6 8
R e n t a  I s  7 6 ,  784
Perm i t  Fees  3 6 , 8 4 7
G e n e r a l  Fun d s  - ­
Bond F u n d s  1 6 , 4 3 7 , 0 0 0
V e h i c l e  R e g i s t r a t i o n  Fees  5 9 5 , 6 3 1
G r o s s  W e i g h t  Fees  1 , 4 1 4
O t h e r  I , 20 I , 6 7 6
REVENUES
$ 3 0 , 0 3 2 , 4 8 4  
7 , 4 3 1 , 3 0 6  
5 I , 3 6  I , I 36 
I 79 , 733 
6 8 , 5 5 0  
2 9 , 0 6 3
1 6 , 3 0 3 , 6 5 4  
5 7 0 , 9  I 8 
: 4 2 , 1 3 8 ) ^
4 8 0 , 3 9 8
$ 2 8 ,  75 I , I 70 
6 , 4 1 7 , 2 9 9  
4 4 , 2 2 7 , 3 6 7  
1 1 7 , 1 5 1  
6 7 , 9 7 2  
2 6 , 2 6 6  
775
1 0 , 3 9 2 , 2 0 8  
4 8 3 , 6 0 2  
2 3 3 , 2 0 9  
I 7 6 , 7 6 8
$ I 6 ,  I 8 4 ,  56 I
4 2 , 2 4 9 ,  4 16 
3 8 2 , 5 0 9  
8 8 , 9 3 1  
I 2 ,  I 65 
5 8 , 4 6 7  
I 9 , 6 4 0 , 2  I I
130 , 141
$ 1 3 , 0 8 6 , 6 5 6
3 2 , 9 9  I , 2 3 7  
I 4 9 , 9 3 7  
4 5 , 9 1 2  
2 0 , 2 0  I 
2,  7 3 3 , 6  I 3 
8 , 6 7 2 , 7 9 3
3 6 4 , 6 4 3
TOTAL REVENUES
Adm i n i s t r a t  i on 
5? S u r c h a r g e  
Ma i n t e n a n c e  
P l a n n i n g  & R e s e a r c h  
D e b t  S e r v i c e  
C a p i t a l  P r o j  e c t s
$ I 2 3 , 3 7 6 , 8 8 3  $ I 06 , 4 I 5 ,  I 04 $ 9 0 , 8 9 3 , 7 8 7
3 , 0 4 9 , 4 8 6  
I , 204 ,01 I 
1 2 , 1 6 6 , 2 4 6
I 4,  7 8 4 ,  729 
8 7 , 6 9 4 , 2 9 0
EXPEND ITURES
$ 2 , 8 0 6 , 9 8 4
I , 2 2 3 , 3 3 4  
I 7 , 0  I 9 , 5 8 4  
2 8 5 , 9 4 9  
1 4 , 1 9 7 , 5 1 0  
7 0 , 4 8 3 , 2 6 5
t 2 , 4 5 5 , 5 2 8  
I , I 4 9 ,  345 
I I , 3 2 4 ,  734 
I 46 , 8 6 3  
I 3,  2 7 2 , 6 5 9  
5 3 , I 41 , 2 9 5
$7 8 ,  7 4 6 , 4 0  I
S I , 4 4 9 ,  763 
4 4 2 , 8 7 4  
7 , 6 5  I , 0 4 4  
I , 3 3 3 , 1 8 0  
8 , 7 7 6 , 3 6 2  
6 0 , 4 8 8 , 5  I 5
$ 5 8 , 0 6 4 , 9 9 2
$ 1 , 0 2 6 , 1 2 7  
4 0 9 , 5 9 0  
4 , 6 4 3 , 0 2 6  
8 5 5 , 3 7 9  
5 ,  I I 8 , 8 21  
4 6 , 0 1 6 , 4 4 8
TOTAL EXPENDITURES $ 1 1 8 , 8 9 8 , 7 6 2  $ 1 0 6 , 0 1 6 , 6 2 6 $81 , 4 9 0  , 4 2 4 $80 , 1 4  1 , 7 3 8 $ 5 8 , 0 6 9 , 3 9  I
NOTE:  I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s  f r o m  h i g h w a y ,  g e n e r a l  and g e n e r a l  o b l i g a t i o n  bond  f u n d s .  I n t e r f u n d
t r a n s f e r s  e l i m i n a t e d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n ,  
a .  R e p e a l e d  1 / 1 / 7 9 .  1979 r e f l e c t s  r e f u n d  o f  1978 d o u b l e  p a y m e n t  o f  v e h i c l e  w e i g h t  t a x  and
m o t o r  c a r r i e r  g r o s s  w e i g h t  f e e .
SOURCE:  A n n u a l  R e p o r t s ,  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
THE LONG TERM PUBLIC BONDED DEBT
Public bonded debt represents government's means 
of financing capital public projects by borrowing the 
money through the sale of bonds. Costs of large c a pi­
tal public projects are spread over a long period, 
usually 20 years ago so more taxpayers and b e n e ­
ficiaries are involved in paying the costs. Available 
cash may also be used to supplement the use of b o r r o w ­
ed money for these large capital projects; however, a 
heavy dependence on available cash for such projects 
places an undue bu rd en on current taxpayers for the 
benefit of those who will eventually also be nefit from 
such projects or facilities.
On the other hand, if a heavy dependence is 
pl ac ed on b o rr owe d funds and debt is incurred r e g u l a r ­
ly on an annual basis, taxes must be increased to meet 
the principal and interest or debt service payments in 
the future. Therefore, a proper balance must be m a i n ­
tained in the issuance of bonds and some restraint 
must be exercised in times of adverse market c o n d i ­
tions. As the amount of money available for borrowing 
shrinks, the cost of borrowing will continue to rise 
adding a future debt service costs.
At the end of fiscal 1979, each person's share 
of Hawaii's long term public debt was $2,191, placing 
the 50th State seventh hi gh est in the nation in terms 
of per capita public debt. This represented a decline 
from the previous year w h en the per capita debt was 
$2,299. However, Hawaii's per capita long term debt 
was still $863 above the national average and r e p r e ­
sented nearly 24% of per capita personal income and 
183% of the per capita tax collections in Hawaii.
Under the S t a t e ’s Constitution, the debt limit 
is set by relating annual debt service to the average 
general fund revenues for the three preceding fiscal 
years. The debt limit effective for the 1981 session 
of the legislature was $184.3 million. At the b e g i n ­
ning of fiscal 1981, $136.1 mi llion was charged to the 
limit, permitting a debt ma rg in of $8.1 million.
Total outstanding principal debt of the state 
an d counties totaled more than $2 bi ll ion at the end 
of calendar 1980. This debt included general o b l i g a ­
tion bonds as well as revenue bonds issued by the 
state and its political subdivisions. Debt issued by 
the state accounted for 85% of this total of which 
non-reimbursable general obligation bonds represented 
the lion's share of more than $1 billion.
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STATE AND LOCAL LONG-TERM DEBT
Related to Personal Income, and Tax Collections 
Debt Outstanding at June 30, 1979
TABLE 51
state
Per Capita Debt
Amou nt Rank
Per Cap. Debt as a %  of Pe r C a p.
Persona I Income® Tax Collections®
Percent Rank Percent Rank
HAWAI I $2,19 1 .14 23.76 183.44 10
U. S. Average I,328.05 1 5 . 1 4 142.23
A l a b a m a
Alaska
ArI zona
Arkansas
CaI I torn I a
Co Iorado
Connect I cut
DeIawa re
Florida
Georg I a
I daho
I i I I no I s
IndI ana
Iowa
Kansas
Kentucky
Lou IsI ana
Ma I ne
Mary I and
Massachusetts
M i c h i g a n
M I nnesota
M i s s i s s i p p i
M i ssour i
Montana
Neb raska
Nevada
New Hampsh i re 
New Jersey 
New Mex i co 
New York 
North Caro I i na 
North Dakota 
Oh io
Ok Iahoma 
Oregon
PennsyI van i a 
Rhode Island 
South Caro I Ina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
V i r g i n i a  
Wash i ngton 
West V i rgIn i a 
W i scon s i n 
Wyom i ng
Dist, of Co i umb i a
I ,013.39
9.096.03 
I ,375.66
6 I I .24 
968.92 
I ,068.62 
1 ,636 .03 
2,178.94 
I,097.38
1.075.47 
527.50
I ,109.90 
631 .79
644.43 
I ,066 . I 3 
I,919.80
1.488.04 
I,093.76 
I,727.35 
I ,495 .05
1.077.32 
I ,532.98
823.62
674.44 
8 70 .4 I
2.612.47 
1,451.78 
I ,238.10 
I ,419.79 
I ,300 .5 I 
2, 482. 10
598.25 
919.27 
814.70 
I,066.60
2.210.05 
I ,634.60 
I ,059.45
978. I 2 
I ,243.98 
I , I 28.94 
I ,303.55 
874.99 
I,281.73 
967.46 
2,666.49
1.486.85
1.082.85
1.745.33 
3,84 I .73
37
1
20
49
39
33 
I 2
8 
28 
32 
5 I 
27 
48 
47
35 
9
I 6
29 
I I
I 5 
31 
i 4
44 
46 
43
4
I 8
25 
I 9 
22
5
50 
4 I
45
34
6
I 3
36
38 
24
26 
21 
42 
23
40 
3
I 7
30 
I 0
2
I 4 .56 
81.08 
16.33 
8.82 
9.64 
11.71 
1 6 . 1 5  
23.36 
12.84 
I 4 . i 0 
6.97
.33
.37
.35
.55
I I 
7 
7.
I I
25.98 
19.62 
15.54 
18.51 
16.81 
I I .46 
I 7 .29 
13.33 
8.17 
I I .33 
30 .08 
I 3 . 80
14.83 
14.57 
I 7 . 20 
27.26
8.10 
11.17 
9 .35 
12.53 
24 . 73 
19.10 
I 2. 45 
I 3.86 
16.69 
I 5 . 37
14.83 
12.16 
17.49 
I I .27 
27.88 
20. I 7 
I 2 . 76 
17.59 
36 .35
27
1
20
46
44
37 
21
9
32
28 
51 
40
49
50
38 
6
I I 
22 
I 3 
I 8
39 
I 6 
31
47 
4 I
3 
30
24 
26 
I 7
5
48 
43
45
34 
7
I 2
35 
29 
I 9 
23
25
36 
I 5 
42
4
10
33 
I 4
2
162.57 
357.25 
I 37.06 
102.82 
9 1.59 
I 09.9 I 
161.51 
210.32 
I 42 . 30 
143.20 
68.74 
1 1 1 . 1 8  
84 . 35 
72.10 
I 2 I .40 
260.28 
I 84.48 
137.02 
I 63 . 85 
I 27.09 
102.64 
139.83 
I 29.42 
92.91 
96 .69 
291.67 
I 28.89 
171.44 
I 33.00 
I 56.77 
181 
84 
I 2 I
23 
I 2 
40
106.01 
141.60 
231.29 
1 7 7 . 4 1  
i08.64 
143.99 
168.07 
I 70.32 
I 73.94 
I 08.69 
14 1 .67 
118.71 
268.89 
192.23 
I 06.02 
I 35 . I 5 
287.54
I 8
1
27
43
47
38 
I 9
7
23 
22 
5 I 
37
48 
50
34
5 
9
28 
I 7 
33
44 
26
3 I 
46
45
2 
32 
I 4 
30 
20 
I I
49
35 
42 
25
6
I 2 
40 
21 
16 
I 5 
I 3
39
24
36 
4
8
4 I 
29
3
a. Caiendar i'9 79.
b. Fiscal 1979.
SOURCE: "Governmental Finances in 1978-1979," GF 79 No. 5, "Survey of
Current Business," August 1980, U.S. Department of Commerce.
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PUBLIC BONDED DEBT IN HAWAII
Bonds Outstanding by Agencies and Funds
TABLE 52
At December 31, 1980 and June 30, 1981*
Governmentai Unit and 
Funds Charged with 
Debt Service Costs;
Principal Outstand i ng ,at ;
A c t u a 1 1 2/31780 Estimated 6/30/81
STATE: Subtotai $( 1,764 ,934 ,000 ) $(1,711 ,334 ,000)
General Fund 1,059 .556 , 700 1,016 ,723 ,878
Highway Fund 1 25 ,359 ,657 1 20 ,288 , 247
Airport Fund 59 ,830 ,504 58 ,057 ,467
Harbor Fund 29 ,698 ,394 29 ,048 , 820
Land Revolving Fund 3 ,763,,16 1 3 , 334 ,03 1
Sand Island Rece i pts 308 ,112 228 ,446
Veterans' Loan Fund 662,,472 5 35 ,111
U of Hawa i i Fund 30 ,180,,000 30 ,045 ,000
Dwell. Unit Revolv. Fund '75 ,277 ,000 72 , 775 ,000
A i rport Revenues*’ 233 , 720 ,000 233 , 720 ,000
U of Hawai i Revenues*’ 3,,606,,000 3 ,606 ,000
Multi-Deck Parking Rev.*’ 262,,000 262 ,000
Harbor Revenues*’ 42 ,710,,000 42 ,710 ,000
Hawaii Housing Auth. Rev. 1 00 ,000 ,000 i 00 ,000 ,000
HONOLULU: Subtotal ( 207 ,495,,000) ( 200 ,799 ,000 )
General Fund (County Issues) 114,,827,. 1 23 110;,093 ,283
Highway Fund 29,,989,, 899 29;,217 ,240
Off-Street Parking Fund 3,,371,,25 1 3 ,37 1,25 1
Special Assessment Fund 9 ,236,, 727 9,,042;,227
Water Fund 36,, 840 ,000 36 ,045 ,000
Water Revenues*’ 1 3 ,230,,000 1 3 ,030 ,000
MAU 1 : S u b tot a1 ( 22 ,442 ,000 ) ( 2 1,,219 ,000)
General Fund (County Issues) 13,,097 ,000 1 2 ,037 ,000
Water Fund 8,,500 ,000 8,,425 ,000
Water Revenues*’ 845,,000 75 7;,000
H A W A 11: Su b t o t a 1 ( 45 ,625,,000) ( 45 .,625 ,000)
General Fund (State Issues) 137, 000 1 37;,000
General Fund (County Issues) 45,,469, 000 45 ;,469 ,000
Water Revenues*’ 1 9 ,000 19 ,000
KAUAI: Subtotal . ( 13,,811,,000) ( 13,, 26 1 ,000)
General Fund (County Issues) 1 3,,423, 000 12,, 873 ,000
Water Fund 388, 000 388;,000
TOTAL $ 2 , 054,,307, 000 $ 1,992,, 238;,000
NOTE: Outstanding debt based on date upon which principal pay­
ments are made to the bearers of the bonds.
a. Gross debt exclusive of cash reserves. Excludes bonds not 
chargeable to public funds and short-term bond anticipation 
notes. June 30 estimate,does not include anticipated issues.
b . Revenue b o n d s .
SOURCE: Prepared by the Tax Foundation of Hawaii from data
received from the State Department of Budget S. Finance 
and the County Finance Departments. '
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M illio n s
PUBLIC BONDED DEBT IN HAWAII
Bonds Outstanding by Agencies and Funds 
At December 31
CHART 13
a. See Table 52 lo r detail.
SOURCE: Prepared by the Tax Foundation o f Hawaii from data provided by the Department of 
Budget and Finance. State o f Hawaii and the County Finance Departments.
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OUTSTANDING GENERAL OBLIGATION BONDS
State of Hawaii — By Fund® 
At December 31
CHART 14
M illio n s
$1,500
—  $1,400
$1,300
$1,200
$1,100
$ 1,000
$900
$800
$700
$600
$500
$400
•See Table 54 for detail.
SOURCE; Prepared by the Tax Foundation o f Hawaii from data provided by the Department of 
Budget and Finance. State o f Hawaii.
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TABLE 53
COUNTY GENERAL OBLIGATION DEBT" 
At December 31,1980 — Dollars in Thousands
Funds Charged with Debt Service Honolulu Mau i Hawa i i Kauai Total
State Issues^
General Funds $ -- $ -- $ 1 37 $ -- $ 137
County 1 ssues
General Funds 114,827 13,097 45,469 13,423 186,816
Highway Funds 29,990 -- -- _ - 29,990
Water Funds 36,840 8,500 388 45,728
Off-Street Parking 3, 37 1 _ _ _ 3, 37 i
Special Assessment 9,237 -- -- -- 9, 237
TOTAL GENERAL OBLIGATION DEBT $ 194,265 $ 21,597 $ 45,606 $ 13,811 $ 275,279
DEBT LIMIT AND MARGIN
Fiscal 1981 Property Values $10,592,009 $2,226,755 $ 1 , 368, 875 $644,002 $14 , 831 ,641
Deb t L i m i 1 ,588,801 334,013 205,331 96,600 2,224,746
Debt Charged to Limit^ 110,093 12,037 45,606 12,873 180,609
Debt Margin 1,478,708 321,976 159,725 83,727 2,044, 137
AS A ? OF NET ASSESSED VALUES
State 1ssues 0 .00? 0 .00? 0.01? 0.00? 0.00?
County Issues 1 .83 0.97 3.32 2.14 1 . 86
Debt Charged to Limit 1 .04 0.54 3.33 2.00 1 .22
Debt Marg i n 13.96 14.46 1 1 .67 13.00 13.78
a. Excludes short-term bond anticipation notes and cash reserves.
b. Bonds issued by the State for the counties are reimbursable to the State general fund by the counties.
c. Limit is \ b %  of real property net assessed valuations.
d. Estimated by the Tax Foundation of Hawaii in accordance with constitutional provisions.
SOURCE; Prepared by the Tax Foundation of Hawaii using County Auditors' 
the State of Hawa i i .
Reports and Constitution of
TABLE 54
STATE GENERAL OBLIGATION BONDS
State of Hawaii — December 31, 1980
Principal and Interest 
Payments Chargeable t o :^ Total
General Fund 
Highway Special Fund 
AIrport Spec I a I Fund 
Harbor Special Fund 
Land Revolving Fund 
Sand Island Recei pts 
Veterans' Loan Fund 
Dwelling Unit Revolving Fund 
University of Hawaii 
County Funds
Honolulu City-County 
Maui County 
Hawa i i County 
Kauai County
SI ,059 ,555 , 700 
I 25 , 359 ,657 
59,830,504 
29,598,394 
3, 763, 15 I 
308, I I 2 
562,472 
75,277,000 
30, I 80,000
I 37 ,000
Tota 1 $1 ,384 , 773,000
Debt service on State Issued general obligation bonds is a charge 
against the State's general revenues. However, the counties (in 
the Constitution) and special fund agencies (by law) are required 
to reimburse the State general fund for debt service charges on 
certain bonds issued for them by the State.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from information
provided by the State Department of Budget and Finance.
TABLE 55
STATE DEBT SERVICE CHARGED TO DEBT LIMIT
State of Hawaii — Juiy 1, 1980
Type of Debt Service
Exc1udab1e 
Debt Service
Charged to 
Debt Limit
Total General Obligation Bonds
Reimbursed by:
A i rports 
Highways 
Harbors
University of Hawaii
$ 8,046,764 
16,208,150 
3,5 18,062 
2,097,615
$165,997,825 
(29,870,591)
Total 3 ' $29, 870, 59 1 $136, 127, 234
Debt L i m i t^ $ 184, 256 , 941
Debt Margin $ 48,129,707
a.* Total net amount of principal and interest payable on outstanding 
general obligation bonds In highest debt service year (1983),
b. Limit is computed multiplying the average general fund revenues for 
1978, 1979 and 1980 ($921,284,706) by 20^.
SOURCE: "Statement of the Debt Limit of the State of Hawaii as of
July I, 1980," Department of Budget and Finance, State of Hawaii,
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